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Tienen gracia los ataques de | americano se debieron al deseo de 
e están siendo objeto los azuca- j satisfacer las aspiraciones de los 
411 os cubanos en la Comisión de , cañeros del Sur, y no a la maliciosa 
jda del Senado de los Es-¡ambición de los maltratados cu-
banos. 
MADRID, Diciembre 21. 
Hacien 
tados Unidos, 
Según Me. Cormick, manufactu-
rero de remolacha, los cubanos 
ôn los responsables de los "pre-
cios viciosos del año pasado." 
Y ¿por qué? Porque sostuvie-
ron los precios exagerados de más 
Je veinte centavos la libra. 
Pero antes de hacer acusaciones 
hay que hacer historia. Cuando 
terminó la guerra muchos hacen-
dados cubanos, y no de los más 
torpes, quebraron por vender los 
azúcares de sus colonos alrededor 
de cinco y medio centavos, en la 
encia de que el precio bajaría; 
go no era fácil que estuviesen 
teresados en elevar los precios, 
vación que traería envuelta, co-
mo la trajo, su ruina absoluta. Más 
tarde el Gobierno Federal, por re-
comendación de Mr. Hoover, fijó 
el precio del azúcar de la Luisiana 
en diez y ocho centavos la libra 
y adquirió toda la zafra a este 
tipo. Esto fué en realidad el toque 
de diana de la especulación fantás-
tica que se desarrolló en Cuba; una 
especulación hasta cierto punto ló-
gica, porque era de razón natural 
que un producto tasado en el Nor-
te a diez y ocho se vendiera en 
Cuba por lo menos al mismo valor. 
Por lo tanto, los precios viciosos 
que tuvo que soportar el pueblo 
LOS PRISIONEROS DE ABD-EL-KR1M. - CRONICA DE UN CAUTIVO 
E L CAUDILLO SANJTRJO TOMA 
I POR ASALTO RAS M E D I A . B E -
RE.NGIER Y X E I L A ' OCUPAN' 
TRISTE DESPERTAR. L A L E T R I L L A DE L A DIANA. E L ASEO MATUTINO. — LAS G A L L E - i T L A T . LEGIONARIOS Y BRAVOS 
Las fuerzas marroquíes que com-
baten a las españolas en la región 
de Tetuan están desmoralizadas, se-
gún declara el General Berenguer, ¡ 
Si de algo pecaron estos últi-1 Alt0 comisario español después de! 
mos fué de inocentes. La subida haber insPeccionado las posiciones | 
del precio, puede decirse que l o s ^ T ^ 3 ^ ^ ^ ^ españolas. 
c ^ r ^ T , ^ ; ^ 1 J i i El1 la región de Melilla la briga-¡ 
sorprendió, y el descenso los pas-tda que opera desde Nadoi. avanzó ¡ 
mo. i\o comprendieron el por qué hasta las alturas de Atlaten y esta-
de lo uno, ni la razón de lo otro, bleció su posición en el valle de Ma-
Si al azúcar de la Luisiana se le •:íim-
había fijado costo tan alto, era por-i Lo8 moros Presentaron aleuna re-
miA. r-r̂ o ^ l U o» ' i a sistencla en Toretta, Tauriat y Bu-
que con ello se servia los intereses1 chI 
del partido demócrata con pocoj ¿ a artillería española bombardeó 
gasto, dado lo insignificante de esa; a Trobia con buenos resultados. Los f 
zafra. Y si más tarde vino el des- I grupos de rebeldes que cruzaban el 
censo inesperado no se debió sino lRl0 Kert tambiél1 fueron bombar-
al esfuerzo del Gobierno por res- deados-
tablecer la normalidad, alarmado ^ ^ — — ^ 
de su obra; así atrajeron azúcarí 
de las cinco partes del mundo, has-
ta hacer rebosar sus almacenes, 
mientras los financieros de por 
aquí, con una colección de minu-
ciosas estadísticas probaban, como 
dos y dos son cuatro, que en los 
Estados Unidos no había un grano 
de azúcar y que, por lo tanto, no 
podía ser más eficaz el amargo 
bloqueo a que los tenían sometidos. 
A los cubanos entonces, como 
anteriormente, les cogió la noche, 
y si a la ida recibieron pedradas, 
a la vuelta cogieron una buena 
tanda de palos. 
Buena prueba de ello es el es-
tado de postración en que se en-
cuentran, derrengados y mal-
trechos. 
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" E l Telegrama del R i f había olientes). " L a Pulguera" se distin- —Antonio ¿no hay más? — inte- 'AVIADORES IiANZAN 2A4 BOMBAS 
pedido a los prisioneros de Abd-el- gue por sus grandes voces a la ho- rroga lastimosamente uno del de D E S D E T R E C E A V I O N E S . E L E X I 
Krim en Axdir una crónica en la ra de la limpieza. Diariamente se los "ancianos". ITO D E 1x4 OPERACION Y K L P A R -
-No, zeñó; café na más. T E OFICIAL 
Las ocupaciones del d ía! saiimog ¿e Sogangan de noche ce-
rrada. L a importansima operación 
C O N F E R E N C I A D E 
WASHINGTON 
(Por "The Associated Press.") 
WASHINGTON, Diciembre 21. 
La divergencia de opiniones entre 
el Presidente Harding y los delega-
dos americanos respecto a Ia aplica-
ción del nuevo Tratado Cuádruple 
sobre el Pacífico y "'una ruptura en 
las negociaciones chino-japonesas 
sobre Shantung, hab ían arrojado el 
aspecto naval de la Conferencia, has-
ta cierto punto, a un segundo plano. 
La aceptación por Francia de la 
proposición americana de ^70,000 
toneladas en barcos capitales, hab ía 
colocado las negociaciones navales 
sobre una sencTa relativamente fácil 
de recorrer aunque la reserva fran-
cesa para una proporción más alta 
.en las pequeñas embarcaciones de-
fensivas todavía está por tratar. . 
Anunciando que "no se opon ía" 
a la in terpre tac ión del Tratado del 
^¿•{'ljlií»isli 
VISTA PANORAMICA D E L A BATHA DE ALHUCEMAS.—Poblado de Axdir , donde radica el Cuar-
tel General, de Abd-el-Krim. Lugar donde e s t á n el general Navarro y d e m á s jefes y oficiales prisioneros. 
croquis levantado por ellos mismos, pues és tas abundan y como no es le oigo ensayar 
UQUIDACION P O L i n C A Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA ^ ¡ T ^ T ^ X U l l 
americanos en el sentido de que de-
X L 
FRANCIA E INGLATERRA AYUDAN A ALEMANIA 
en la imposibilidad en que esta última Nación se halla de pagar los 
plazos de "Reparaciones de Enero y Febrero" a su vencimien-
to, y el 26 por ciento vencido ya de las exportaciones que ha 
realizado. 
Cada vez que se ha tratado por regular o Relchswehr, se mira con 
los Aliados de que Alemania pagase mucha atención por los especialis-
las reparaciones, ya en la Conferen- tas Aliados del desarme. Pero apé -
ela de Spa o en Londres, cuando el sar del poder mil i tar de Alemania 
nltimtum de Mayo úl t imo, ha pre- no deshecho (unbroken) todavía 
cedido y acompañado a esas Confe- ^ o hay un ejérci to de siete millones, 
rencias, una propaganda alemana a la vista, en Alemania, porque no se 
tremenda contra los Aliados, sobre concibe un ejército sin material 
todo contra Francia, para hacer ver moderno de guerra. Pero sin caño-
alas gentes, al mundo todo, la cruel- nes "Bertha" y sin Howritzer esta-
dad de esta Nación francesa que i n - ba Abd-el-Krim y por sorpresa y fal -
vadida y destrozada y aniquilada en ta de ejérci to español , pudo matar 
la tercera parte de su terri torio, con millares de españoles, a t raición, en 
los campos arrasados y las maquina- .un d ía . 
rias trasladadas a los talleres alema- ( 
nes, todavía se atreve a reclamar I Pasa a la página 6 columna 1. 
devoluciones y reparaciones de la \ • , , ., . 
pobredta Alemania, en la que no « T I T m T / n / v « v n TTTTriT n • 
había puesto un pie n i arrancado ANIINLHf DK K l H l l i A 
una brizna de su tierra, porque no A l l U i l l / I V VU íiULLVJrt 
fué Invadida n i durante n i después T C M E D A I CW D A U I A 
de la guerra por un solo soldado r u C I l L l U i L 11H D i i l l l i l 
francés, n i aliado. 
Y ahora no había de faltar esa 
propaganda aunque Alemania se ha-
ya mostrado agradecida a la condes-
cendencia que tuvo Francia y su M i -
nistro Loucheur, en "Wiesbaden, tra-
tando con Rathenau, y aceptando por 
»u parte el pago de las "Reparacio-
ues" en materiales de construcción 
Para las casas de no combatientes 
destruidas en Francia por los ejér-
citos alemanes, en vez de en oro, 
como se había pactado, para que 
con esa concesión hallase alivio Ale-
mania . 
Pero aproximándose ya el pago de 
190 millones de marcos en oro por 
be aplicarse a las islas principales 
del imperio japonés , el Presidente 
Harding declaró en nota publicada 
después de haber expresado su opi-
nión en una entrevista celebrada 
ayer por los periodistas que eso no se 
aplicaba a esas islas, que " la dife-
rencia de opiniones nó se permi t i r á 
en modo alguno entorpezca la Con-
ferencia o la ratif icación del acuer-
do." 
La declaración del Presidente pu-
blicada después de una conferencia 
Je dos horas con los senadores Lod-
ge y Underwood de la delegación 
americana, fué la primera confirma-
ción oficial de que existía una inte-
ligencia entre los delegados sobre la 
aplicación del Tratado. 
La opinión expresada por el Pre-
sidente sobre el asunto, aunque, se-
gún dicen sus ínt imos, la ha dado a 
conocer sin consultar a sus conseje-
ros del Departamento de Estado y 
sin Intención ninguna de anunciar la 
actitud* de la Adminis t rac ión, creó 
Inmediatamente el deseo evidente en-
tre los americanos, ingleses, japone-
ses y franceses de que la actitud 
del gobierno americano se aclare. 
E l Barón Kato, jefe de la delega-
ción Japonesa, y uno de los que de-
mostraron mayor in terés en la acti-
tud del Presidente, dijo antes de la 
que detallasen el género de vida nombra un oficia! encargado de la 
que vienen haciendo. policía de la tienda. Todo va bien 
E l capi tán de Estado Mayor, se- hasta el día en que es Pajarero e l | 
ñor Sigfredo Sainz, encargado de la que ha de proceder a l impiar . Esei 
información, ha mandado una carta día la tienda es una "pajarera". Pa-! Durante el transcurso del día ca-'de ocupar a Ras-Medua que coa el 
en la que no falta buen humor, no jarero no está diligente más que pa- da uno se dedica a sus aficiones fa-; formidable macizo de Uizan en Benl 
obstante los sufrimientos que su-ira beberse el agua que los d e m á s voritas: Conesa escribe m á s que e l j b u Ifru dan al Ejérc i to Españo l e l 
ponen esas mismas cosas dichas en! llevaron. ¡Qué fiera para el agua! Tostado; le acompaña Troncóse . El1 absoluto dominio del Kert , nos te-
broma. Aquí t ambién hay colas; cola pa- susodicho "Consejo de ancianos"; n ía a todos preocupados y más p r in -
Para i lu t ra r esta información con ra el agua; cola para apoderarse de urbaniza la hermosa avenida Abd-i cipalmeijte al valiente general San-
algo gráfico, encargué a nuestro in - juna s i l la; cola para salir a l exter e l -Kr im (el Don Pelayo rifeño, se-; j n r jo que con Riquelme, Fleo Beren-
sust i tu íble Buendía una copia d e l j i i o r ; cola para leer a lgún trozo de gún é l ) ; Ozaeta invoca las musas y guer y Neila, el laureado de Casco-
lugar en que están los pr is ioneros , [per iódico , y cola para las broncas,i hace cuplés ; por cierto que ahora rro, en Cuba llevan el enorme peso 
'de esta tremenda c a m p a ñ a . Sanjur-
jo ídolo de sus muchachos aguerri-
dos, mo hablaba anoche de J o a q u í n 
Gi l del Real y de las ganas que te-
nía de darle un abrazóte que le qui-
tase la resp i rac ión . A mí me dió 
uno corto y ceñido para que lo tras-
mitiera a toda esa querida redac-
ción en su nombre. 
En la importante operación han to-
mado parte las columnas de Beren-
guer, Sanjurjo y Neila. En esta ú l -
t ima figuraban fuerzas de la Policía 
indígena y la barca amiga de Abd-el-
Kader ambas al mando del coronel 
Riquelme. 
Las fuerzas del general Berenguer 
partieron de Atlaten, de madrugada, 
para apoyar el avance de Sanjurjo y 
tomar Tlatlas del general Neila, des-
de Beni-Bugafal, ten ían la misión de 
contener al enemigo de la parte del 
Ke r t ; la columna de Sanjurjo, i n i -
ció el avance en Segangan, yendo por 
el valle de Maxin a tomar directa-
mente Ras-Medua, 
Formaban la columna Berenguer 
regulares de infanter ía , batallones 
de Castilla, Navarra, Valencia, Anr 
dalucía, Albuera, Wad-Ras y La Co-
rona; columna de municiones de i n -
fanter ía , grupo segundo de monta-
fia ítres b a t e r í a s ; columna d? mu-
ric'.o e ne r t i l ler ia , grupo del cuar-
to de zuna do es, sección de tendido, 
dos esLaciones ópticas a lomo una a 
caballo y una estación radio a caba-
llo, además de la cuarta y quinta am-
bulancia de c a m p a ñ a . 
Pernoctaron estas fuerzas on las 
huertas del camino de Atlaten, donde 
dejaron una compañía para vigi lar 
la carreteray las veredas. A las 
cinco y cuarenta y cinco p ' : ' o an 
marcha coldmna, siguiendo poí v. ln-
ten y la Esponja A l t a : bordeó Taxu-
da y en t ró por Bu-Axara, donde de-
jó fuerzas de apoyo, en dirección de 
la meseta del T l a t . ^ 
Durante e lavanco el enemigo no 
dió señales de existencia, y las tro-
pas, con los regulares en vanguardia, 
ocuparon la precitada meseta del 
Tlat sin ser hostilizadas. 
La columna Sanjurjo componíase 
de los siguientes elementos: 
Dos escuadrones de regulares, cua-
tro do Lusitania, dos de Alcán ta ra , 
banderas del Tercio, batallones de la 
Princesa, Zaragoza, Sevilla, Grana-
da, Toledo, Otumba, Guipúzcoa, Ce-
riñola, Extremadura, una serción de 
25 policías Indígenas mandados por 
un oficial; ^columna de mu.uciouss 
de infan te r ía ; grupo tercero de mon-
t a ñ a (tres ba te r ías ) una ba te r ía de 
) m o n t a ñ a del mixto, columna de mu-
ocineron — ¡ A ver si no voy a querer ese nlciones de montaña( grupo a caba. 
—Meliano, Urelianooo. . . , (Ozae- Vi l lar , célebre por sus paellas; l envite con dos reyes y caballo! ]lo un grUp0 del undécimo 11-
corchos, corchos, corchos necesito, 
[ i t o , 
con música de " E l Niño J u d í o " (es 
La carta, en la que se especifica lógico haya dos al mismo tiempo, 
el género de vida, dice as í : ! es preciso dar lugar a que se sol-
I vente la más próxima a estallar pa- . 
L a diana y el desayuno ra d i r imi r la otra contienda. Casi; t r i b i l l o ) . Arizmendi. que ha hecho, 
1 todas estas r iñas suelen ser aplaza-j muy ingeniosamente por cierto, un 
Leván ta te , cautivo, que las siete das para ser resueltas en la escale- ajedrez, se pasa el día comiéndose 
[ son , , r i l l a del muelle Villanueva. la reina, 
y vienen las moscas a dar el tostón. ' I —Envido 
Sacude la manta, levanta el colchón, I * <«>' jna y los cot-lneros —¡C raago! 
que empieza en seguida la desin- -—Quiero. 
[íección. Vista la igualdad en las comidas —Perder; anda y juega con el 
Leván ta te de ahí , levánta te de ahí , (patatas y huevos a diario, desde Ttito, pues no quiere al mano con 
que si no te levantas no podrás vivir hace cuatro meses) se han formado 312—dice Larrocha, muy enfadado 
Libertad quiero. I diversas " r epúb l i ca s " para procurar, porque le apagaron un farol. 
Aquí el piojo es forastero. (Contra- comer "menos mal" . E n todas hayi E n otro grupo se oye: 
l o . CaAa y tiendas de c a m p a ñ a en que viven.—2o. P a t í o de la casa do los prisioneros a la que llaman 
"La Pulguera." 
seña. ) ¡ a lguno que presume de c i :) 
Algunas casas aprovecharán el mo-
vimiento para dejar indefinidamen- declaración de Mr. Harding que, ha-
biéndose comprometido a guardar el 
secreto, no podía divulgar sí hab ía 
habido o no un acuerdo acerca de la 
aplicación del Tratado. Agreg^ que 
te paralizad os sus trabajos, en vista 
do los pocos negocios existentes : : 
Llegó el Embajador americano en 
el P e r ú : : Vapores llegado hoy 
E N CASO DE HUELGA E L PER-
SONAL C I V I L SERA SUSTITUIDO 
POR E L M I L I T A R 
t a ) . Pero ¿me vas a traer el café? Troncóse , admirable con sus pollos Ahora que les da muy bien y sIemlgero (tres" b a t e r í a s ) , columna de 
— A r m é s t o , Armés to , refumelro, asados; Gómez1 condimenta estupen- pre llevan cuatro reyes o salomo: munjcjoneg j g ja iigera grupo 
t r á e m e las tostadas. {damente gallinas fritas con patatas, de mano. 
Soy el uno para lavarme; yo el doradas, etc., etc. La confección de las comidas 
dos; el comandante Sanz el tres, " E l Consejo de los Ancianos" si-1 también da lugar a incidentes. 
Zaragoza el c u a t r o . . . Sí, y Tita gue haciendo honor a la comida fa-. —Esa lumbre es mía . 
Rufo el úl t imo. ' cilitada por Abd-el-Krim (patatasj — ¡ Q u é va a ser tuya, si he he-
A ver, creaturas, oído, que se y huevos), y por consecuencia 8e |cho yo la hornil la esta m a ñ a n a ! 
llevan el correo; vengan los vales y , dan cada gofetü de hambre que noj —Ce queré is ca l lá—dice Rey, al-
ias cartas. ¡pueden soportar con el estoicismoj go molesto porque no le dejan em-
Pero, hombre, ¡que esperen un1 que hizo célebres a los espartanos paparse en la lectura de "Curr i to 
la "significación adoptada en el mo-
mento de firmar podr ía alterarse en 
el porvenir, por lo cual no puede de-
cir nada en estos momentos." 
Los asuntos del Extremo Oriente 
habían alcanzado mayor prominen-
cia hoy con motivo de haberse levan-
la confe-
Tanto en la planta de bombas del 
Alcantarillado en Casa Blanca, co-
mo en las de agua de Palatino, el 
personal c iv i l de Obras Públ icas ha \ tado ayer abruptamente 
illones  arcos  oro por manifestado que a b a n d o n a r á el t r a - i renda sobre Shantung entre los de-
JP0r 100 de los citados d e r f ' ¡ b a i o por debérsele varias quince-1 legados chinos y japoneses, después 
* ñas 'de-sueldo. I de haber éstos anunciado que no po-
Si as í resultara, será sustituido daín seguir adelante tratando de la 
d l r i i ^ n í e r tnc ia de W a s ^ i n g ^ o n ' ¡ p o r personal de la Marina de Gue-I devolución del ferrocarri l de Kiao-
«ciendo que Francia no podía des-i ra Nacional( toda vez que e8ag plan_ | chow al dominio chino sin someter 
•Jrmar su ejército porque tenia que I tag no pueden dejar de funcionar da- ¡ ciertos detalles a Tokio, y pedir Ins-
poco!; unos días tan pronto y ot ros jn i Zaragoza ni Pérez Ortiz 
no salen de aquí las cartar manque' 
lo mande ¡Pls to l i ta ! 
— ¡ C u á n d o q u e r r á Dios! 
Este es el amanecer del cautivo. 
Son las primeras palabras que tur-
ban el sueño matinal en este "cam-
| po de concentración de prisioneros" 
j (as í pomposamente nombrado por 
i Abd-e l -Kr lm) . 
E l amigo la Rocha, primero en i . . . . ... „ „ „ „ 
levantarse empieza el día recia-! Efectuóse el do™/nS0' c°n " ™ 
imando porque los guardianes no le solemnidad admlfrabl«' la 8^a 
permiten salir a l exterior con la ur- de actos de nuestra Escue a de Me-
j e n c i a que exigen sus necesidades dicina. la sesión h°me.na le , de J * 
fisiológicas. Sigue en orden madru- Asociación Veterinaria de Cuba pa-
DE NUESTRO MUNDO 
VETERINARIO 
E l homenaje al doctor Eighcrn 
de la Cruz". 
—Hoy tócame el muslo, que ayer 
quedéme con un alón. 
—Oigue, oigue. Esas exigensias 
no las tolero, ¿sabe? Desde ahora 
me separo de la societat—grita a i-
rado el Cambó de los cautivos por-
que los de su repúbl ica le han ' p i -
sado" la "pechuga". 
Las noticias de la guerra 
Las conversaciones sobre la gue-
r ra son muy frecuentes y producen 
animadas controversias, pero como 
«uta. „ , - — --— - .tas no uueueu uejai u c luin- iuiao.» uo,-evklr . a f brazo 611 el R m pa^alda la índole del servicio que pres-«mar qUe de nuevo, en poco más t 
P un siglo Alemania la invadiera ' "*u" , 
SblUnK IT CT T 60:000-0(l0 ál ^LOS TRABAJOS EN E L «aunantes cuando Francia no tiene | 
^aS (lue 30, el Canciller W i r t h anun | Cont inúan hoy los trabajos 
Pfi que iba a demostrar en el Reí- i puerto y en los muelles en la misma 
nsiag qUe ei ejérci to a lemán ya no , forma que en los días anteriores. 
P ^ - E l anuncio de la Federac ión de 
cho / lemostración no se ha h e - l B a i l í a declarando sus propósitos de 
lo f„ í̂10*10 desde Q"6 Foch d I - ¡ decretar una huelga general para 
. iuera de la Conferencia, pero es-, demostrar a i03 navieros que si exis-
Que Aien Cíhica&0' Que era verdad te un connicto huelguista en el puer-
Bimn /• a podía Poner, en breví- t0 de la Habana, ha causado espec-
nia j mpo> un inmenso ejérci to en 
Pie de guerra. 
PUERTO 
del 
tación en aquellas casas que 
aceptdo los Delegados. 
Los representantes de esas 
han 
casas 
Auxi l iar 
Marí t ima, Empresa de Castellanos 
afi^J embargo para cohonestar la 
«n S t o í f1 ?ailcilleI W i ^ V 0 que son los de cabotaje, 
í ^ o s?^0 al numero de 8oldados': aríti a, E presa e C _ 
Picado en i ^ ™ ^ 1 1 1 0 ' / 6 ^ &U Balsells ? otras han declarado que 
UuTdo^di!6^0 h T V 0 . 9 E8'Íserí una injusticia de parte del Gre-
^tenso obrero de bahi adeclarar una 
J* l e t r a ^ u T a ! ?eech'0d3o ̂ elTTer- i general^mterrumpirles sus 
« e s f ^ d o 1 ^ a * ^ úlüma COlumna 6-
r r a ' - T de 8U material de gue- • 
TlmPa V51180 a la vista el New York I — < 
• ^ r l a d n l 6 8 6 ^ 13 y el telegrama, f ' 
de al P?r Cecil Brown; pero aña-
cealta el título: "Alemania ne-
•toeitív- i mese3 Para equipar un 
íne PoV Io cual ya desmentía lo de 
*o .. *esarmada, máxime cuan-
tra Poin < ania Podría peleár con- i 
tía- "ipnia, pero no contra Fran- I 
^Wen 8 matlceá significan sin ¡ 
yefano « P o l o n i a venció el ' 
henki antePa8ado a 700.000 Bols-í 
^ biAn ^ o n e s y ametrallado- ' 
S en f í e ^ ^ 6 1 " ^ A l e i n a n i a . poner- ! 
Yeileno8o« * Francia con gases : 
Pero dond« 'í, 68 7 aeroplano3. i 
p 0 l W £ * , haT que buscar la im- ' 
e- ° i telegrama que exami- I 
CU Brown * t na1, cuando dice Ce- ¡ 
^ de la organización y equi- i 
cherheit de SeKnridad (Sie-I 
1,111 bombrei ' a 11148 de 108 cien i embrea permitidos del ejérci to i 
trucclones. Aunque, cuando se le-
van tó la sesión las delegaciones es-
taban todavía muy distanciadas so-
bre la cuestión de la solución finan-
ciera por parte de China respecto al 
ferrocarril , el principal obstáculo, 
que se considera amenazador para 
todas las negociaciones sobre Shan-
tung, fué la proposición japonesa de 
que se nombren expertos japoneses 
para el servicio del ferrocarri l . 
La s i tuación naval permanecía , 
más o menos, paralizada hoy, mien-
tras se tenía entendido que los dele-
gados franceses estaban preparando 
una proposición definida acerca de 
la cantidad de tonelaje auxiliar na-
val, incluso los submarinos, lo cual 
se desea y requiere como condición 
para que ellos acepten la proporción 
de 175,000 para barcos capitales. 
Esta proposición será presentada 
cuando se reúna la comisión sobre 
limitación de armamentos, m a ñ a n a . 
gador el teniente coronel Pérez Or- ra entregar al doctor "oaopn J!.i-i arecem08 de noticia3 aquél las han 
tlz, quien duerme sobre uha mesa; ghern, el Ilustre delegado vetenna-, de vergar glempre sobre i03 migmo8 
de la American Veterinary 
del quinto de zapadores esta-
ciones ópticas a lomo y una a caba-
llo, ocho compañías de Intendencia y 
dos ambulancias de c a m p a ñ a . 
Estas fuerzas, excepto dos batallo-
nes que quedaron de reserva en el 
campamento, pusiéronse en marcha 
desde Segangan, siguiendo el cami-
no natural de Ishafen. Protegidas 
en su flanco Izquierdo por fuerzas 
de Atlaten, abandonaron la carrete-
ra para entrar en el camino mi l i ta r 
de Ras-Medua. donde hal ló alguna 
resistencia por parte de la. barca, a 
la que atacaron nuestras tropas por 
vanguardia poniendo en fuga al ene-
migo. 
Regulares y legionarios se lanza-
ron al asalto de la posición y a estas 
fuerzas s iguió el resto de la briga-
da, ocupando el antiguo campamen-
to español , donde enarbolaron nues-
tra bandera. 
El enemigo ante el empuje de re-
gulares y legionarios se refugió eu 
las posiciones de la ori l la del Ker t . 
Ocupamos la casa próxima a la 
cuidadosamente dobla su manta y rio 
sábanas , y después de un minucioso Associauon oe A m e r i c a U1 ^ " ' " ^ Pulguera" ha puesto un letrerito • destacamento v la ca^adp Xhí ^TirV 
desh ie lo , se sienta desfallecido, en Congreso Médico Cuban0( el t l t u lo ; en 8U tienda que dice: . . ^ bene- ¡ £ ^ ^ b a p ^ ^ ¿ í M ^ t ! ^ 
espera de que Antonio (cantinero ne miemoro oe nonor. j ficio de la salud, esperamos de su hlado Bereupl 
de Afrau) le sirva unas galletas pa- La mesa fué ocupada por los llus- cultura n0 hable de la guerra 
quierdo nadie se le ocurre pensar en dere-jCrespo y Angel Iduate presidente; tarIog a continuaci6n. ¡como no!, 
chos pasivos n i en resolver n ingún 17 secretario de la Asoc.ac.on Vete- la8 discugIoneg sobre la guerra. ^ S n M y d e 7 a ^ i S \ ™ í 
asunto con ayuda de la Colección; r inaria de Cuba. Algunas veces llegan a nosotros! 'a ba?al?0nfs del Rpv F . n ^ ? n 
Legislativa, las chi l ler ías y protes-i Ante una concurrencia numeros í - j noticlas de origen moro. Supimos veíinas Bureos v Alinea i ' 
tas contra Gilabert surgen airadas;sima, que presidía con sus m ú l t l - | l a ocupación de Zoco el Arbáa ; hu- d*. munirinnp., ri*» t n ^ t t ^ i o a 
y amenazadoras 
Generalmente 
len ser acalladas 
morito que trae ei i 
ayuno. Y . en cuanto llega el pre- a los doctores Francisco María Fer-; joticas: Troncóse pre ludió " I I Tro- P . aos óPticas a lomo y 
nández , Gerardo F e r n á n d e z Abreu., vatore". "Traviata" y el ''Pon- ¿ " V a ñ r a v a n z r t ^ n ' h í ^ J a ^ 
Alberto Recio. Forns. Otto Bluhme. ; p0n..: Qzaeta. con su coro " L a se- Med!a con J^pndn íf^ n ? 
Solana Ramos. Francisco Etchego-: mifusa..f en tonó cuplés alusivos; t e n i e n d o de flanco al 
T«a¿ Va1H¿a R ni-7 rir.HnalHr» ^ . « i - i i j-í-c j - j , . . . migo. 
desde allí avanzó en dirección a Ras 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
8 . 8 0 5 
2 . 5 6 0 
1 0 . 4 4 3 
7 . 5 4 7 
$ 3 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 





ida por un galgo. Con una ma- Vega. Sánchez. Dávila. Fidencio!. g08¿ de buen humor; Civantos dejó l ^ T ^ n-,Ur10 / Berengner el 
ra terminando su toilette y en Sánchez, Hermoso. Luis Garzón.! de hacer "elvantadas"; hasta el co- fo , t » ^ „ Í ' as suyas inició 
^ i i t - _ - W l » _ _ TJ /lo raatrn T7nina1Wr> \ T ' 5 r n i i o » , ~ , W retirada. 
cioso l íquido. Pajarero, hasta en-
: toncos dormido, despierta a los com-
i pañeros de tienda con un " o j ú " . e 
i Inmediatamente sale por debajo de;yen. José ldés u z, Clodoaldo Gilabert dejó de discutir; Aparicio 
i los vientos lo mismo que liebre per- Arias, Antonio Mart ínez , Mederos.j suspendió la comida; Larrocn -: fn ' „ * •P0S1Clí)ne9 por las 
'segui  ñ r  ealKO.   - ' , , i l . i cio! 8 ge  n  r: i t ™ HpIA _ , n i » a n j u r ] o y r u r  
i no v  
! la otra lleva un ja r r i l l o , pan y na- R. de Castro, Reinaldo Márquez , , mandante Sanz creo que llegó a re-
vaja. Mientras el cocinero hierve el Díaz Silveira, San Mar t ín . Antonio! conciliarse con "Pistol i ta" . " 
agua. Pajarero se hace sus catorce Bosch, A. Castro. Lagarde, Pascual,, También se festejó con sidra en L A ACCION DE L A A R T I L L E R I A 
tostadas. ¡El pobre está tan débi l ! S a n t a m a r í a y otros, dió comienzo: honor de los Ingenieros que siguie-
¡Ha trabajado tanto en esta " P u l -
¡ güe ra ' ¡Probes i to ! ¡Ojú! 
La limpieza y las "colas" 
Tomado el desayuno, los distintos 
grupos que hemos formado y que 
cada uno lleva un nombre, tales 
como: "La Pulguera", "La Pulpe-
ra", "La Harka", " E l Sanatorio", 
" E l Consejo de Ancianos", se dedi-
can a la limpieza de sus respectivos 
alojamiento (dos tiendas, un pasi-
llo estrecho y dos habitaciones mal 
la sesión. ¡ ron a l general Cavalcanti hacia Además de las ba ter ías 
menciona-
E l secretario, doctor Angel Idua-j-rizza. Las felicitaciones y abrazos das• tomaron parte en la acción dos 
te. leyó una moción en la que se; efusivos a Aguirre . único Ingeniero Pesadas V dos ligeras de la posición 
propone que, con arreglo a l reg!a-lque aqu í hay, fueron unán imes y de A t e t e n , una de mon taña , destaca-
mento de la Asociación, ar t ículo 11., entusiastas. Felicitaciones que se da en la Esponja Alta , y dos del mis-
se proceda al nombramiento del hicieron extensivas a los represen- mo sistema de la posición de Taxuda 
doctor Rodolph Eighern de socio'tantes, en esta, del Arma de Caba- cooperando las siete al movimiento 
de honor de la misma, siendo apro- Hería. j de Ia columna del general Beren-
{guer. 
E l correo Tiraban las ba te r ías pesadas so-
bre el valle de Tanut-Arrumen y so-
bada por un nimidad 
Acto seguido el doctor Bernardo 
Crespo pronunció breves palabras, 
realzando la personalidad científi- La llegada del correo y encargos las concentraciones de Beni- ' 
Fasa a la página ú l t ima columna 4 Pasa a la página ú l t ima columna 4 ' Pasa a la página úl t ima columna 1 
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Dears balls: Castillo a Rodr íguez , 
J iménez a González . 
Tiempo 2 horas. 
Umpirea Yera (home) Rodr íguez 
(bases). 
Score: A . Or t í z . 
Observaciones: X bateó por' Val -
des en el noreno. 
Domingo Otero, 
Corresponsal. 




El Base Ball en Guanabacoa 
FOR m. L D E L I N A E E S 
Con una nota de dulce a rmon ía 
¿mpiezo mi labor de hoy. En esta mi 
Sección, mezcla y conjunto de cosas 
diversas, de asuntos inconexos, hay 
hoy, en lugar preferente un cuadro 
de suaves tintes. Rosarlo Sansores 
me ha enviado un ejemplar de su se-
gundo tomo de versos Las Horas 
Pasan. 
Acababa yo de leer en Bohemia 
un sentido ar t ículo de Roger de 
Lauria t i tulado "Cómo es Rosario" 
y acababa de escribir a la fecunda 
poetisa mejicana: "todo lo que us-
ted es en las letras, lo que ha sido 
en el cuento, la r ima y el estudio, y 
todo lo que ha podido gozar y su-
f r i r en la vida, no es nada en com-
parac ión de su actual grandeza: es 
usted madre excelente de dos n i -
ñas angelicales, las más gallardas 
rosas del j a rd ín de sus amores: Dios 
se las conserve puras y hermosas". 
Así, palabras más , palabras menos, 
la felicité antes de conocer Las Ho-
ras Pasan. Y me llegó el l ib ro . 
Hace unos diez años Rosario pu-
blicó otro volumen y yo tuve no sé 
si la osadía o el acierto de hacerle 
observaciones en censura de su ex-
trema devoción al credo del amor 
humano; todo era pasión, todo em-
briaguez y todo erotismo no grose-
ro pero erotismo al f in , en aquellas 
p á g i n a s . En estas todo es melan-
colía, todo tristeza por el bien ido. 
todo amargura y a ratos desaliento 
de la vida. . . . ¿y esas dos hijitas, no 
valen por toda la existencia? 
Rica en su juventud, educada co-
mo rica al f in , estudiosa, soñadora . 
Crisantemo cayó, agotada la for tu-
na y víc t ima de hondos desengaños , 
en pasajero abatimiento. Volvió a 
creer, a esperar, a soñar , a amar mu-
cho, y volvió a ser infeliz; ¿quién que 
confía en el amor de los sexos y no 
en el de la madre y en el de los h i -
jos, no es infeliz en la inmensa ma-
yoría de sus noches y de sus d ías? 
Pero Rosario escribe; "Bohemia" 
publica frecuentemente sus cuentos; 
ahora la critica h a r á justicia a sus 
versos, estos que he leído ahora, re-
clamando que es tán sujetos a los 
cánones literarios, que hay limpieza 
del léxico, abundancia de buenas 
ideas y un gran fondo de sinceridad 
en ellos. 
Entre esta colección y la otra hay 
todo lo que se aprende y todo lo que 
se adquiere de experiencia y de rea-
lidad en diez años de v i v i r . La auto-
ra confiesa que leyendo ella misma 
Del pa ís dei ensueño en vez de orgu-
llosa de su primer l ibro se ha senti-
do arrepentida de publicarlo. Yo no 
soy poeta y he sufrido lo mismo 
siempre que he tropezado con algu-
na poesía de m i juventud. Me alegro 
de no conservar n ingún ejemplar de 
Ráfagas y Brisas y P á g i n a s í n t i m a s ; 
si me hubiera quedado alguno des-
pués de estos años pasados induda-
blemente los habr ía tirado al fuego, 
avergonzado de ripios, de incorrec-
ciones y de niñer ías , en que abun-
dan siempre las primicias de los ver-
sificadores. 
En Las Horas pasan no sólo son 
poesías los pensamientos rimados 
comprendidos hsata la pág ina 130, 
los parrafitos en prosa tersa conte-
nidos desde la 131 hasta la 140, poe-
sía son, y nacida de un alma senti-
mental: que no es indispensable la 
mét r ica y menos el consonante pa-
ra deleitar al lector que sabe com-
prender la belleza y ahondar en el 
sentimiento escrito. 
Espero que el próximo l ibro de 
Rosario Sansores ya no sea, n i ex-
presión de amores que se extinguen 
al cabo, n i de tristezas y quejas que 
al cabo tienen inmenso consuelo en 
la vida; seguramente será un himno 
al candor de sus n iñas , himno de 
madre educadora y muy cristiana. 
Como ya dije a Rosario, para mí 
la maternidad es lo sublime de la 
existencia; nada como el amor de ma-
dre, no ya en el género humano; 
hasta en los pajarillos, en las fieras, 
en los Insectos mismos. 
Un telegrama a "Heraldo Comer-
cial" , desde N . York, dijo que se 
p r e g u n t ó a Washington si la mani-
festación de protesta contra la Ley 
Fordney sería desagradable al go-
bierno americano; y la respuesta fué 
que "si no era una protesta contra 
los Estados Unidos sino contra una 
Tarifa que nos perjudicaba" no de-
bía ponerse el menor obs tácu lo . 
E l pueblo de los Estados Unidos 
es un gran pueblo, dice el despacho. 
El gobierno de la Unión es un gran 
gobierno, pudo agregar. Lo que ra-
tifica mis constantes observaciones. 
Protestar de un proyecto de ley que 
nos lesione, justo y noble es: acom-
paña r la protesta de ton te r ías y fal-
sos cargos contra el Tutor, es ne-
cedad. Y eso hicieron algunos co-
legas . 
Por lo demás , ya lo dije hasta la 
saciedad: no debemos e n g a ñ a r a 
nuestro pueblo haciéndole creer que 
la Lev Fordney tiene por finalidad 
hundir a Cuba. Dos objetos deter-
minados la inspiran: uno, arbitrar 
recursos para enjugar el déficit de 
800 millones que tiene el presu-
puesto federal. Fuente de ingresos: 
las aduanas. Allí el Estado, la A d -
ministración, central, no grava con 
impuestos locales, con contribucio-
nes odiosas como nuestro cuatro por 
ciento a las pequeñas industrias y 
comercios: su campo de recauda-
ción es la importación. Y la tarifa 
esa grava a las importaciones de 
todo el mundo, excepto los terr i to-
rios yanquis: Filipinas, Hawai y 
Puerto Rico. ' * 
Segunda finalidad: cumplir el 
programa proteccionista del partido 
que der ro tó a Wilson, recargando 
los productos de todas las naciones 
para favorecer con mejores precios 
a los nacionales. 
Que sea bueno o no, científico o 
no el procedimiento, no lo discuto. 
Pero que esa es la realidad de la 
política norteamericana, eso lo afir-
mo. 
Por consiguiente, he creído desde 
el primer momento que nuestros 
auxiliares y amigos en este caso son 
los millones y millones invertidos 
en Cuba por las compañías azuca-
reras yanquis, y los numerosos pro-
ductores y los numerosos industria-
les de Nor teamér ica que con nos-
otros comercian. Esos, perjudicados 
como nosotros, arruinados al cabo 
si caemos en mayor miseria, nos 
servirán m i l veces mejor que toda 
la fraseología, a veces imprudente, 
con que algunos visten la jus t í s ima 
reclamación de Cuba. 
« * * 
Y por si alguien me estima equi-
vocado, oigamos a " E l Comercio", 
editorial del día 20: 
"La Ley Fordney no es una ley 
que se dicta en log Estados Unidos 
para causar daño a Cuba, sino pa-
ra defender su propia industria, 
para proteger sus propios intereses 
económicos, sus intereses industria-
les tan amenazados y en tan grave 
crisis como los mismos nuestros. La 
Ley Fordney no es una agres ión 
contra Cuba, sino una ley de carác-
ter general que afecta a todos los 
países que comercian con los Esta-
dos Unidos, y dada la proporción 
relativamente pequeña ante la enor-
me importancia de los intereses 
económicos de los Estados Unidos 
en que esa ley afecta a los intere-
ses cubanos, bas t a r í a para compen-
sarla la concertacíón de un Trata-
do serio, bien meditado, en que se 
concedieran a los Estados Unidos 
franquicias considerables para los 
productos de su industria que Cu-
ba puede consumir en mayor canti-
dad, y se le otorgaran, a la vez, a 
Cuba ventajas para la Impor tac ión 
en los Estados Unidos de nuestro 
azúcar y de nuestro tabaco." 
Ese es lenguaje de verdad, argu-
mentac ión exacta basada en la jus-
ticia. 
Y como " E l Comercio" dice: au-
gurar la ruina de Cuba, la miseria 
espantosa y el hambre horrible, 
porque en vez de pagar $1.60 cen-
tavos el quintal de azúcar a su en-
trada en Iqs puertos de la Unión 
pague dos pesos, es solemne maja-
dería. El caso, doloroso y todo, 
puede ser un gran aviso, un acica-
te poderoso para orientar nuestras 
actividades en sentido salvador. 
Hemos de procurar producir azú-
car y tabaco — el mejor tabaco del 
mundo—a precios que n ingún otro 
país pueda ofrecer. Y entonces, fa 
vorecldos por el Tratado de reci-
procidad o un convenio nuevo equi-
tativo y previsor, ocupar el segun-
do lugar en el mercado americano; 
el primero, para los frutos de las 
colonias yanquis en Oceanía y A n -
ti l las; el segundo, para la nacioncl-
ta protegida. 
Y hemos de procurar producir 
mi l otros ar t ícu los que importamos, 
y prescindir de los productos de na-
ciones que nada nos compran o po-
co nos compran, recargando de ta l 
manera sus importaciones en Cu-
ba que no puedan venir en la cuan-
tía que ahora, y quedando, por tan-
to, en el país los millones que se 
llevan esas naciones. 
Repitamos con el colega: Consi-
derarse hundido un pueblo porque 
se acabó la mina que explotó a su 
gusto durante años, es tonto. Pro-
clamar que Estados Unidos se opo-
ne a que vendamos nuestros pro-
ductos, es necio. Y es necio lo que 
hacemos aqu í gravando enormemen-
te la comida, el calzado y el traje 
de los pobres, de los trabajadores, 
mientras el agio y la defraudación 
enriquecen a unos cuantos desco-
cados. 
J. X. A R A M B U R U 
NEW YORK, Diciembre 21. 
Diez players de las Ligas Mayores, 
varios de ellos pertenecientes a esa 
bri l lante pléyade conocida opr "es-
trellas" se afil iaron a nuevos clubs 
hoy, como consecuencia de dos gran-
des transaciones consumadas anoche. 
E l trato más importante es el 
que traslada a Roger Peckinpaugh, 
capi tán shortstop de los "Yankees" 
y tres de sus compañeros de team, 
Rip Collins, Jack Quinn y Bi l ly 
Piercy, todos pitchers, a los "Red 
Sox" de Boston, a cambio de Eve-
rett Scott, shorstop, y los pitchers 
Joe Bush y San Jones. 
En la otra t ransac ión el "sustan-
cioso" Me Innis, primera base de los 
"Red Sox" fué enviado al "Cleve-
land" a cambio de Elmer Smith. el 
r ig th fielder de los duros hits; Geor-
ge Burns primera base y Joe Harris , 
otra primera base que será conver-
tido en outfielder. Harris es tá sus-
penso por haber pasado por encima 
de la c láusula de reserva para unir-
se a los rebeldes de la ciudad del 
pet róleo (Pensylvania) y figura en 
la t ransac ión a condición de que 
pueda conquistarse la reposición. Si 
no vuelve al redil se tiene entendido 
que los "Red Sox" a d q u i r i r á n a Doc 
Johnston, otra primer base. 
A l anunciar la t ransac ión de los 
"Red Sox"-"Yankees" el Coronel 
Jacob Ruppert, residente del Club 
"New York" no a ludió a ninguna 
consideración financiera, pero los 
crí t icos de base ball dicen que se pa-
gó una sólida suma al club de los 
"Red Sox". 
DE SANTO DOMINGO 
Diciembre 12. 
Contendieron en el día de ayer en 
«1 terreno de la "Deportiva Domini-
cana" . 
En este pueblo se esperaba, con 
ansia, este encuentro, por tratarse de 
una novena fuerte y bien preparada 
"La Palma Cubana" del vecino pue-
blo de Quemado de G ü i n e s . 
Los fanát icos de esta localidad, es-1 
taran satisfechos y muy contentos i 
del resultado del juego de ayer y se I 
h a b r á n convencido que nuestros mu-
chachos pegan muy duro, cuando es j 
oportuno, a pesar de enfrentarse con j 
players que pueden clasificarse de ¡ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO M O R E » 
Ingeniero Industrial « 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Oaratíllo, 7, altos. Teléfono A-6439 j 
Apartado número 706. 
primer orden. 
Un sentido pésame a los equivo-
cados de este pueblo, que por espí-
r i t u de llevar la contraria, perdieron 
algunos pesos y suponemos que, para 
lo sucesivo, reaccionaran y no se 
declaran en rebeldía con sus conve-
cinos y alentar a los muchachos de 
nuestras s impa t í a s y alcancen, siem 
pre, la victoria como la que alcanza-
ron en el desafio de ayer, enfrenta-
dos con verdaderos profesionales, re-
sultando un juego de muy movido 
como puede verse por el Score. 
Anotación por entradas 
"Quemado de Güines Star" 
401.000.203—10 
"Santo Domingo Sport Club" 
102.104.003—11 
Sumario: 
There bases hits: Medina, Soto, 
Suá rez . 
Two bases hits: Ordoñez, Pozo, 
Enriquez, Paz y J . Castillo. 
Stolen bases: Ordoñez 2; Gonzá-
lez, Pozo, J . Rodr íguez . 
Struck outs: Por J iménez 6. Por 
Castillo 3. 
Bases on balls: Por J iménez 2; 




CONCHA E S P I N A . L a esfinge 
maragata. Preciosa novela de 
costumbres, premiada por la 
Real Academia Española. 1 to-
I mo rúst ica S 
CONCHA E S P I N A . Dulce nombre. 
I Novela. 1 tomo rús t i ca . . . . 
MAXIMO G O R K I . Mi vida en la 
niñez. Memorias autobiográfi-
cas con un prólogo de Cristóbal 
de Castro. í tomo rús t i ca . . 
M A R C - T W A I N . Aventuras de 
Huck. Preciosa novela. 1 tomo 
rúst ica 
C A R L O S S P I T T E L E R . E l tenien-
te Conrado. Preciosa novela. 1 
tomo rústica 
L E O N I D A S A N D R E I E V . L a r i -
sa roja. Novelas cortas. T r a -
ducción directa del ruso por N. 
Tasin. 1 tomo rús t i ca . . . . . 
C O N D E D E A U T R E A M O N T . Los 
cantos de Maldoror. Traducción 
de J . Gómez de la Serna y pró-
logo de R. Gómez de la Serna. 
1 tomo rúst ica 
C R I S T O B A L D E C A S T R O . Un 
bolchevique. Novela basada en 
escenas de la revolución rusa. 
1 tomo rústica 
B E S T I P D E L A B R E T O N E . Amo-
res y amoríos del señorito Ni-
colás . Versión castellana de R. 
Cansinos Assens. 1 tomo rús-
tica. 
I S R A E L Z A N G W I L L . Los hijos 
del Ghetto. Preciosa novela In-
glesa, traducida por primera 
vez al castellano. Colección 
Contemporánea Calpe. 2 tomos 
encuadernados 
V A L E R Y L A R B A U . Fermina 
Márquez. Preciosa novela. T r a -
ducción del francés por E . 
Diez Cañedo. 1 tomo encuader-
nado. (Colección Contemporá-
S C I P I O N S I G H E L E . L a mujer y 
el amor.»Preciosa novela, tradu-
cida directamente del italiano. 
(Colección contemporánea C a l -
pe.) 1 tomo encuadernado. . 
R I C A R D O L E O N . L a s horas del 
amor y do la muerte. L a s 
mejores páginas entresacadas 
de sus obras. 1 tomo rús t i ca . 
AUS1AS M A R C H . Sus mejores 
poes ías l íricas escritas en 1397. 
Nueva versión castellana. 1 t-o 
mo rúst ica 
J A C I N T O O C T A V I O PICON. 
Dulce y sabrosa. Preciosa no-
vela. 1 tomo rúst ica 
O T R A S N O V E D A D E S E D I T O R I A L E S 
I M I T A C I O N D E C R I S T O . Por 
San Isidoro de Sevilla. Traduc- k 
clón directa del original latino 
por don Jaime Torrubiano. 1 
tomo S 0.80 
L A L I N T E R N A D E D I O G E N E S . 
i Juicios crít icos de Benavente, 
[ Azorín, Baroja, Palacio Valdés, 
Martínez Sierra, Picón. Los 
Quintero, Ortega y Gasset, 
Noel, Marqulna, Cavestany, C a -
Jal, Cejador, Pérez de Ayala, 
Villaespesa, Rodríguez Marín; 
Linares Rivas, Altamira, Con-
cha Espina, Carrere, Belda, 
etc., etc. 1 tomo en rús t i ca . . 
T E O R I A D E L A R E L A T I V I -
DAD. Espacio y tiempo en la 
f í s ica actual, introducción para 
facilitar la inteligencia de la 
teoría de la relatividad y de la 
gravitación, por M. Schllck. 
Traducción de la tercera edi-
ción alemana, por M. G. Mo^ 
rente. 1 tomo rús t i ca . . . . 
C U A T R O AÑOS E N L O S H I E -
E O S D E L POLO. Impresiones 
de viaje por Otto Swerdrupp, 
Capitán del "Fram '. Edición 
ilustrada con 35 láminas, 102 
grabados y 5 cartas. Traducción 
directa del noruego. 2 tomos 
encuadernados 
MI S E M A N A D E GIMNASIA. 
Método de cultura f ís ica ra -
cional para el hombre. Edición 
ilustrada con 66 figuras Inddi-
cando los ejerceilos que han 
de hacerse en cada di/, de la 
semana. 1 tomo rús t i ca . . . . 
E D U C A C I O N F I S I C A D E L A 
M U J E R . Belleza y salud por 
medio de la gimnasia racional 
en 6 lecciones. Edición Ilustra-
da con 54 láminas y un mapa. 
1 tomo en rúst ica 
D I C C I O N A R I O D E L A S F A M I -
L I A S . Enciclopedia de conoci-
mientos út i l e s indispensables 
en el hogar y archivo de co-
nocimientos práct icos relati-
vos a la mujer. 1 grueso tomo 
encuadernado 
E S P A Ñ A E N E L R I F . Estudios 
del indígena y del país . L a ac-
tuación de España durante 12 
años. L a guerra del 1921, por 
















El próximo domingo 25. será un 
gran dia para el base ball en la v i l la 
de Diego S. Franchi, nos vis i tará 
por primera vez en la actual tempo-
rada el potente club "San Lázaro 
Tennis". 
Para este juego que será el me-
jor de la temporada actal, se ha-
cen grandes preparativos, lo mismo 
el "San L á z a r o " como el "Viajera" 
no descansan en sus práct icas dia-
rlas. Vil larín el manager del "San 
L á z a r o " asegura a sus partidarios 
el retorno a la capital con la victoria 
pero los del "Viajera" que no creen 
en cuentos de camino es tán conven-
cidísimos de que el San Lázaro, se-
rá su otra víctima, Silvino Ruiz, San 
Pedro y J. M. Fe rnández , serán los 
que se encargaán de poner el pabe-
llón deportivo de Guanabacoa a la 
altura de su nombre, como lo vie-
nen haciendo desde hac emás de tres 
meses. E l embullo que existe para 
este juego es colosal, estoy seguro 
de que el domingo 25, no queda rá 
un solo Guanabacoense que no asis-
ta a ete juego para alentar a sus 
jugadores; de la Capital según me 
ha asegurado Villarín, l levarán una 
caravana de más de 500 fans, que 
' i rán provistos de trompetas, fotu-
tos, matracas, cencerros y sus cán t i -
cos de guerra; los lazarinos dicen 
que van dispuestos a ganar ¿es t a rán 
seguros? Ceo que no. 
Los Lazarinos p re sen ta rán en es-
te juego su team completo y h a b r á 
de ser de fuertes emociones y de 
cas tañe teo de dientes entre los par-
tidarios de uno y otro team, mi pro-
fesía es la siguiente: el primero que 
haga la visita a Margot Chaleco, se-
rá el vencedor. 
Post nota: 
Se cita a todos los players del 
Viajera para las práct icas del Jue-
ves, Viernes y Sábado, de 1. 45 p. 
m. hasta las 4. 30 p. m. 
José Ma. Fernández , Manager. 
EL "C. 1. R." VICTORIOSO 
Sigue Invicto en su nueva etapa 
el "C. L . R . " de Santiago de las 
Vegas. 
Esta vez le tocó cargar con la de-
rrota el potente team Víbora Star, 
que se creían que porque le han ga-
nado al Viajera, Redención, y otros 
m á s de calibre iban a cometer su 
abusito con los guajiros, pero les 
salió la criada respondona. 
E l club local bateó menos y f i l -
deó más malo pero los opor tunís i -
mos batazos de Torres, Denis y Váz-
quez los salvó de la derrota. 
He aquí la anotación, para más 
detalles: 
Anotación por entradas 
Club Víbora 100-002-000—3 
Club C. L . L . . . 031-020-00x—6 
Sumario 
Three base hits: Torres 1; Two 
base hits: Oliva 1; E . Alvarez 1; 
Denis 1; Stolen bases: J . Izquier-
do 1; Dragarate 1; Sacrifices: P . 
Ramos 1 . Dragarate 1; Hits by pi t -
ched: a Gómez 6 en 5; a Ramos 0 
en 3; Struck outs: por Vázquez 3; 
por Gómez 4; por Ramos 3; Bases 
on balls: por Vázquez 3; por Gó-
mez 5; por Ramos 0; Passed balls: 
Izquierdo 2; Balk: Gómez 1; Tiem-
po: una hora y cincuenta y cinco m i -
nutos; Scorer: R. Marrero. 
1.00 
U N R E T O 
Habana, diciembre 15 de 1921. 
Señor Cronista de Deportes del 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío : 
Le ruego se sirva publicar en su 
leida página de Deportes el siguien-
te reto. 
Reto a cualquier boxer cubano de 
mi peso y edad para celebrar con-
migo un match a 15 (quince) rounds 
en cualquier lugar de la repúb l i ca . 
Peso 12 8 libras y tengo 13 años 
años de edad. 
Queda de usted muy agradecido 
y s. s. 
Mikes Pamles. 








CUBA LAWN TENNIS 
Anoche Juana fué delirantemen-
te aplaudida en la cuarta quiniela. 
Juana, magistralmente, por dos 
ocasiones, der ro tó a la "Champion." 
E l primer fracaso de la "Cham-
pion" fué por un tremendo saque 
de la terrible Juanita. 
La segunda derrota de la "Cham-
plpn" fué motivada porque Juana, 
con su formidable brazo, lanzaba 
cada pelota tan fuerte, que era ma-
terialmente imposible seguir opo-
niendo resitencia. 
Esa quiniela 4 la ganó Mercedes, 
después de intenso trabajo. 
SENCILLAS 
Ofelia (rosa) $ 3 . 1 4 
Ofelia (azul) 4.95 
Blanca (carmel i ta) . . . . 3.45 
Mercedes (rosa) 6.90 
MaYia (azul) 2.49 




Blanca-Alicia 10 .31 
Mercedes-Juana 8.3 2 
María-Carmen 5.73 
Juana-Mercedes . . . . ". 10.32 
E l hermoso espectáculo 
ofrecido por los distintos 
clubs deportivos que asistie-
ron el domingo a la manifes-
tación de protesta por la Ley 
Fordney, ha sido una demos-
tración plena de que los de-
portes sirven para algo más 
que aflamar músculos y 
aprender a dar trompadas: 
para hacer ciudadanos. 
Esos mismos núcleos de 
jóvenes, alegres y vigorosos, 
que marcharon con ejemplar 
marcialidad por todo el tra-
yecto, ¿hubiesen hecho lo 
mismo, de no existir esas so-
ciedades deportivas? 
Quizás, entregados a dis-
tintos placeres; éste junto a 
la barra del café; aquél en el 
lupanar inmundo; esotro, 
malgastando el dinero en el 
juego, y así casi todos, hu-
biesen restado importancia a 
un acto tan enaltecedor y ne-
cesario. 
Por eso nosotros labora-
mos y seguiremos laborando 
para consseguir que ese es-
píritu deportivo que hoy es-
tá latente en la juventud cu-
bana, no decaiga, y, por el 
contrario, se ensanche, to-
mando mayores proporcio-
nes. 
Puede que en no lejano 
tiempo, esa misma juventud 
que sabe luchar y vencer, 
que está fundida en los cri-
soles del deporte y que con-
duce por sendas de triunfo 
a sus amadas sociedades, sea 
la misma que, capacitada pa-
ra una perfecta vida ciuda-
dana, lleve nuestra Repú-
blica, cual imaginaria nave, 
a seguros puertos donde los 
peligros de la tempestad no 
sean una constante pesadi-
lla. . . . 
Battling Terry Nelson, que 
peleó e! domingo en el an-
fiteatro de Santos y Artigas, 
contra Jake Abel, no nos pa-
reció iodo lo bueno que es-
perábamos. 
Sin embargo, en eso de 
aguantar golpes, el hombre 
es una notabilidad. 
No faltará quienes piensen 
que maldita la importancia 
que pueda tener el recibir 
golpes. 
Y nosotros diremos que 
ojalá nuestros principales pu-
gilistas fuesen tan siquiera la 
sombra de Nelson en ese di-
fícil arte de recibir trompa-
das a la cara y no caerse. 
Los fanáticos cubanos se 
están acostumbrando mal. 
Apenas una pelea no re-
sulta todo lo movida que ellos 
desean, comienzan a protes-
tar y algunos a retirarse. 
No estamos conformes con 
los promotores que "cazan" 
encuentros indebidos, pero 
tampoco podemos aplaudir 
la actitud de los espectado-
res que quieren ver en cada 
pelea la más sensacional. . . 
L A TRÁGICA 'rEALÍDAT).* Na-
rración de los sucesos de Ma-
rruecos y estudio de sus cau-
sas, por C. Maturana Vargas. 
1 tomo rúst ica 0 60 
A L M A R G E N D E L D E S A S T R E . 
Sucesos acaecidos en Marrue-
cos de Mayo a Agosto de 1921, 
por E. Rubio Fernández. 1 tomo 0.40 
L I B R E R I A ' C E R V A N T E S " , 
D E R I C A R D O VEDOSO 
Oaliano, 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A . 
Ind. 21t. 
El "DIARIO DE LA MARINA" 
e s el periódico m e j o r infor-
m a d o e n asuntos de sports. 
HABANA lAWN TENNIS 
La función celebrad anoche en 
este tennis se vió sumamente con-
currida, siendo muy aplaudidas las 
jugadoras de ambos cuadros. 
Del grupo se distinguieron Lau-
ra, Alda y Margot, que jugaron todo 
cuanto ellas saben, logrando ver 
premiados sus esfuerzos con los 
aplausos que le t r i bu tó la concu-
rrencia . 
Se pagaron los siguientes d iv i -
dendos: 
SENCILLAS 





Margot 2 .76 




Laura-Marta, l y 4 . . , . $ 6.93 
Marta-Dalia, 1 y 5 14.00 
Marta y Dora, l y 3 . . . . 47.20 
Margot-América , 2 y 5. . . 8.53 
Aida-Margot, 2 y 5 . . . . 12.16 
Aida-Margot, 3 y 5. , . . 9 .4 6 
O R I E N T A L P A R K 
Carreras hoy: a las 2 y 30 
HOY L L E G A DE NEW YORK 
Mr . THOMAS MOXOHAN 
En el vapor directo de New York 
qe deberá llegar hoy a la Habuana 
vienen, el comandante F . H . La-
' guardia. Presidente del Ayuntamien-
to de la ciudad imperial, en su acos-
tumbrada visita anual a nuestra Is-
la, y M r . Thomas Monohan, presi-
dente del Cuban American Jockey 
Club. 
L Y K E Y CON N E L L Y H A N SIDO 
R E S ^ T r i D O S 
Lawrenca Lyke y Danny Conne-
l ly , dos jockeys "estrellas" del tu r f 
en Kentucky que fueron indefenida-
mente suspendidos por los Stewards 
de Lexington al castigarlos por es-
torbar deliberadamente con sus mon-
tas a los demás contendiente en el 
curso del Breeders Futur i ty , han si-
do rehabilitados por los antedichos 
funcionarlos, según noticias ayer re-
cibidas en Oriental Park. En la ca-
rrera de referencia Lyke mon tó a 
B i t of Black y Connelly a Starle. 
Desde la suspensión Lyke ha esta-
do ejercitando ejemplares en el stud 
Idle Farm, cerca de Lexington, y 
ahora se di r ig i rá probablemente a 
New Orleans. Connelly se dice ven-
drá a Oriental Pork después del pri«-
mero de a ñ o . Este ú l t imo hizo una 
bril lante labor en Marianao hace 
cuatro años al servicio de la cuadra 
Livingston-Goldblatt . 
¡su primera salidad en Cuh. 
do las sedas de su dueño !t PoJ^. 
[blatt , actualmente en rV N i -
obio, quien es ta rá de nu^ncin&ti-
nosotros a tiempo para ni entf« 
el debut de su gran elemn?!ncl»f 
Oriental Park . eJen»Plar ^ 
E L PROGRAMA ^DE Hoy x. 
COLES 
Un atractivo programa de . 
interesantes justas hípicas h 8*,| 
feccionado la Junta de Hanrtf Co,1• 
de la pista para la fiesta h i n ^ 8 
esta tarde en Oriental Parir a 
Aunque alguna de las seis QUé ^ 
ponen el programa serán d i s c u t í 
por cortos grupos, prometen 
tar muy interesantes por la J S * 
Post COntendientes 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
•DE HOY 
Primera carrera: cinco y medio furloiU| 
Caballos. 
LAS PASCUAS EN E L 
P A R K 
'ORIENTAL 
P o s o . 
Hazel W . . . . TT— 
Discuasion. . . • • • 104 
Suregret. . . . * * ' * « I 
Mike * ' ly í 
Medusa. . . . ' * * . * ' }\l 
Truant .* ! 112 
Sesrnnda carrera: seis fnrlon.i. 
Caballos. 
P * s o . 
Hal Stevens, el activo e inteligen-
,te Maitre D'Hotel de la pista, servi-
r á una excelente comida de Páscuas I 
en el restaurant sito en el Grand i 
Stand de Oriental Park, el próximo I 
domingo, dia 25 del corriente, des- I 
de las doce del dia hasta las ocho ¡ 
de la noche, al módico precio de ¡ 
$2.50 el cubierto. 
i E l menú es variado y excelente, 
figurando en él, pavo relleno y otros i 
platos típicos de Pascuas, dulces, j 
¡ f rutas , etc. 
I Los cubiertos se pueden reservar 
Icón antelación, por medio de Fred ¡ 
lEngel, en el restaurant del Grand 1 
! Stand. 
I ' 
¡DOCTOR C L A R K HARA SU P R I -
i MER SALIDA E L DOMINGO 
i E l secretario de las carreras, M . 
¡Nathason, nos manifestó ayer tarde 
¡que confía poder agrupar el mayor 
¡número de ejemplares de alta cali-
I dad entre los que se alojan en la 
•pista para formar el " f i e ld" conten-
d ien te del Christimas Handicap, con 
¡premio de • tres m i l pesos y cuotas, 
a la distancia de una mil la y cin-
1 cuenta yardas, el importante evento 
| hípico que ocupará el puesto de ho-
jnor entre las siete magníf icas com-
petencias que in t eg ra rán el progra-
l ma del próximo domingo dia de 
¡ P á s c u a s . 
j E l soberbio ejemplar doctor Clark 
'considerado como el mejor de la d i -
¡ visión de "handicap" importado pa-
ira la presente temporada hípica, pro-
'bablemente h a r á en esta rica justa 
Mabel Reinolds. 
Sir Wm. Johnson. 









Tercera carrera: seis fnrlonet. 
Caballea. 
Bubbles inK 
Col. Li l lard ' jo? 
John J . Ri ley . . . . . . no 
Sea Urchln no 
Meadoworth jiq 
Cy Mcrrick , i]5 
Mugivan. ', 115 
Cuarta carrera: seis furlonpí. 
Caballos. Peso, 
Shortys F i r s t 97 
Quaker 1 0 0 
Caraway. 102 
L t W. J . Murray» . . . 105 
John J . Casey lio 
Frascuelo 115 
Don Thrush 115 
Quinta carrera: seis furlones. 
Caballos. Pe.j . 
Major Domo 115 





Short Changa 115 
Sexta carrera: una milla 50 yardaf 
Caballos. 
Forbld 100 
Ollle Falmer 108. 
Blanca 107 
All lvan 99 
Cork. . . . w « . . . . 100 
Second Cousin 102 
Candía Light 105 
Ya están nombrados los 
componentes de la Comisión 
Nacional de Boxeo. 
Esperamos que solo aplau-
sos merecerán en su come-
tido.. 
C 0 R B E . 
E L AVION D E L 
P O R V E N I R 
En el Congreso de la Asociat ión 
francesa de fomento de las Ciencias, 
el señor Breguet, exportien^lo 
¡"PANTERAS DE MANACAS" 
\ í "SANTO DOMINGO PARK" 
Se enfrentaron el dia de ayer en 
leí terreno de la Deportiva Domini-
¡ cana . Mucha animación y mucho en- í 
¡ tus iasmo por los fanáticos para pre-j 
Isenciar este desafío, ya que se p re - | 
jgonaba, desde días anteriores, la su- I 
iperloridad de los manaqueños por 1 
¡ser estos fortisimos aficionados al j 
I sport bels bolero, pero no les valió 
¡ t i tu la rse Panteras, pues los mucha-i 
ichos de Santo Domingo resultaron | 
í léones y como reyes de la selva, sa-
icudieron la melena; pegaron tan du- | 
ro que las fieras resultaron inofen-
sivas como puede verse por la si-
guiente anotac ión : 
Anotación por entradas 
Pant. . . . 0 0 0 0 0 0 3 2 0— 5 
Sant. . . . 3 0 3 2 1 1 0 0 x—10 
Sumarlo 
Home runs; Temprano. Three ba- | 
se hits: Marrero, Pérez ; Two base , 
hi ts : Solis, Peña lve r t ; Etruck outs: 1 
Por Revuelta 9; Por Solis 1; Por 1 
Castillo 5; Bases on balls: Por Re-; 
¡vuel ta 4; Por Solis 0; Por Casti l lo! 
0; Stolen bases: Valdés. Temprano, i 
¡Pozo, Sarduy, Ordoñez Castillo. Sa-
crifico hits: B . Valdés ; Deard , 
Ibat ís : Sois a Va ldés . Revuelta a 
Enriquez; Tiempo: dos horas. U m - ' 
[pires: Yera (home) Delgado (ba-
ses) . Score A . Ort iz . 
Domingo Otero, Corresponsal 
Ganó el Hispano del 
Central "La Julia" 
En domingo 11 del corriente se ce-
lebró el más emocionante de los par-
tidos futbolísticos en los terrenos que 
ocupa el Deportivo d eBa tabanó , en-
tre este y el Hispano del Central "La 
Ju l ia" ano tándose este ul t imo la vic-
toria de 5x0. 
Actuó de referee el muy entusiasta 
Antonio Rodríguez el cual fué justo 
castigando al que cometió faltas. 
Hubo muy buena defensa por par-
te del Deportivo, pero ante la destre-
za de los once tigres del Hispano le 
fué imposible a l Deportivo resistir, lo 
cual hizo que el Hispano se anotase 
la victoria de los 5 Goals en el p r i -
mer tiempo. 
Puede decirse que el Hispano es In-
vencible, as í lo debe reconocer el 
LIGA NACIONAL DE BASKET 
B A L L DE AMATEURS D E CUBA 
CONVOCATORIA 
Por el presente se convoca a to-
dos los Clubs y Asociaciones Depor-
tivas constituidos legalmente en la 
Repúbl ica de Cuba para la celebra-
ción del Campeonato Nacional de 
Basket Ball de Amateurs de 1921 a 
1922, que se efectuará en la Haba-
na en la fecha que determinará el 
Consejo Directivo de la Liga. 
Todos los clubs y asociaciones quo 
deseen tomar parte en dicho Cain-
pfeonato deberán inscribirse en 
Secretar ía de la Liga, calle de Pra-
do número 61, antes del lunes 26 
del corriente, a las 9 p. m., fecha en 
que vence el plazo de inscripción. 
A l solicitar su inscripción en el 
Campeonato cada club o asociación 
deberá presentar en la Secretaría oe 
la Liga junto con su solicitud: 
(1 ) Una fianza por la cantidM 
de Cien Pesos ( | 100 ) Moneda Oncw 
a favor del Presidente de la L-ig» 
para garantizar el cumplimiento ae 
las obligaciones del Club. 
(2) La cantidad de Diez P*s0S 
($10) en efectivo para los gastos 
do Secretar ía . _ , 
(3) Designación dol Delega0 
del Club o Asociación ante la L'b»-
debidamente certificado. 
(4) Lista completa de jugao? 
res, la cual no podrá ser alterao. 
con posterioridad. ,n,rrio-
A l cerrarse el plazo de |nY.¿ 
clón el Consejo Directivo de la i> * 
convocará a una reunión con itoS 
Delegados y Asociaciones j i -
para acordar los detalles de or» 
nizaclón del Campeonato. 




En el equipo del Hispano es tán co- • 
ideas acerca de la aviación ael por- ma maestr03 en el arte futbolístico I 
venir, es tableció . i grandes rasgos el Argüel les y pazos, pues debe hacér- 1 
plano del avión, cuya construcción sele Honor a qUien honor merece. ¡ 
será un hecho dentro de un plazo de E1 eqUip0 del Hispano lo compo- ¡ 
muy pocos años , y que h a r á el t ra- nen los once siguientes: 
yecto Paris-Buenod Aires en djs o j o s é Argüelles, Justo Domínguez , ! 
¡ t res días, a lo sumo, con cinco esca- Carlos santana, Julio Ovies, Emil io 
I las. Pazos, José Sierra, Evangelista Costa-
Las carac te r í s t i cas de e te aparato ies j o s é del Rey, José Prieto, Bel i -
jcon motores de 1,200 caballos de gario Alonso, Julio Rubio. 
fuerza s e r á n : 250 metros de super-; i 
¡ficie total en las alas, 13 toneladas de t ro del estado actual de 'n ciencia, 
¡peso en el punto de pa r i da , veloci- el mejoramiento de las c-indiciones 
jdad de 250 a 300 k i lómetros por ho- de la navegación en superficie, el 
i ra , 20 pasajeros, una tonelada de señor Breguet. prevé, ea un^tiempo 
equipaje, siete hombres de t r ipu- algo más lejano, un sistema de tur-
lación y cuatro toneladas do coinbus- bocomprensores que pennltau alcan-
tible. ; zar en los buques una velocidad de 
| Estudiando das pos ibüiuauas , den-l 1,120 ki lómetros por hora. 
DE AGUACATE 
EL FERROR " B . B . B : " ^ e t t 
E l Club "Terror" que dispone ^ 
esta de un magnífico d i aman te . ^ 
dido bondadosamente por e' r ce-
Julio G. Pelayo, Adminiatador 
neral del Central "Rosarlo . r y ^ 
ra contender en ésta a cualquier 
que se estime bien PrePa.radh0ast8 I» 
Este Club ha celebrado has ^ 
fecha diez desafíos, de los c u ^ . ^ 
lo uno perdió y según P€"°Bobede-
tendidas en la materia, en" a0 
ció a su mala suerte en ese ° t T ^ . 
al calibre de la novena con guS 
Así pues, el que desee n sí s, l  a  ^ j , , . 
fuerzas venga al Aguaca e don ^ 
Hará un team bien d ^ i p l i n « £ ^ 
como también preparado par 
tener al Invasor. „iementoS 
Nosotros jugamos, conre Ton n»0* 
propios todos los playera m0J 
chachos del patio, por eso v ^ct0, 
enorgullecemos de nuestras 
rias que son legí t imas . orgt-
Llamamos la atención a 1 0 ^ ^ . 
nizadores de pítenos que no soIí. 
mos condiciones de ellos, ^ g or. 
mente competimos con ^ dan »l 
ganizadas, es decir que resp id 
buen orden dlscip ina > ^ denci* 
Pueden dir ig i r ^ ™rbreSFPerror ** 
a l Presidente del Clan 
^ Eu.ebio C a r r a l 
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L I M P I A S 
_ D e manera que a L i m p i a s ? . . . ! 
Sí s e ñ o r . . . 
f i e m o s . e s t a d o en Lourdes, y 
Mado y visto florecer las .emo-¡ 
te. P- con inusitada pompa. M u l t i -
c l0° /hench idas de esperanza y arre-
• das de fe; pobres enfermos ven-
llevados en camillas a la gru-
c v metidos en brazos a las fuen-
t3' ' la virgencita blanca y pnmoro-
í f ' n u e pisa la peña viva y oye el 
Armario del r ío junto con el cla-
C de los enfermos. . . Y el clamor 
SSrminable, ronco, y hondo, que 
S e así, vibrando de ternura: 
U-Seüor, si vos queréis , podéis cu-
^Lourdes hace sufrir, hace l lorar, 
í,9re elevar los ojos a las nubes. . . 
y fuimos a Covadonga. Comienzo 
jp una serie de picachos que se es-
conden en las nieblas; hervor de 
!nmbres salvajes, ungidas de bravu-
ra v rispidez, que aprisionan en sus 
íiscos los pedazos de borrina y las 
sábanas de nieve; la cueva de la 
Virgen Asturiana, que no pudiera 
-'ntar ni pintor que bajara de los 
délos, por pequeñina y hermosa. . . 
v la historia que dice con unc ión : 
—Aquí se dió una batalla que pa-
reció a sus héroes un milagro. . . 
Y los fieles que suben de rodillas 
la cueva de la Virgen, después de 
Jaminar leguas y leguas . . . Cova-
donga es belleza y es recuerdo; ha-
bla de tradiciones y de glorias; i l u -
siona a los ojos y al e sp í r i t u . . . 
y ahora a Limpias? 
—Sí, s e ñ o r . . . 
Me pregunta un sacerdote a 
quien he tropezado en Santander, 
escritor de mucha fama, persona de 
asentada discreción. E l t ambién fué 
peregrino de la devoción a Limpias, 
mas no tuvo la suerte de ver nada 
que pudiera conmoverle. E l parece 
dispuesto a no creer. . . Son muchos 
los sacerdotes que se hallan en la 
misma posición, y los prodigios de 
Limpias son tema de ar id ís imas po 
lémicas. La ig les ia—dicen—aún no 
habló del punto, y pudiera suceder 
que no hablara de él j amás . En cues-
tiones de esta clase, la Iglesia es cau-
ta, lenta, minuciosa, y para asentar 
su juicio no le basta el que afirmen 
cien mujeres: 
—Nosotras hemos visto tal mila-
gro! . . . 
Y testifiquen cien hombres: 
—Y nosotros t a m b i é n . . . 
Si, pues, la Iglesia obra así, ¿por 
qué no hemos nosotros de imitarla? 
Su actitud no significa negación, si-
no prudencia, reflexión, e s tud io . . . 
Nuestra actitud significa lo mismo... 
Y el sacerdote a quien aludo yo, 
se expresó del mismo modo. La crí-
tica moderna m á s católica cuenta 
mucho sus pasos y tanteos; el mismo 
P. Yillada, historiador jesuí ta de in -
discutible renombre, al hablar de Co-
vadonga, suprime de una plumada 
todo el viejo elemento milagroso. 
Escepticismo quizás? Crítica sola; 
Juicio imparcial y severo; aquilata-
miento exacto del juicio, del valor, 
de la verdad, de los viejos cronico-
nes. . . Dios puede hacer milagros, 
¿quién lo duda? Un niño levanta un 
peso de dos kilos, (Te tres, quizás 
de seis; un hombre de pujanza ex-
traordinaria, un hércules o un t i tán , 
un peso de varios cientos. . . Para el 
poder del niño, es milagroso lo que 
realiza el hombre, y para el poder 
del hombre lo que realiza el hércu-
les... Mientras ellos lo tienen en las 
manos, las leyes naturales nada pue^ 
den en relación con el peso. Y la 
fuerza de Dios es inf ini ta y bien pue-
de realizar lo que para el t i t án es 
milagroso: alzar pesos infinitos, y 
hacer que mientras los alza, nada i n - ¡ 
fluyan sobre eTlos las leyes natura-
l e s . . . Dios puede hacer milagros, 
¿quién lo duda? En Covadonga, en • 
Limpias, en Lourdes. . . Pero los ha-
ce realmente? Los hizo donde cuen-
tan que los hizo?. . . 
Yo he estudiado en Covadonga los 
textos de los viejos cronicones y los 
sitios a que aluden; y los textos se 
interpretaron con error, y los sitios I 
demuestran su verdad. En Covadon- | 
ga sucedió e l milagro—escribe el P. 
Vlllada—de que las flechas a ráb igas 1 
se volvían .contra los mismos flecha- \ 
dores. . . Lo escribe f l P. Villada, | 
y enseguida lo refuta; pero leyendo 
el texto con cuidado, se ve que no 
dice as í ; y que lo que se volvía con-
tra los mismos que las disparaban 
eran las piedras, pero no las flechas. 
De este modo, en el texto no hay m i -
lagro, y el milagro hubiera sido que 
las piedras en vez de rebotar, se i n -
crustaran en la r o c a . , . 
Y en Lourdes, se da el milagro?... 
Antes de penetrar en las piscinas, 
los enfermos son examinados por va-
rios médicos, y se permite este exa-
men a los médicos dé fuera, tengan 
sobre religión las ideas que les plaz-
can. Los enfermos que merecen aten-
ción más detenida son los de enfer-
medades incurables: las lesiones en 
la médula , los huesos careados, ,103 
cánceres t e r r i b l e s . . . Y van luego a 
las piscinas, y al salir los examinan 
otra vez. Y yo he visto meter en la 
piscina a una niña paral í t ica , y la 
vi salir a poco, deslumbrada, cami-
nando. 
Pero en Limpias, ¿qué sucede? M i 
amigo el sacerdote me contempla, 
se pone serlo, me dice: 
—Si nosotros pud ié ramos hablar! 
Hablar de qué? Yo pregunto: 
— Y de qué hab la r í an ustedes?.. . 
E l responde: 
—De las profanaciones, las usu-
ras, los abusos incontables que se co-
meten con esto. . . 
Sí, bien; dice verdad; tiene ra-
zón. No son todas personas de piedad 
las que van a este santuario; no van 
todas por motivos religioso^. Los 
touristas de automóvil ya han esco-
gido el de Limpias como lugar en 
que tomar descanso, beber champag-
ne y comer. Y después de estas cosas 
van al templo, se colocan en hile-
ra, asestan sus pr ismát icos al Cris-
to, y entablan conversaciones. Se 
creen en un espectáculo, y salen des-
encantados porque el Cristo no ha 
querido divertirlos, o cerrando los 
ojos de dolor, o entreabriendo los la-
bios de placer. A más de los merca-
deres, suelen invadir los templos los 
idiotas, y esto sí es profanación. Ade-
más, Santander abusa un poco de los 
que van al santuario; también esto 
se debe confesar. Santander abusa 
un poco de tener el Sardinero, de ser 
puerto a que llegan muchos buques, 
de estar camino de Limpias. . . M u -
chos hoteles, comercios, y sociedades 
dé España , tienen precios especiales 
para los españoles que regresan de 
los países de Amér ica ; y cosa que va-
le cinco para todos, para esos espa-
ñoles vale diez. Santander y Gijón 
I no son así , y tienen sus precios úni -
] eos, porque para estas ciudades to-
I do en el mundo es América, y todos 
los hombres son americanos. La lógi-
ca del comercio de Santander y Gi-
jón es verdaderamente elemental: 
—Si se pueden ganar dos mi l por 
ciento, ¿a qué ganar cinco o seis?. . . 
También esto es conveniente que se 
diga. 
Pero a pesar de todo, a Limpias 
voy. Y m i amigo el sacerdote se son-
ríe . 
Constantino CABAL. 
C a r t a d e S a n t a C i a u s 
L A S E C C I O N X 
Habana 
ifistoy d© vlaj» y dentro de pocos días l legaré a la Habana. 
L e s ruego avisen a las familias, para que los visiten y elijan 
los juguetea Que desean entregue yo a los niQos el día de mi 
fiesta: S A N T A C L A U S . 
Adviértales de las ventajas do pedir con tiempo, porque lamen-
taría hubiera luego quejas a consecuencia de la fastlnaciOn en 
escoger. 
Son mis deseos que todos mis amlguitos de la Habana, queda-
rán contentos, m á s que nunca, y me extremaré en conseguirlo. 
Los niños hacen felices a loa padres con sus a legr ías y quiero 
que baya mucha felicidad. 
S A N T A C L A U S . 
NOTA: T a saben los papás, S A N T A C L A U S llega y queremos compla-
cerles. Vengan a ver, que en juguetes tenemos cuánto se desee, de todas 
procedencias, de mucho gusto y en todos los precios. 
PROTESTA CONTRA LOS UN CASO DE VIRUELA EN 
ALTOS PRECIO' 
(Por te légrafo . ) 
Calabazar de Sagua, Diciembre, 20. 
Hoy se celebró una pacífica ma-
nifestación de protesta contra el 
aumento en el precio de car-
ne y contra los excesivos precios 
del pan y de los alquileres. Habla-
ron varios oradores. 
E L CORRESPONSAL. 
ABREOS 
(Por telégrafo.^ 
Abreus, Diciembre, 20. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
En el día de hoy, denunció a la 
Jefatura local de Sanidad de este 
pueblo el doctor O. García, Médico 
Municipal, que asiste de viruelas a 
L i l i a Serrano, menor de 8 años , ve-
cina de la finca "Santa Clara." L a 
Sanidad toma medidas para evitar 
la propagación del mal. 
E L CORRESPONSAL. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Piezas sueltas, juegos completos, estuches de lu jo: lo que 
se quiera, tenemos en cubiertos de plata. De los mejores fabri-
cantes, los modelos más bonitos. No usar cubiertos de plata, es 
prueba de tacañer ía . Nuestros cubiertos son muy baratos. Vengan 
a verlos. 
V E N E C I A 
Obispo, 96. Teléfono A-3201. 
rres a 90 días cada uno por inducir 
a menores al hurto de frascos de 
leche y los menores J e s ú s Gracia a 
60 días y Calixto H e r n á n d e z a su 
reclusión en Guanajay. 
Fueron absueltos acusados de de-
litos 3 individuos. 
Se dictó resolución en 7 causas. 
JUZGADO DE GUARDIA 
O C A S I O N : H I L O P A R A C O S E R 
Remitiremos, como muestra, a l recibo de Check Intervenido o Qi-
ro Postal a nuestra orden por la suma de Once Pesos, por correo certi-
ficado. Ubre de todo gasto a cualquier punto de la Isla DIEZ DOCE-
jVAS DE CARRETELES DE A 500 YARDAS DE H I L O PARCIVAL 
o 70 ^ BLANCO en cualquiera de los gruesos números 40, 50, 60 
M A X P O L L A C K & Co. 
Apartado 1974.—HABANA 
C 10.139 al t 5t-15 
V f f i A R A 
ÜNIOX DE VENDEDORES 
Esta noche ce lebrará su Junta Ge-
neral de Elecciones la Unión de Ven-
t o r e s , en su local social, Agua 
"ulce número 10. 
^ E l presidente señor Manuel Gar-
co ' rUega a todos los asociados que 
««acurran a ejercer sus derechos, 
W , qUe elijan a los hombres que 
8í>nf, e,n más capacitados para repre-
D r ^ L 3' y regir sus destinos en el vroxiino año. 
SOCIEDADES OBRERAS DE 
A A U S T R I A DEL TABACO 
cap^LtÍenen en 8U Poder la comuni-
bricanteilVlada por ^ Unión' de Fa-
« i t o ^ ' notificándoles los p ropó-
•ol¡cit,,VeajU3te ^ue 19 animan, y la 
BomhVi •que les hacen pidiendo el 
^ e ¿r . î110 de una comisión a la 
obligan rán los motivos que les 
»cahn ^ n est03 momentos a llevar 
El * algunas economías, 
íuede E«nt0uno está aui1 definido, y 
dado on 0,3eto de complicaciones, 
íactos .algunos gremios tienen 
Ruteno! ,ra(ios' (lue les obligan a 
Por eipm i solidaridad entre sí , 
^cedorTs 103 rezagadores y los 
«ipaf^l0,-3 torcedores el punto p r in -
86 r¿fi7r0 S,U8 directores es el que 
1«e rp/Jl a Jla Personalidad social, 
res. QupHo0C.lda por Pactos anterio-
Alos rp,? ailora desvirtuada. 
^ en ^ Adores se les f i jan suél-
a l a celPhr1111^0 rea^ste, y en la 
^ actual í ' fda ' bo rda ron mantener 
^^do de r!n^a de t r a b a í 0 ' Prescin-
•a a t r ibuc ión máS 0 menos en 
' f ^ o n e í Hra,ián una entrevista las 
^ con l a , Ia 1:111011 de Fabrican-
I08- y de la a^Slg°.adas por los obre-
y,otros dpn̂  i ud que asuman unos 
v l ^ u i í i b X a c ^ , ^ 6 86 a t e n g a ya este snhr^t"al 0 Vne se destru-
sobreviniendo el conflicto. 
^ . S ^ R E T O > - E R O S 
! ^ b S 6 1 1 0 0 a UI1 "referendum" 
J conduet0r' eaÍre 103 carretoneros 
?1 Conducta „ de ^miones, la l ínea 
^ c t o afa ^« r debían seguir con 
r*0* rnS £T-Íent0 de Bahía-
S í tó triunfanip f0*03 de mayor í» . 
SrWnuar ai f Í la Proposición de 
Bahía nrf ^ ^ la Federac ión 
a. Prestándole el concurso 
j solicitado y ofrecido por la Sociedad 
| de Conductores de Carros y Camio-
nes. 
LOS REZAGADORES 
Celebraron Junta de Directiva, en 
su local de Amistad 95. 
Fueron designadas varias comisio-
nes, y se aprobaron los asuntos ad-
ministrativos, y los informes presen-
jtados por los distintos delegados de 
las fábricas, dando cuenta de las a l -
tas y bajas en el trabajo. 
C. A L V A R E Z . 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
SENTENCIAS D E L LDO. ARMISEN 
Manuel Castellanos, por infración 
del Reglamento de Plumas de Agua 
5 pesos. 
José M. Díaz, conductor de un 
t ranvía que empujó a un menor des-
de la plataforma, ocasionándole le-
siones a l caerse, 30 pesos de mul ta 
y 5 pesos de indemnización. 
José Nogueira, Elpidio Valdés y 
Rogelio Medina que obstrucionaban 
el paso, ocupando una acera, 2 pesos 
de multa cada uno. 
Apolonio Andreu, por amenazas, 
10 días de arreato. 
José Nogueira, carrero, por exceso 
de velocidad 5 pesos. 
José Hevia, que en estado de em-
briaguez profería malas palabras, 5 
pesos. 
Miguel Lozano, chauffeur que le 
fal tó a un Vigilante al requerirlo 
l por i r de prisa, 5 pesos. 
Francisco Mart ínez, por tener chi-
vos sueltos que ocasionaron daño a 
un vecino 5 pesos de multa y 5 pesos 
de indemnización. 
Luis Otero, chauffeur de un ca-
mión que producía gran ruido con 
• el mofle, 30 pesos. 
< Manuel Treviño, por amenazas, 5 
pesos. 
Fueron absueltos, acusados de fa l -
tas, 24 individuos. 
Se dictó resolución en 26 juicios 
de faltas. 
Juan Hernández y Juan Puig, por 
penetrar a deshoras en el patio de 
una casa sin permiso de sus morado-
res, 30 días a cada uno. 
José Morales, carretonero que re-
cibió para entregar un barr i l de acei-
te y se lo apropió 500 pesos de mul -
ta y 40 pesos de indemnización. 
En causa por hurto fueron con-
denados Manuel Rivero y Pedro To-
DKSA PARECIDO 
Tomasa Díaz Díaz, vecina de San 
R a m ó n 40, denunció que su hijo 
Ramón López Díaz, de 20 años , 
chauffeur del auto 5943, falta de su 
casa desde ayer, temiendo le haya 
ocurrido alguna desgracia y robado 
el automóvi l que aprecia en $2,100. 
OBRERO AGREDIDO 
Juan Díaz Escalera, de Portugal, 
de 24 años y vecino del Reparto 4*La 
Unión", fué agredido en la carrete-
ra de Guanabacoa por un grupo de 
obreros, que le causaron una herida 
incisa en la región g lú tea izquierdw 
y varias contusiones diseminadas por 
el cuerpo. F u é asistido por el doctor 
ViVllegas, en la Casa de Socorro de 
Regla. 
MUERTE SIN ASISTENCIA 
En Palatino 21 , habi tac ión 21 , 
mur ió hace dos días sin asistencia 
médica Simón Vinier Izquierdo, de 
Güines, de 60 años . 
Los vecinos al notar mal olor en 
la habi tac ión, y no ver salir al V i -
nier, dieron cuenta a la Policía que 
penet ró en el cuarto encontrando el 
cadáver de Vinier en estado de pu-
trefacción. Se dió cuenta al Juzgado 
Municipal. 
ROBO DE UN B A U L 
En la Casa Po t ín , O'Reilly y Com-
postela, robaron de una de las ha-
bitaciones un baúl de un dependiente 
'con $360.00. 
E l baúl lo sacaron por la azotea. 
Acusando los dependientes de la 
casa como autor al moreno Agus t ín 
Cabezas, sereno de la casa en cons-
trucción, sita al lado de la citada. 
L E L L E V A R O N L A M A L E T A 
Robert L . Whitehiad, de los Esta-
dos Unidos, de 37 años y vecino de 
25 n ú m e r o 264, denunció , que del 
t r anv ía 4 62 de Playa Es tac ión Cen-
t ra l , le volaron una maleta con ropa 
y prendas por valor de 100 pesos. 
CAMARA DE COMERCIO 
C u a Especial par» 
Bouquet de Novia, C e s t M , 
Ramos, Coconas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de sonv-
bra. etc, etc. 
Semillas de Hortalizas y Floren 
Enviamos gratis catálogo de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A n c a n d y l i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
G E M R A L L E E Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
El próximo jueves, día 22, cele-
b r a r á sesión ordinaria la Directiva 
de la Cámara de Comercio, Indus-
t r ia y Navegación de la Isla de Cuba, 
jcon la siguiente orden del d ía : 
1. —Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la Junta ordinaria 
anterior. 
2. — R e u n i ó n de la Mesa Directiva 
y de los Presidentes de las Seccio-
nes para designar delegado y suplen-
te de esta Cámara en el Comité Per-
manente del Congreso Nacional de 
Corporaciones Económicas . Nombra-
miento del señor Carlos Arnoldson 
y Marcelino San tamar ía , respectiva-
mente, para cubrir dichos cargos. 
3. —Par t i c ipac ión de esta Cámara 
en el Comité Gestor de la manifesta-
ición públ ica en favor del azúcar cu-
¡bano y circular dirigida a los seño-
¡res asociados y d e m á s comerciantes 
.e industriales con tal motivo. Inte-
iligencia con la Western Union Tele-
(praph Co. para realizar una propa-
ganda por medio del cable sobre el 
I mismo propósi to . 
> 4.—Comunicaciones pasadas, por 
(acuerdo de la Junta anterior, al Club 
Rotarlo de la Habana, a las Cáma-
'ras de Comercio de Santiago de Cuba 
y Cienfuegos y a la Asociación de 
Corredores de Aduana. 
5. —Comunicac ión recibida del A t -
taché Comercial de la Legación Ame-
ricana en la Habana, sometiendo a 
la Cámara un cuestionario sobre ar-
bitraje comercial. 
6. —Solici tud de la Junta de 
Puertos para que esta corporac ión 
designe un miembro de la Directiva 
para cubrir la vacante que deja en 
aquel organismo la renuncia del se-
ñor Cartaya. 
7. —Comunicac ión de la Secre tar ía 
de Agricul tura , Comercio y Trabajo 
pidiendo a la C á m a r a proponga la 
persona que debe representarla en 
el Comité Gestor del Congreso Azu-
carero. 
8. —Informe del señor Luis F . de 
Cárdenas , sobre la propuesta refor-
ma arancelaria. Informe anual. 
9. —Asuntos varios, corresponden-
cia, etc. 
RIÑA ENTRE FOGONEROS 
En el vapor noruego "Grow" atra-
cado a los muelles de la Havana 
Coal en Cabal ler ía , sostuvieron una 
reyerta los fogoneros del citado va-
por, ambos noruegos, Gustav H o l -
sen, de 30 años y Lise Honhonsell, 
de 22. 
Gustav agred ió a Lise, que para 
repeler la agres ión le dió un empu-
jón cayendo al suelo Gustav y cau-
sándose grav ís imas lesiones en la 
, reg ión occípito frontal, de las que 
i fué asistido en la Casa de Socorro de 
i Casa Blanca, no pudiendo, por su 
¡es tado , prestar declaración. 
I Lise fué detenido. 
N O D E J E P A R A M A Ñ A N A 
1 0 Q U E P U E D E H A C E R H O Y . 
U S T E D Y L O S S U Y O S 
C E N A R A N E N N O C H E B U E N A . 
D e s d e s u c a s a , p í d a n o s p o r l o s T e l é f o n o s 
M - 4 0 6 7 y 4 - 5 7 4 7 
i n s t a l a d o s c o n e s a f i n a l i d a d , l o q u e n e c e s i t e 
p a r a s u c e n a , 
L e c h ó n A s a d o , G u i n e a s , P o l l o s y P a v o s , 
F r u t a s S e c a s » M a r r ó n G l a c é , Q u e s o s 
d e A l m e n d r a » C a j a s d e B o m -
b o n e s p r o p i a s p a r a r e -
g a l o s » A r b o l e s d e 
N a v i d a d , e t c . t e t c . 
V I N O S , L I C O R E S Y C H A M P A G N E S 
" L a C u b a n a " 
S 4 L A Z A R Y D O M I N G U E Z 
C A L I A N O y T R O C A D E R O 
C 10287 al t I t 21 I d 24 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
MATANZAS.—Salió de este puer-
to el vapor ho landés Blynjdendick, 
para la Habana, con carga general 
de t r á n s i t o . 
BATABANO.—Procedente de Is-
la de Pinos en t ró el vapor Camp-
bell con pasaje y carga general. 
americano E. W. Sinclair, proceden-
ite de Tampico, con un cargamento 
' de pet róleo crudo; procedente de 
New York en t ró el vapor americano 
Chatow con carga general; proce-
dente de New Orleans el vapor ame-
ricano Kewanne en lastre; habiendo 
salido este ú l t imo para el puerto de 
destino con un cargamento de miel 
de c a ü a . 
N U E V I T A S . — E n t r ó el vapor La-
ke K i t t l e , procedente de Ant l l l a , con 
carga general, habiendo salido el 
mismo para Cárdenas con carga ge-
neral; salió además el vapor Yumu-
rí con carga general, 
CARDENAS. — Procedente de la 
Habana en t ró el vapor Harold en 
lastre; procedente de Nuevitas en-
t ró el vapor Lake K i t t l e en lastre. 
M A R I E L . — Salió para New Or-
leans el vapor Massllia con carga-
mento de azúcar de la zafra pasada. 
SANTIAGO DE CUBA. — E n t r ó 
vapor americano Lake Fernando, 
procedente de New York, con carga 
¡genera l ; el vapor nacional Uedette, 
procedente de Kingston, con carga 
general y pasaje; la goleta Inglesa 
Zinker. procedente de Pascagoula, 
con carga general; el vapor sueco 
Celedonia, procedente de Halifax, 
con carga general. Salió para Guan-
t á n a m o el vapor nacional R a m ó n 
M a r i m ó n . 
REGRESO DE UN DELEGADO 
DE CUBA A LA CONFEREN-
CIA DE GINEBRA 
C A I B A R I E N . — E n t r ó el vapor 
Dorington Court con un cargamento 
de azúca r procedente de Cá rdenas ; 
en t ró el vapor Gunny procedente de 
New York con carga general. 
CIENFUEGOS. — E n t r ó el vapor 
Joyer ía 
"La Segunda Mina," Bernaza nú -
mero 6, que tiene verdaderas precio-
sidades en joyería fina, liquida muy 
baratas, todas sus existencias, por 
haber decidido su dueño dejar el ne-
gocio. Es una l iquidación verdad. 
Bernaza n ú m e r o 6. al lado de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
Ayer, en la Secretar ía de A g r i -
cultura, tuvimos el gusto de saludar, 
de regreso de su viaje a Europa, a 
nuestro estimado amigo el señor 
Carlos Lovelra, Secretario de la de-' 
legación de Cuba en el Congreso 
Internacional del Trabajo, recfepte-
mente celebrado en Ginebra. 
En dicho Congreso, según no§ 
¡dijo el señor Lovelra, estuvieron re-
; presentados 37 países, tomando par-
;te en el mismo 300 Delegados. 
Especial mención nos hizo del elo-
cuente discurso pronunciado en esas 
conferencias, en correcto francés por 
el doctor Arís t ides Agüero , Ministro 
de Cuba en Berlín, discurso que le 
valió calurosa felicitación por cada 
uno de los Delegados, Incluso el Pre-
sidente de la Conferencia, quien 
abandonando su sitial se dir igió al 
lugar donde se encontraba el doctor 
Agüero para darle un abrazo de fe l i -
citación. 
Reiteramos al señor Lovelra nues-
tro saludo de bienvenida. 
S I G N I F I C A B U E N A S U E R T E 
E S T R E N A R U N M A N T E L E N N O C H E B U E N A 
¿Por q u é no repone su mante l er ía? ¡Nunca mejor que 
ahora, que estamos vendiendo tan barato! 
PBEPAgm:::: n 
con las ESENCIAS 
PASOS para Vaj i l la , de 21 ctms. tela Unión, hechos con ja re tón , a 30 cts. docena . . , 
PASOS para Vaj i l la , de 25 ctms. tela Unión, hechos con j a r e tón , a 40 cts., docena . . , 
PASOS para Vaj i l la , de 25 ctms. tela de Hi lo , hechos con j a r e t ó n , a 50 cts.; docena . . . 
SERVILLETAS de 18 ctms. de alemanisco adamascado, dobladilladas a 25 cts.; docena . . 
SERVILLETAS de 20 ctms. de alemanismo adamascado, dobladilladas, a 30 cts.; docena 
SERVILLETAS de 22 ctms. de alemanismo adamascado, dobladilladas, a 40 cts.; docena . 
SERVILLETAS de 22 ctms. de alemanismo adamascado, dobladilladas, a 50 cts.; docena . 
MANTELES de 54 ctms. de alemanisco adamascado, dobladillados, a 
MANTELES de 64 ctms. de alemanisco adamascado, dobladillados a 
MANTELES de 72 ctms. de alemanismo adamascado, dobladillados, a , 
MANTELES 62x96, de Gran i t é , dobladillo de ojo (seis cubiertos), a i 
MANTELES 68x96, de Gran i t é , dobladillo de ojo, . ( 8 cubiertos) a 
ALEMANISCO ADAMASCADO, de 58 ctms. la vara a. 
$ 3.00 
4.5^ 
ALEMANISCO ADAMASCADO, de 62 ctms., la vara a 
CON ESTOS PRECIOS, N A D I E DEBE TENER M A N T E L E S VIEJOS A g u a d e C o l o n i a 
= d d D r . J 0 H N S 0 N = 3 más í \ m •.-.•••A I T A C f A l E D T A Q 
EIPSITA PAIA EL BAM T EL PAÍDELI. 
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H A B A N E B A 
UNA MATINE E INFANTIL 
Surgen nuevas fiestas. [entendido, ha brindado todo género de 
Todas con fines caritativos. facilidades 
Una baile infantil hay en proyec- Resuelto está a dar el baile de dos 
to, entre las primeras fiestas de Año | a sejs ¿e ja tarcje ej jueves 5 de Enero. 
NUqVO¿ ' -j j C J i f i Habrá regalos de juguetes. 
oe ha cecidido otrecerlo en el roor i . . , , i j 
garden del hotel P l a z a para dedicar! Y un ^ a Precl0S redu<;ldos-
sus productos al Bando de Piedad. i Además de la^ orquesta del hotel. 
Partió la iniciativa generosamente | tocará en el salón en alternativa con 
de un compañero culto y muy esti- ¡ la Banda de la Marina. _ . w 
mado, el Joctor Andrés Segura y C a - | A su vez la Banda del Estado Ma-
brera. quien de acuerdo con Miss. Ry- vor. apostada en los portales, ejecu 
der, la meritísima directora de la hu 
manitaria institución, tiene ya hechos 
los primeros preparativos de la fiesta. 
Fausto Campuzano, el social mana-
ger del gran hotel, tan diligente y tan 
tará variadas piezas de su repertorio. 
Cuanto a los billetes de entrada se 
ha fijado su precio en un peso. 
Para grandes y chicos. 
Indistintamente. 
Gratas nuevas. 
De amores felices. 
Quedó formalizado desde anoche 
el compromiso de una señorita per-
teneciente a la sociedad habanera. 
E L ULTIMO COMPROMISO 
llegar de Méjico, por la vía de Nue-
va Orleans. para pasar entre nosotros 
la Navidad. 
En las Habanera* de la primera edi-
ción, como habrán podido ver uste-
des, di la bienvenida al señor Fari-
ñas. Me refiero a la gentil y muy gra 
ciosa María Alzugaray, hija del doc-j Me limité a esto solamente, 
tor Carlos M. Alzugaray, prominente Dejé reservada la noticia para pu 
personalidad de nuestra vida pública 
L a señorita Alzugaray ha sido pe-
dida por el señor José Fariñas, joven 
caballeroso y simpático que acaba de 
blicarla ahora, acompañada de mi fe-
licitación. 
Es para el querido viajero. 
Y para su elegida. 
A L B E R T O D E L A T O R R E 
De vuelta. 
í\ s^ñor Alberto de la Torre. 
E l distinguido joven. Secretario de 
la Legación de Cuba en la Argenti-
na, se encuentra desde la anterior se-
mana en la Habana. 
Viene en uso de licencia después 
de haber permanecido por espacio de 
cuatro años y medio en Buenos Aires. 
Acompañándolo vino su esposa, 
Consuelo Villarroya, joven y bella da-
ma, hija de Valendia, con la que 
contrajo matrimonio el pasado año. 
Trajo consigo el simpático matri-
monio a la niña que es fruto ventu-
!roso de su unión, 
i Una angelical criatura, 
i Emblema de sus felicidades. 
! Para su; antiguos amigos del Union 
' Club ha sido motivo de natural sa-
tisfacción el regreso del doctor Alber-
to de la Torre. 
Hasta él y hasta su bella compa-
ñera, llevan estas líneas un saludo. 
Recíbanlo los dos. 
Con mi afectuosa bienvenida. 
EN L A C A P I L L A DE LA S A L L E 
L a misa de Gallo. 
La clásica misa de Nochebuena. 
Se dirá este año, por el ilustre Mon-
señor Alea en la Capilla de L a Salle. 
Será de rigurosa invitación, a fin 
de que revista el acto, bajo sus aspec-
tos todos, la solemnidad correspon-
dientes. 
Durante el sacrificio de la misa eje 
VEDADO P 
De gala-
El Vedado Play Park mañana. 
A las tres de la tarde se tomará una 
película de todos cuantos se encuen-
tren a esa hora en el nuevo centro 
de diversiones de la Calle 6 y Cal-
zada. 
L a película, de unos trescientos 
pies, contendrá distintos aspectos del 
Vedado Píay Park y entre otros, de 
modo principal, los ponnies montados 
por muchachos. 
Es éste uno de los más poderosos 
alicientes que brinda el lugar a la 
gente menuda. 
Pertenecieron esos ponnies durante 
la última temporada, a Santos y Ar-
tigas. 
NOCHES DE 
Triunfó el cronista. 
E l querido confrére Uhthoff. 
Su obra Vacaciones la aplaudió 
anoche el público y la ensalza hoy 
la crítica. 
Yo me complazco de éxito seme-
jante tanto por mi afecto al autor co-
mo por lo que redunda en realce de 
la clase. 
éxito brillantísimo. 
cutará piezas diversas la orquesta del 
Colegio. 
Los invitados tendrán oportunidad 
de admirar en aquellos claustros un 
magnífico Nacimiento. 
Instalado ha sido de modo que pue-
da continuar exhibiéndose hasta el 9 
de febrero 
Fué traído de París. 
Una preciosidad! 
L A Y P A R K 
Trabajan sin descanso. 
Toda la tarde. 
Dicha película, con los nombres de 
cada uno de los niños, para distin-
guirlos mejor, se exhibirá el viernes 
en Trianón y en Olympic. 
Seguirá exhibiéndose una semana. 
Y. luego en otros cines. 
Por cierto que en Trianón, y en 
ese día del viernes, se pasará la cinta 
Cleo la Francesita, que con tan ex-
traordinario éx'to ha venido exhibién-
dose en í^austo. 
Es en esa cinta donde interpreta el 
papel de ¡a protagonista Mae Murray. 
Una estrella del cine. 
Que se pasea por la Habana. 
L A PALOU 
Lp d3ce Goldarás. 
Lástimi solo que, por efecto d^ lo 
desapacible del tiempo se resintiese 
algún tanto anoche el público habi-
tual de la Comedia. 
Para el jueves de la otra semana, 
se anuncia E l matrimonio interino y 
los dos actos finales de L a noche en 
el alma, a beneficio de María Paiou. 
Trabajará el señor Sassone. 
En la última obra. 
^ C u á n d o se c a s a ) 
Si ha decidido usted empezar a 
adquirir su habilitación de boda 
no deje de ver lo que le ofrece El 
Encanto. 
Con ello ningún perjuicio sufre. 
Nada pierde por enterarse de lo 
que tenemos. 
Y en cambio tiene la ventaja de 
orientarse bien antes de comprar 
nada en firme. 
Le rogamos, pues, visite nuestro 
piso de los corsés y de la ropa in-
terior de señora. 
Comprando habilitaciones com-
pletas damos precios especiales. 
A l a s f a m i l i a s d e l i n t e r i o r : 
Tenemos snmo g a s U en enviar maestras o caa íqn i e r 
otro a r t í c o l t , propio de nnestro negocio, qae se nes 
; : pida desde el in te r ior de la Repúbl ica . : ; 
Siempre tenemos las grandes novedades; nuestros 
: : : precios no admiten cempftencia. : : : 
La Ele 
ROPA, SEDERIA Y PERFUMERIA 
H u alia y Compostda. Teléfono A-3372. 
Precioso modelo, original 
ú l t ima creación Je "The 
High Artist ic Corp." Broo-
klyn , N . Y. 
C 10236 
E l e g a n c i a y C u l t u r a 
Demuestran las Damas que usan 
E L C A L Z A D O O K 
Nueva r m s a acabada de llegar 
L a s D a m a s q u e la e s p e r a b a n 
q u e d a n av isadas . 
C sa 0 - K . A g j i l j 121 T e l . 4 - 3 6 7 7 
fensa en su afán de impugnar a los 
testigos del fiscal. 
Según versión publicada aqu í hoy, 
la defensa ha hallado tres mujeres 
que viajaron desde Chicago a los A n -
geles con Burch poco antes de ser 
asesinado Kennedy. 
whiskey vacías y 16 botellas de agua 
también vacías. 
alt 2t 21 
Cuba Cañe Sugar. . . 400 6"& 6^ 
Id. Id. pref 1400 14Vi 
P. Alegre Sugar. . . 900 28^ 28 
BOLSA DE M A D R I D 
: NOTICIAS D E LOS 
ESTADOS UNIDOS 
INVESTIGACION DEL FUEGO 
DE LANGLBY E l E L D 
NEWPORTNEWS, diciembre 20. 
Una Junta de invest igación del 
Ejérc i to empezó esta m a ñ a n a una 
invest igación completa del fuego 
que des t ruyó cuatro hangares en 
Langley Field, causando una pérdi-
da de más de 200.000 pesos. 
Las autoridades de la Estación 
de Aviación se negaron a comentar 
el fuego, mientras esté pendiente 
el resultado de la invest igación. 
E L "ROMA" EMPRENDE E L VUE-
LO. 
WASHINGTON, Diciembre 21. 
E l barco aéreo semi-rígido de 400 
pies "Roma" el mayor d eAmérica, 
se desprendió de sus amarras en 
Langley Field, Va. hoy a las 6 de la 
m a ñ a n a para su primer vuelo de ex-
cursión y se espera que llegue a 
Bol l ing Field a eso de las 9 según se 
anunció en el Cuartel General del 
Servición de Aviación del ejérci to . 
L 
i 
Q u i e r e C e n a r S a b r o s o 
en Nochebuena, compre el lechón, el guanajo, las guineas, los po-
llos, los turrones, membrillos, jamones, quesos, nueces, cas tañas , 
avellanas, Já t i les , higos, pasas, vinos, sidras, champagnes etc., en 
" 1 . 4 F L O R C U B A N A " 
GALLAN O Y SAN JOSE.—TELEFONO A-4284. 
JiAS AVES Y LECHONES MUY B I E N COCINADOS A L HORNO. 
IíOS PRECIOS MUY BARATOS Y TODO DE PRIMERA 
C L A S E . 
I d 27~ Agencia TRUJILLO M A R I N . 
«1 t e i . 
cana". 
E l i G S t G D I 
ansia, este ene ^ A ^ A G N E MONTE BELLO (Gusto F rancés . ) 
una novena fu" 
"La Palma Cu.^_ 
blo de Quemad ' 
taran S u T Z ™ « » BONOS DE 
del resultado deiUJERTAD 
h a b r á n convencid 
chachos pegan mlernbr« 20. — (Por la 
oportuno, a pesar*''• 
players que p u « 3% por loo a 93.36. 
_1 3Vi por 100 sin cotizar. I 
EL MERCADO DE NEW YORK 
M A R C A S Y 
leí 4 por 100 sin cotizar i 
el 4 por 100 a 6.40 
Cuba Exterior 414 s. de 1949. , 
Havana Electric Cons. 5s. 1952, 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. „ 
Cuba R. R. Ss de 1952. . . . 
Cuba Exterior 5s. de 1904. . . . 
Cuban American Sugar 
RICARfcl 4»i por 100 a 96.30, 
ingenler^1 4** P01" 100 a 05.í>0, 
Ex-Jefe de los na? 4l* por 100 » * • « > • 
y prfl 4l* por 100 a 96.38. 
Baratillo, 7, altd^1 3 por 100 a i0" »-'- American Sugar. . 










Ciudad de Par í s 9» 15|1« 
Ventas Abra Otsrr* 
Ciudad de Burdeos. . 
Ciudad de L,yons ó s . 
Ciudad de Marsella. 
MADRID, diciembre 20—(Por la Prensa 
Asociada). LA CAUSA SEGUIDA CONTRA 
Esterlinas '. 28.23 BURCH POR ASESINATO. 
Francos 54.15 L O S ANGELES. Diciembre 21. 
| E l Rdo. H. J. Hartsell , de Bever-
E A R C K L O N A , diciembre 20. ' ly Glenn, donde fué muerto J. Bel-
D O L L A R 6.72 ton Kennedy en la noche de Agos-
to 5, se esperaba que reanudase su 
FUNERALES DE UN ANTIGUO 
FABRICANTE DE TEJIDOS 
CONCORD, diciembre 20. 
Mañana a las dos de la tarde se 
ce lebrarán los funerales de J. W. 
Cannon, uno de los primeros quej 
se dedicó a la fabricación de te j i - i 
dos. 
Cannon falleció ayer t a r d é a las 
seis, después de una enfermedad de 
varias semanas. 
Mr. Cannon, que había cumplido 
cincuenta y nueve años , deja diez 
hijos, incluso Mrs. David N . Blair, 
esposa del comisionado de Rentas 
internas. 
Estuvo relacionado activamente 
en el manejo de dieciocho fábricas 
de algodón e nel Sur. 
LLEGO E L MARISCAL FOCH A L 
H A V R E . 
(Por "The Associated Press.") 
H A V R E , Diciembre 21. 
Hoy llegaron aqu í en el t r a s a t l á n -
tico "Paris" el Mariscal Foch y el 
ex-Primer Ministro Viviani , quienes 
regresan de su paseo a los Estados 
Unidos. 
Fueron recibidos por el Alcalde y 
el Prefecto del Havre. 
Madame Foch t ambién vino a sa-
ludar a su esposo. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- declaración hoy en el juicio de Ar-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE corredor.BUrCh ^ 61 asesÍnato del 
L A MARINA E l ministro fué llamado por la de-
A s o m b r o s a L i q u i d a c i ó n 
de Cocinas de Estufina, hay doce tipos distintos, y de $7.00 en 
adelante. Más barato que en Fábrica. 
VAPOR NECESITADO DE REPA-
RACIONES 
NEWPORTNEWS, diciembre 20. 
E l vapor americano " K . I . Luc-
kenbach" a r r ibó aquí esta m a ñ a n a , 
procedente de Nuéva York para so-
meterse a extensas reparaciones en 
los astilleros de aquí . Resu l tó ave-
riado durante la reciente tormenta. 
FOMENT CATALA 
El d ía 21 del corriente mes t end rá 
lugar una reunión extraordinaria pa-
ra la lectura, discusión y aprobación 
del nuevo Reglamento, cuyo acto em-
pezará a las ocho y media dé la no-
che de primera convocatoria y de se-
gunda a las nueve en punto de la 
misma. 
ASOCIACION DE LANGREANOS 
La Junta General t endrá lugar el 
día 23 de Diciembre a las 8 de la 
noche en el Centro Gallego. 
Orden del d ía : Lectura del acta 
anterior; Balance; Asuntos Genera-
les; I . Comisión de Glosa, Eleccio-
nes. 
LA CASA AGÜERA" Ferretería y Locería 
Monserrate, No. 128.—Teléfono A-3257.—Habana. 
C10292 lt.-21 
8600 50 61 
1400 1% 13% 
M O D E L O S E L E G A N T I S I M O S 






y pieles negra 
muy finos. 
Hay otros 
modelos no menos 
bellos. 
" L A P R I N C E S A " 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
M U R A L L A E S Q . A H A B A N A . T E L E F . A - 4 5 2 8 . 
E L AEROPLANO QUE CAYO CER-
j CA DE NEWPORTNEWS 
j NEWPORTNEWS, diciembre 20. 
E l aeroplano que cayó ayer cercaj 
de esta ciudad era del Ejérc i to , ' 
procedente de la base naval dej 
Hampton Roads. E l piloto salió de1 
la máqu ina tan pronto como dió en 
tierra, se dir igió a la ciudad y te-! 
lefoneó a la base naval y no se su-1 
po dónde estaba hasta el día de1 
ayer. . 
HASTA LOS mTEftOS DE ALTO", 
M O V I L K ' - r ^ ' L K S CARECEN 
D E A L I M E N T O 
NBWPORTaiiíWS, diciembre 20. 
Los dueños de grandes au tomó- ' 
viles, de abrigos de pieles y otros' 
a r t í cu los de lujo carecen en esta 
ciudad de alimento y de dinero pa-1 
. ra comprar los ar t ículos de primeraI 
¡necesidad, según dicen los directo-
res de las "Caridades Asociadas",' 
que están recibiendo de quince ai 
veinte solicitudes al día pidiendo; 
socorro. ! 
1 
EXCURSION A L A CORI ÑA 
Se viene estos días agitando la 
idea entre algunos coruñeses de la 
Habana, de organizar una excursión 
que saliendo de aquí el 20 de Julio 
llegue a la Coruña a principios de 
Agosto en período de las fiestas que 
all í se celebran anualmente en honor 
de la heroína María Pita. Asis t i rán 
los excursionistas a la inaugurac ión 
del monumento a Curros Enr íquez . 
Pronto más detalles de este magno 
acontecimiento en perspectiva. 
Rey. 
E L CIRCULO AVILESINO 
! Con gran entusiasmo, celebró buj 
i elecciones el Círculo Avilesino en los 
salones del Centro Asturiano. 
Con nutridos aplausos, fueron re-
cibidos los nombres de los nuevos Di-
rectores de la Sociedad, pronuncián-
dose algunos discursos con tal mo-
tivo . 
He aquí los miembros elegidos y 
proclamados: 
Para Presidente don José Ramón 
Muñiz Rojas. 
Vice presiedente: Francisco Lópeí 
Menéndez . 
Vocales: los señores José Marifio 
Llanos; Jesús Moris Díaz; Raimun-
do García Menéndez; Jone Menéndej 
González; Donato Cueto González; 
Ramón Vázquez Heres; José García 
González; Florentino Alvarez Gon-
zález; Juan López López; Ladislao 
Fe rnández Barcia; Vénancio Fernán-
dez Fe rnández ; Froi lan Alvarez Gu-
t ié r rez ; Anselmo Vega Artine; Víc-
tor Pola Garc ía ; Carlos Moran Me-
néndez . 
Dentro de unos días tomaran po-
sesión de sus cargos. 
E N E L CENTRO GALLEGO 
La l luvia pertinaz y copiosa, restó 
concurencia anoche al acto organiza-
do en el Centro Gallego la conferen-
cia del Padre Arteaga, con ser muy 
concurrida, no tuvo los oyentes que 
de esperar a causa del mal tiempo. 
E l tema abordado por el padre 
Arteaga, no podía ser más atrayente 
e interesante "La influencia del ca-
tolicismo en lo social", el padre Ar-
teaga leyó su discurso, siendo pre-
miado con nutridos aplausos. 
En brillante s párrafos demostró 
la fuerza y la reigable del catolicismo 
que desde sus inicios fué inconstante 
defensor de los grandes principios 
en, que tiene su asiento el Estado la 
famil ia : el catolicismo ha santifica-
do el hogar derramando sus dones 
sobre la familia estrechando sus 
vincules contribuyendo al soste-
nimiento de la patria y de todas sus 
1 instituciones que conviven con la 
i Sociedad, sus enseñanzas constituyen 
el punto de partida para difundir las 
¡ ideas de amor de cariño, de libertad 
y de justicia entre todos los hom-
bres . 
Cuando te rminó el Padre Arteaga 
su discurso fué muy aplaudido. 
L A " L E Y SECA" ECHA A PERDER 
U N DANQUETE. 
BOSTON, Diciembre 21. 
Los agentes encargados de hacer| 
cumplir la Ley Prohibicionista, con 1 
Harold D. Wilson a la cabeza, pene-
I t raron en una habi tación del H o t e l , 
"Quincy House", anoche, hituado d i -
rectamente encima de la sala donde 
el gobernador Fox era agasajado con 1 
un banquete por los jefes republica-
nos, y confiscaron 20 botellas de I 
cocktails y cuatro (Te whiskey. 
E l director de las fuerzas prohibí- j 
cionistas del Estado Elmer C. Potter, ¡ 
asis t ió a l banquete. 
Según dicen los agentes, varios de | 
Ing comensales fueron sorprendidos 
en el cuarto donde se confiscó el l i -
cor 
Ernest J. Goulston. que se tiene 
entendido que fué el an f i t r ión ; J. J. 
Me Carthy, uno de los propietarios 
del hotel y Harold E. Kern que vive 
en el mismo hotel y en cuyo cuarto 
fué confiscado el licor, han sido ci-
tados para que comparezcan hoy en 
el t r ibunal federal. 
En la oficina de Mr. Wilson se de-
cía que se había concedido a Kern 
ayer un permiso, aprobado por el d i -
rector Potter, para trasladar una 
cantidad de licor desde Rapsberry 
hasta su residencia en la Quincy 
House. 
Los agentes prohibicionistas dije-
ron que Kern había confesado haber 
llevado el licor al l í dos días antes 
de recibir el permiso. Agregaron que 
cuando penetraron en el cuarto ha-
llaron, a d e m á s del licor, dos larcas 
mesas sobre las cuales había 2^0 
vasos para whiskey, 12 botellas de 
L A UNION PILOÑKSA 
Celebró anoche Junta General de 
Elecciones, con la asistencia de gran 
número de asociados. 
Como no se presentara más que 
una candidatura, esta fué procla-
mada en medio de car iñosos aplau-
sos . 
He aquí los señores que resultaron 
elegidos por unanimidad. 
Para Presidente, Constantino de 
Diego. 
Vice presidente, Santos Rodr íguez 
Oro. 
Secretario, Fracisco Espina Ga-
l indo . 
Vice Secretario, Eladio P. Santos 
Tesorero, José Marina y Gonzá-
lez. 
Vice tesorero, Avelino Canellada. 
Vocales: Maximino de la Fuente: 
Eduardo Huerta; Constantino Sierra; 
Alfredo Rósete y Cueto; Manuel Prie-
to ; Elias F e r n á n d e z ; Víctor Gonzá-
lez; Ramón Mart ínez; Francisco Por-
t i l l a Riech; Cándido Molina; Flugen-
cio Díaz; Manuel Marina; Manuel 
Garc ía ; José Alvarez; José Pintueles; 
R a m ó n Vena; José Huerta; Ju l i án 
Samalea; Francisco Couto; Modesto 
F e r n á n d e z ; Constantino de Diego; 
Modesto Cueto; Rafael Cabal. 
Suplentes: Joaqu ín Miranda, Luis 
Huerta; Marcelino Díaz; José María 
Prieto; José Zarabo y Valent ín Sán-
chez. 
Hicieron uso de la palabra varios 
de los señores concurenrtes, felici-
t ándole de loa progresos alcanzados 
por la Sociedad, reseñando su labor, 
y encomiando la propaganda, a f in 
de que en no lejano día responda a 
los fines para que fué creada de ayu-
darse mutuamente sus miembros en 
las horas de desgracia, y avivar en 
el Consejo la fé en la instrucción del 
pueblo. 
Finalizó el acto con los brindis pro-
nunciados en honor de la Directiva 
saliente y de la nueva Junta de Go-
bierno, brindis que se hicieron con 
la espumosa sidra del "Gaitero" por 
la que mereció plácemes y aplausos 
la casa de los señores J . Calle y Cía . 
siempre atenta y generosa. 
LOS NATURALES DEL OON8BÍ< 
DE BOAL 
! Para el día 25 del corriente en los 
¡salones del Centro de Dependientes. 
Iban seña lado su Junta General bx-
i t raordinaria para las reformas o 
, un ar t ícu lo de su Reglamento, y 
' minada esta, se declarará la 3ütr 
\ en sesión ordinaria para celebrar ia 
elecciones de la nueva Directiva. 
1). F . • 
DROGUERIA 
S A R R A j 
31 EDIFICIOS 
LA MAYOR 
¡ ímrte a todas las Farmacias | 
¡ Abierta los días 1 ^ ° " " " , * ? ^ * 5 
s las 7 de la noche y los fe/*1]" | 
^ hasta las diez y inedia de "» 3 
2 mañana _ 5 
| Despacha TODA I .A NOCHE ^ ^ | 
g H A B T E S y todo el d'a ^ § 
mingo 8 de Enero, 1*-- ^ | 
Clientes nuestros de turno en | 
el día de hoy 
M I E R C O L E S | 
Alvarez. A l c a n t a r i l l a , : ^ - ^ B 
| Amargos, Benju.-neda =T-£l_Bai- S 
| Cía., Gervasio y San J o s ^ , ^ . 9 
I gas. Consulado y T r o c a d e r o ^ ^ m 
i rrera, J del Monte. 3 " rT-Mon- g 
Habana y S. Isldr£—E-ife 7*¡— I le 412.—Domeñe, v "6^ ' ^ E=- 2 
D¿men--!. Suárez y Apoca • 
oino, Zulueta, 3b-i|3. * García. § 
barretera de" -íI,aJiagi5mez ^ 1 
. . del Monte, álS —-V"" Esco- g 
« ida y B, Vedado.—oran- 44.— E 
yar, 4S.—Guerrero. -^^"l.Macía?. | 
daro. Santo Suarez, g 
t-r.n Francisco. ¿6-.\[uin0 y Ato- H t ías y Rodríguez. P ^ ' ^ v Cbv | cha.—Mac-Namara, Cerro ^ rf. B 
f ruca . -Mart í . ^ P ^ J y San | 
jue.—Martínez. Amistaa J Nep. g 
Miguel.-Monzaon § 
tuno y O q u e n d o — M o r s u j ^ l7j. g 
n6. 74 —Navarro. San « ^ ^ e s o - — B 
—Oliva, Villegas > rrvs ^ g 
OHhueU Vista H - m o ^ - S e r r . L ^ J a V y Campanario. 
A S O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 21 de 19^1 TAMISA UNCU 
L A S D A M A S 
D E L I N T E R I O R 
D E B E N S I E M P R E A T E N D E R 
L A S O F E R T A S Q U E H A C E 
T h e F a i r 
T-A^nelven siempre las necesidades del momento, llevan en si 
Ellas re?" ̂ idad que acredita todos nuestros artículos. Además las 
garantía ae <ecio y mo(ia gon ventajosas sobre todas, notándose 
condiciones " preciabies que son la clave de nuestro progreso. 
^Compruébelo usted haciéndonos un pedido de ensayo. 
P R E C I O S L O S MAS C O N V E N I E N T E S 
H A R A N F R A 3 ? 
DEL, DIA 
V E S T I D O S D E S E D A 
Prolijamente adornados, esti-
los de novedad, a $1 7.98. 
VESTIDOS P A R A NINAS 
de pura lana con ricos y v a -
riados adornos, a $4 .98 . 
S W E A T E R S 
para señoras en punto de la-
na, modelo sencillo y prác-
tico, $3.48. 
S W E A T E R S 
de lana para niños , modelos 
sencillos y práct icos a $ 1.98. 
S W E A T E R S D E S E D A 
para niñas, variedad en co-
lores y modelos a $1 .98 . 
T R A J E S S A S T R E 
Tricotine y velour adornados 
con trencillas y estambre, a 
$24.98. 
T k F a í r 
Sao R a f a e l No . 11 
V E S T I D O S P A R A NIÑAS 
de seda, con finos bordados 
de cuentas y estambre a 
$14 .98 . 
A B R I G O S D E T E R C I O P E L O 
y astrakán con bellos ador-
nos de piel a $19 .98 . 
A B R I G U I T O S 
de lana terciopelo y astrakán 
para niñas , con cuellos y pun-
tos de rica piel a $7 .98 . 
B U F A N D A S 
de especial calidad para se-
ñoras y jovencitas, colores de 
gran moda a $3 .48 . 
Capas, Pieles, Salidas de Tea-
tro, Blusas, Sayas y otros ar-
t ículos para uso del hogar y 
ropa interior. 
Los pedidos se deben hacer ex-
plicando el nombre del comprador 
y dirección local, así como tam-
bién el punto donde debe hacerse 
el envío de los artículos. Mencio-
nóse el número de cada efecto, 
colores deseados y estilo. Dése-
nos a la vez la medida del busto, 
cintura y largo y adjúntese al pe-
dido un giro a nombre de The 
Fair, San Rafael, 11.—Habana. 
:i * -;< <:  •:• * * m o >:< * •:• •:• o»:' >•'»•":• o >:"ij 
i Por la vía aérea. 
Viajeros que regresan. 
I E n el hidroplano Santa María lle-
garon ayer desde Key West los dis-
tinguidos esposos Ernesto Zaldo y 
Carlota Ponce. 
Reciban mi bienvenida. 
• • • 
¡ De amor. 
¡ Un compromiso más. 
Ana María Mateo de Acosta. en-
cantadora señorita, ha sido pedida 
en matrimonio por el señor Arturo 
Gómez Fraga, joven y conocido Pro-
curador Público. 
¡Enhorabuenal 
• « • 
! Una función benéfica. 
j E n el teatrico del Tulipán. 
Se efectuará el viernes, tarde y no-
• che, con la exhibición de L a barrio-
tera, por la genial Mary Pickford. 
Con sus productos se comprará ro- j 
pa a los niños de la Creche del Ce-
tro. 
Un éxito seguro. 
• « • 
! Transferido . 
E l concierto de Urgellés. 
• No pudo efectuarse ayer, como es-
taba anunciado, por repentina Indis-
I posición del simpático barítono. 
I Se celebrará el viernes. 
• « * 
E l Casino. f 
E l gran Casino (Te la Playa. 
Su reapertura, proyectada para 
Xoche Buena, demorará algunos días 
más. 
Ha sido acordada para el jueves 
de la entrante semana en medio de 
una fiesta que resultará animadísi-
ma. 
Habrá comida. 
Y baile toda la noche. 
Punto final aquí. 
Ni una línea más ahora. 
Sale el cronista para la boda que 
I con gran esplendor estará celebrán-
¡ dose en la Merced cuando aparezca 
| esta edición. 
Boda de Lollta Montalvo y el capi-
tán Demetrio Castillo cuya reseña 
prometo para mañana. 
E n sitio de preferencia. 
Enrique F O X T A M L L S . 
[ • I f f f f f f f r m r 
L A M P A R A S 
9)E C R I S T A L Y BRONCE 
Exhibimos la mayor colección de 
éstas en nuestros salones Je exposi-
ción; para sala, gabinete, comedor y 
habitaciones. 
Modelos preciosos. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Avenida de Italia (antes Gallano) 
74 y 76. Teléfonos A-4264 y M-468a. 
Y A S E S A B E e l c a f e q u e v a ? t o m a r todo e l m u n -
do e n l a c e n a de N o c h e b u e n a : e l s i n r i v a l c a f é d e 
' I k F I O R D E T I B E S " 
BUZON D E MISCttLANKA 
J. Porfdal.—Creo que de las dos 
maneras está bien, pero más moder-
no es poner Jenofonte. Muchos nom-
bres y apellidos que hoy se escriben 
ton J, se escribían antes con X , asi 
êrá usted que se escribía Xere?, X i -
meno, México y Xenofonte, todo lo 
«nal se escribe ahora con J . 
Todo cambia; antes, hacer un 
wgalo de Páscuas era motivo de 
grandes inquietudes, hoy va usted 
a La Rusquella de Obispo 108 y 
enseguida el archisimpático Moya le 
•nseña miles de preciosas corbatas 
Que constituyen un delicado regalo, 
y si quiere otra clase de regalos, con 
una atención en casa de los señó-
os Cuervo y Sobrinos, San Rafael 
> Aguila tienen miles de joyas de 




ea h en hacérselas a alguna ami-
W n confianza y que sea persona 
^ gente- Eso de n̂e los hombres 
•oaos más francos, no lo crea, y mu-
to. ?ifn03 tratándose de esos asun-
•m» ••Ul°ra sí; yo en su lugar le daba 
ŝeguida los polvos del "teboté" a 
686 Pazguato. 
Br,^furamente casándose con él, no 
br'ura usted usar los vestidos y som-
/^os elegantísimos que tan bara-
vende L a Francia de Obispo 70, 
rear i ramente la llevaría a sabo-
ílanJ03 deliciosos helados, dulces, 
te \Ta I sanc^ichs del café elegan-
y Ter* 7 Belona; 7 si no fíjese 
toMaVV0?10 él no usa elegantes ca-
lo oí,- as a medida de E l Mode-
\n ^P0 y Aeuacate. 
Bn hJi ly nada que tanto rebaje a 
• * ante mi3 o3os' como el 
Para d^o6 l u , r e — E l remedio eficaz 
fcr otr» •e fumar. como para quí-
'lor an*° V1C10 cual<iuiera, nadie me-
!»é enr l0, 36 lo puede dar. Pues fu-
Ello f PaC10 de 27 años-
^ bno tan fácil couio comprar 
f a i W a e3C0Peta para cazar en 
^ de González y Ma-
«ercaderes 23 y tan sencillo 
vXn un rico Néctar Piña, el 
, Dice usted: "No siendo las nubes 
cuerpos duros, ¿por qué producen 
'ruido cuando truena? 
l Yo podría contestarle: Porque les 
dá la gana; pero como las nubes no 
son las que producen el ruido, toda 
vez que está averiguado que el true-
no es causado por la alteración que 
experimenta el aire cuando la elec-
tricidad lo traspasa al ir de una nu-
be a otra, igual que usted puede ir 
a distintas casas de ropa hecha, pa-
ra que se convenza que en L a Ceiba 
de Monte y Aguila es donde le ven-
den los elegantes trajes de casimir 
inglés para hombres y niños, más 
barato, como ese ruido no lo produ-
cen las nubes, repito, y si el aire na-
da he de agregar, sino es aconsejar-
l e lleve su niño a Los Reyes Magos 
' y verá lo que es un surtido de ju-
guetes de todas clases y precios. 
* * 
Aficionado.—Señor: Las fotogra-
f í a s artísticas que salen en nuestra 
Adición extraordinaria de los domin-
gos, son obra según habrá usted 
1 visto, de nuestro compañero y redac-
tor gráfico señor F . Buendía, una 
'verdadera, notabilidad en ese difícil 
arte, de lo cual este periódico se 
muestra orgulloso. 
E l señor Buendía no es un prime-
rizo; fué redactor artístico de 
Blanco y Negro en Madrid, luego pa-
só a dirigir una gran revista a Lis-
boa, y de allí fué a Brazil, desde cu-
yo punto vino a la Habana. 
Para los otros datos que me pre-
gunta, debe dirigirse a él y para ver 
un bonito nacimiento, y comprar fi-




Toda la gente lo busca 
y jamás ha sido hallado. 
Cómo encontrarlo, si siempre 
está Salvador, Guardado. 
gan frases de encomio y admiración, 
hay también adornos, como floreros 
jarrones etc., etc. 
Todo eso unido a un buen rancho 
de L a Flor de Cuba O'Reilly 86 don-
de no deben faltar los chorizos de 
la señá Fructuosa, la sidra de Cima 
y la mantequilla Velarde; allí en-
contrarán los fartones, turrones su-
periores . 
Un seguro de vida: 
—¿Viene usted de ver a Martí-
nez? 
—Sí, señor. 
— ¿ Y cómo está? 
—Acaba de expirar. 
—¡Imposible! ¡Si le vi yo ano-
che! 
— ¿ Y los que usted ve por la no-
che no se mueren nunca? 
Para no morirse nunca no hay co-
1 mo Ir a L a Esquina de Tejas, a com-
Iprar riquísimos y baratos pollos asa-
dos, pasteles de ave, sandwichs, et-
cétera. Es casa especial. 
Curiosidades: 
E l barril mayor del mundo lo fa-
bricó en 1904 una sociedad vinícola 
¡de California. E s de "zeetwood". 
Miden sus aros 8 metros de longi-
tud; son de acero, y pesan 18 to-
¡neladas. E l barril mide 11 metros 
;45 centímetros de altura, 23'50 de 
icircunsferencia; y caben en él más 
jde 100.000 litros de líquido. 300 
.personas, servidas por 40 criados, 
! sentáronse a la mesa en su Interior 
jpara inaugurarle. 
I ¡Caballeros si ponen ese barril 
| lleno de Manzanilla de L a Jaca An-
daluza en Wall Street, menuda lio-
na se arma! 
Bella y espiritual lectora: 
Pase estas noches largas recrean-
do el espíritu con bellas e instructi-
vas novelas. 
"Nubes y Rayos de Sol, Perdona 
y Olvida, MI Nuevo Coadjutor, E s -
pinas y Rosas, y mil novelas pri-
j morosas que te harán olvidar, las 
I ruindades de este mundo. 
Librería Académica de Prado 93, 
bajos de Payret, debe ser tu casa 
preferida, es de la culta joven Viu-
da de Francisco González e Hijos. 
Todas las novedades literarias reci-
ben all í . 
E l chiste final: 
Despedida efusiva. 
Comió uno en un fondín, donde 
le sirvieron mal y caro los platos to-
dos: el pan, el vino, y en fin, cuan-
Ito le sacaban. 
Después de haber comido se en-
¡ juagó bien, llamó al mozo, pagó 
i dando propina, y suplicó ver al due-
Iño. 
—¿Qué tenéis que mandarme?— 
.dijo éste . 
I —Que me permitáis daros un abra-
' zo. 
— ¿ Y por qué, caballero? 
—Porque es la última vez que 
me ve. 
E l dar al parroquiano mala mer-
¡cancía siempre es motivo para ale-
Ijar la clientela. 
i Vaya una sola vez por sus dulces, 
¡postres, estuches finos de bombones 
'al gran café L a Isla, y verá que 
'se hará un cliente perpétuo. Telé-
| fonos A-5006 y M-4712. 
Solución: 
¿Qué animales tienen más de dos 
patas y no llegan a tres? 
Pues. . . las aves, porque tienen 
dos patas y pico. 
¿Cuál es la sal que más ahmen-
ta? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES 
E X P L O R A D O R E S D E C U B A 
E n la última sesión celebrada por 
el "Comité Ejecutivo Nacional de los 
Exploradores de Cuba" (Boy Scouts) 
en el "Edificio Bohemia," se toma-
ron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el informe presentado 
I por el capitán Ramón O'Farrill so-
bre la adopción de la guerrera saco 
) para el uso de los miembros de la 
i Institución, según moción presenta-
i da por el Comisarlo General. 
Aceptar el modelo de planilla de 
inscripción para las personas que de-
seen pertenecer como miembros de 
la Institución y de los aspirantes a 
I boy-scouts. 
Solicitar de la Secretarla de Obras 
Públicas autorización para estable-
cer un campamento permanente en 
la Escuela " E l Dique", Instituir las 
banderas de Grupos, de acuerdo con 
los modelos que proponga el Comi-
sarlo General. 
Establecer tarjetas de identifica-
ción para los boy-scouts. Gestionar 
la adquisición de Insignias e Instru-
1 mentes musicales para la Institu-
ción. Aprobar el uso de cordones y 
I cruz Suartica para la tropa y miem-
bros del Comité Ejecutivo Nacional, 
j que haya servido por espacio de cua-
j tro años consecutivos. Estos dlstintl-
1 vos serán: de oro para los Comlsa-
¡ rios y miembros de Comité; de plata 
para los Instructores y de bronce pa-
I ra los Exploradores. 
Í«á* &?r~¿\?xeÍOT Quita la sed, y es i 
La fnr¿aVle de tomar. 
hJio a no puede ser más ba-
Co' a?u^• 
»?• cuesti!^ Sigarro3 Y bótelos, todo , 
^ntad " i mucha fuerza de vo-
••o de ta„fCarece usted de ella será 1 
hav or. , 3eres desgraciados co-
W a n 61 m^o. , 
S^nxairn %f r \ su Padecimiento del ' 
^ e s ;Qno.ha>' como el agua de 
Pero ^ ^ clerto que la anuncio, 
^ no la LCOnstarme i116 era bue-
1^ arUcnWUnciaba- Lo Que sobran 
^ en G„t°S malos Pa>-a anunciar, 
* ^ e b r r L ^ e i ó n 
no caminan". 
S ^ a s trraof Una sola caja y me 
y GfmeC 8¿0f1 p.or ma>^ Obre-
^ fc-3639 numero 10, telé-
ai era de Pregunta y la 
ífe as* com '61" la cousulta, parece 
¿n?> Para Ponerme en un 
^ a e s ^ n o ^ ^ mi existen 
| ¡Ay! amigo Salvador, si continúa 
en ese alejamiento no le va a ser 
; posible comer el riquísimo lechón 
¡ que ponen en la famosa Diana, los 
sábados y domingos. 
Ya nuestro común y buen amigo 
Gutiérrez me dice que tenemos que 
un día echar una cana al aire. 
2^n'Coa dee rUe CUando "0 ^ una 
'2^llaao torin perdone hermano, 
^ con d . l ? : , : a *ien. o simple-«>« con r w , len' 0 simple-
SSLfavo? a»Jrle R i é n d o l e un 
2^Deleterirf]?03t0n- la iucompa-
2 r ? * 8 eXu Ldf.Moute 227, vende « exi,fa« • -'luIlie ^ 7 , vende 
« y caban23 de calzado' Para caballeros a precios ba-
Hombres célebres 
Luis M. Semines, digo Alonso Ca-
no. Nació en 1601 y murió en 1617. 
Este pintor, escultor y arquitecto 
español nació en Granada. Las de-
licadas obras que ejecutó en la cor-
te y la protección del conde duque 
de Olivares le valieron el nombra-
miento de pintor de cámara y de 
profesor de dibujo del principe Bal-
tasar Carlos; pero tuvo que huir de 
Madrid por su conducta poco for-
mal, lo que no Impidió que se le 
i prendiese y aplicase el tormento. 
Sin embargo, fué absuelto. HIzose 
clérigo, y obtuvo algunos benefi-
cios; pero no mudó de conducta; 
dejó muchas obras que son, han si-
do y serán la admiración de los in-
teligentes. Al fin murió abrazado 
a un crucifijo. , , 
Lo que tenga que hacer al final, 
hágalo desde un principio, no haga 
lo que Alonso Cano. 
E n La República de Galiano 104 
tiene los cubiertos de plata que us-
ted necesita para que sus familia-
res convidados de noche buena, ten-
E n cualquier tiempo y a cualquier hora , 
lo mismo en Navidad que A ñ o Nuevo, r e -
cuerde que tenemos miles de a r t í c u l o s pa-
r a regalos, de todos gustos y precios 
ALhú 
Recibe constantemente a r t í c u l o s de alta 
f a n t a s í a , p a r a damas y caballeros, siendo 
nuestra norma garantizar el a r t í c u l o , y dar 
precios b a r a t í s i m o s . 
£ a © ! ¡ a ^ ( ! í ! © i ® § j C ® a 
T E L E T O M © 
. ' V V t 
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H o r a s d e p l a c e r y p r o v e c h o 
E l invierno con sus d ías grises y a veces lluviosos, invita 
a permanecer en el hogar. E n esas horas, un libro amable cons-
tituye un motivo de espiritual esparcimiento. T a m b i é n el bor-
dado proporciona a la mujer hacendosa el doble placer del 
entretenimiento y la utilidad. 
Nosotros ponemos a su d i spos ic ión , estambres en todos los 
gruesos y colores, filo seda, bucilla en todos colores, glosillas y 
trencillas para bordar vestidos. 
D E P A R T A M E N T O D E A R T I C U L O S P A R A B O R D A R 
r i N 
G A R C I 
I G D Q 
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Ateneo Hispano Amer icano 
Quedó constituida en la sesión 
celebrada el lunes en el gran salón 
del Centro Gallego, la Junta Direc-
tiva organizadora de los trabajos 
preliminares para la constitución 
definitiva de esta Institución cul-
tural . 
En medio del mayor entusiasmo 
trazóse en lineas generales la ruta 
que habría de seguir tan simpática 
asociación, esbozándose planes lite-
jrario-artlsticos y de vulgarización 
de las obras de los autores de habla 
cervantina. 
Se nombró la ponencia redactora 
del reglamento que quedó Integrada 
por el presidente doctor Gregorio 
Campos y Campo, los señores doc-
tor Antonio de la Cruz Díaz, Fran-
cisco Domenech, J . de P . Laguado 
Jaime, Jesús Ruiz VIeltes y el se-
cretarlo D. J . Vicente Martínez 
Quelle. 
Uno de los asuntos extensamente 
tratados fué 1 teatro hispanoameri-
cano, proponiéndose la dedicación 
(en uno de los coliseo shabaneros) 
de varias noches al arte en las dis-
tintas naciones de Hispanoamérica, 
principiando por la celebración de 
" L a noche de larte cubano", divi-
dida en tres partes: conferencia 
sobre literatura y arte cubanos, 
música cubana con una magnifica 
orquesta y una obra teatral, proba-
blemente de la Avellaneda. 
Reina un gran entusiasmo por 
llevar a feliz cima este bello ideal, 
reuniéndose todas las noches la po-
nencia del reglamento general que 
habrá de presentar dentro de breves 
días para su revisión por la Directi-
va y sanción por la junta general. 
L a dirección provisinal del Ate-
neo Hlspano-Amerlcano está en el 
Centro Gallego de la Habana. 
Enfermedades contagiosas 
Del Boletín Epidemiológico de la 
Secretaría de Sanidad, correspon-
diente a la primera decena del co-
rriente mes, tomamos los siguientes 
datos: 
Viruclaa: Las tres provincias oc-
L A R O S I T A 
G A L 1 A N O 7 1 
Liquidamos todas nuestras exis- 1 
tencias de 
SEDAS 
Tafetán Francés, todos co-
lores $1.75 
Mesalina todos colores . . 1.75 
Charmeuss Francés todos 
colores 4.00 
Terciopelo Chlffon Francés 
todos colores 8.50 
Bufandas negras y colores 
de 6.50 
en adelante. 
C 10265 2t 20 ' 
£ n g o l o s i n a s y l i c o r e s c a d a u n o 
t i e n e s u p a r e c e r ; p e r o e l C A F E t o -
d o s l o q u i e r e n d e E L B O M B E R O 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
cldentales continúan libres de virue-
las Un la provincia de Santa Clara 
tampoco se ha registrado ningún ca-
so en esta decena. En la provincia 
de Camagüey, en la ciudad, ha au-
mentado el número de casos en re-
lación con la decena anterior. E n 
rnlr'o Sorlano. provincia de Oriente, 
se hu/i descubierto 43 casos, casi to-
dos ellos en negros trabajadores del 
central "Miranda." En Victoria de 
las Tunas está dominado el brote; 
sólo se registran 8 casos nuevos con 
35 altas, quedando en tratamiento 
sólo 73 casos. En la ciudad de Ca-
magüey sólo quedan actualmente 39 
casos, habiéndose dado 18 altas y 
ocurrido 4 defunciones. E n Morón 
quedan actualmente 23. E n toda la 
República la situación actual de la 
viruela es la siguiente: Casos nue-
vos, 151; altas, 108; fallecidos, 6; 
quedan, 283 casos. 
Paludismo: De los 25 casos de ia 
ciudad de la Habana, 18 proceden 
del interior; de los 45 de Santiago 
de Cuba sólo 1 procede de dicha ciu-
dad; los demás eran procedentes de 
distintos puntos de la provincia de 
Camagüey. 
Pai-á'isls infantil: En Trinidad só-
lo se registra un caso contra 10 en la 
decena anterior. E n general ha dis-
minuido el número de invasiones. 
^ S O M B R E R O S , 
V E S T I A O S , ABRIGOS, C4PAS, 
MANTAS, P I E L E S , MEDI 4S, E T C . 
T o d o bueno y elegante, y a 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
E L S I G L O X X 
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E l corsé J U V E N I L \ ha sido crea-
do para facilitar el desarrollo de las 
Jovencitas, convirtiéndolas gradual-
mente en mujeres elegantes. 
Blaría P. de Y m M t i 
O'Reilly 39. Te' A-4533 
C e n e b i e n e n N o c h e b u e n a 
P E R O NO U S E P L A T O S "DESCASCARAÑADOS" P O R Q U E LA SANI-
DAD NO L O P E R M I T E Y SON D E M A L AGÜERO 
L e ofrecemos m a g n í f i c a s Vajil las Inglesas, ar t í s t i camente decoradas, a estos precios: 
C O N 57 P I E Z A S $ 16.50 
C O N 8 9 P I E Z A S M 25 .45 
C O N 122 P I E Z A S " 4 1 . 5 0 
T a m b i é n le ofrecemos piezas sueltas, a precios reduc id í s imos , como por ejemplo: 
T A Z A S , D E S D E 5 C E N T A V O S A $ 1.00 
V A S O S , D E S D E 5 C E N T A V O S A " 1.50 
P L A T O S . D E S D E 10 C E N T A V O S A " 0 . 6 0 
A precios que asombran, tenemos vajillas de cristal, grabadas, francesas; juegos de re-
fresco y de café , alemanes; ba ter ías de cocina, de aluminio y esmalte; y todos los d e m á s ar-
t ículos del giro, barat í s imos . 
R E I N A , 19. 
R E I N A , 81. M é n d e z y C í a . 
R E I N A , 19. 
R E I N A , 81. 
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Liquidación... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
Abramos otros periódicos más re-
cientes, el "New York Herald" del 
15 del corriente, y espiguemos en 
un artículo que se intitula "Francia 
deseosa de ayudar a Alemania" y 
en él se dice: " E n el Ministerio de 
Estado de París (el telegrama es 
del día 14) se no* dice que tanto 
el Gobierno francés como la Pren-
sa de Francia quiere ayudar a Ale-
mania, para lo cual bay que llegar 
a una revisión radical del plan de 
Reparaciones, y basta adelantar di-
nero a Alemania, en vez de recibir-
lo de ella con exigencia." 
"Por de pronto, Francia no In-
sistiría en que se le pagase en me-
tálico, aunque no reduciría el mon-
tante de las "Reparaciones". 
Y dice ^ n telegrama de París que 
publica "Tbe World", de Nueva 
York, del 14 del corriente: " E n " E l 
Intransigente" de esta nocbe (del 
13), Anise de Gobart, escribe: "He 
oído decir que pronto se emitirá un 
Empréstito de 1,000 millones de 
pesos entre los Aliados: su interés 
será del 7 % y pagadero en cincuen-
ta años. Se ofrecerá al público una 
décima o una octava parte de esa 
suma abora, y Alemania pagará 
con ella lo que debe en 15 de ene-
ro e igual fecha de febrero: Ale-
mania garantizará el total del E m -
préstito con el producto de sus 
aduanas; y se permitirá a los ale-
manes suscribir a ese empréstito." 
Y no se diga que ese Empréstito 
no constituye un inmenso favor que 
ha iniciado Francia, porque si Stin-
nes, Ratbenau, Deutsch, Presidente 
de la Compañía General de Electri-
cidad y otros quieren hacer uso de 
los fondos que tienen en los Esta-
dos Unidos, bien pudieran ayudar a 
la suscripción, y quizás tomarla 
toda. 
Y bajo otro aspecto, el favor que 
hace Francia a Alemania es consi-
derable, porque con arreglo al ar-
tículo 18 del Anexo 1» que sigue al 
artículo 244 de Reparaciones del 
Tratado de Versalles (página 119 
de la traducción del mismo hecha 
por la Secretaría de Estado de Cu-
ba), pudiera Francia incautarse del 
otro que tiene el Gobierno Alemán 
en el Reichsbank. 
Artícnlo 18 del Anexo: 
"Entre las medidas que las Po-
tencias Aliadas y Asociadas tendrían 
derecho a adoptar, en caso de in-
cumpliminto voluntario por parte 
de Alemania, se obliga ésta a no con 
siderar como acto de guerra, podrán 
incluirse las prohibiciones económi-
cas y financieras, las represalias y, 
en general, todas las demás medi-
das que los 'respectivos Gobiernos 
decidan ser necesarias, dadas las 
inconstancias del caso." 
Y como ol Reichsbank tiene sufi-
ciente oro para hacer el pago, po-
día cogerlo Francia para sí, en pa-
go de Reparaciones. 
Según el Balance de ese Banco 
Alemán, publicado en la primera 
semana del mes corriente (véase 
"The New York Times del 15 de 
este, mes), tiene en ssu cajas 977 
millones de marcos en monedas de 
oro; y como además tiene en do-
llars y otras monedas 350 millones 
de marcos oro, bien pudiera pagar 
los 500.000.000 de marcos, aun so-
brando .mucho, a que asciende el 
plazo de reparaciones del 15 de 
Enero. 
Pero el Presidente del Reichs-
bank, Herr Havestein, dijo reciente-
mente: "Habría que pasar sobre 
mi cadáver para llevarse ese oro"; 
esa frase -etórica, tratándose del 
derecho de los Aliados, realza más 
todavía el favor que Francia hace 
a Alemania no pensando siquiera 
en prevalerse de los derechos que le 
concede el citado artículo del Tra-
tado de Versalles. 
No es pues generoso, por parte de 
Alemania, poner en la Prensa de to-
cios los países telegramas en que se 
diga que buques franceses hacían 
contrabando de fusiles para los mo-
ros de Marruecos enemigos de Espa-
ña, que se desmintieron al día si-
guiente, ni enviar noticias desde Co-
blenz, en el Rin, contra los france-
ses, cuando los habitantes de esa be-
llísima ciudad del Rin, que está ocu-
pada por tropas de los Estados Uni-
d'os y no francesas, dicen a oca lle-
na que desearían que esas tropas no 
se fuesen nunca de allí. Hubo equi-
vocación en la noticia: los franceses 
ocupan Maguncia y no Coblenz, y los 
ingleses Colonia. 
E n este momento que escribo estas 
líneas, han sucedido dos hechos im-
portantes respecto del pago de "re-
paraciones" por Alemania: (1) que 
el Canciller Wirtt envió una Nota 
el 15 del corriente al Presidente de 
la Comisión de "Reparaciones y (2) 
la Conferencia que celebran desde el 
lunes en Londres Lloyd George y 
Briand. 
Dice la Nota de Wirth: 
"Comp tuve el honor de explicar 
a la Comisión de Reparaciones en la 
visita que hizo a Berlín, el Gobierno 
alemán ha hecho toda clase de es-
fuerzos para asegurar el pago (Te los 
dos plazos que vencen pronto, según 
la escala de pagos fijada en 5 de 
Mayo de 1921. 
E n vista de que el éxito de estos 
esfuerzos depende de un empréstito 
en el extranjero y de que en transac-
ciones de esa naturaleza era absolu-
tamente indispensable la colabora-
ción de financieros británicos, el Go-
bierno alemán abrió negociaciones 
en Inglaterra para realizar ese em-
préstito. 
De una autoridad competente, ha 
recibido el Gobierno alemán una res-
puesta en que se dice que estando 
ya próximas a .cumplirse las obli-
gaciones de pago del Gobierno ale-
mán a la Comisión de Reparaciones, 
ese Empréstito no puede realizarse 
en Inglaterra ni a largo plazo, ni 
por concesión de créditos bancarios. 
E n estas circunstancias Alemania 
no puede llegar a la posibilidad de 
procurarse las sumas para pagar los 
plazos de 15 de Enero y 15 de Fe-
brero de 1922. 
Y el Gobierno alemán, teniendo en 
cuenta las exigencias de su Presu-
puesto, no se puede procurar, aparte 
una suma en materiales y cobro de 
créditos, más de 150 a 200 millones 
de marcos en oro. 
Por tanto, el Gobierno alemán se 
ve obligado a pedir a la Comisión 
de Reparaciones que amplíe el tiem-
po del pago, de una parte de esos dos 
vencimientos de 15 de Enero y 15 
de Febrero." 
E l lunes pasado ya se apresuró a 
conferenciar Briand, que fué expre-
samente a Londres, con Lloyd Geor-
ge y los periódicos de los Estados 
Unidos del 17 nos dicen, que, ha-
llándose los Estados Unidos preocu-
pados con los problemas de la Confe-
rencia de Washington no puedan 
acudir Francia e Inglaterra allí pa-
ra arreglar un empréstito para Ale-
fania de 1,000 millones de pesos y 
que se concederá la moratoria que 
pide Alemania, aceptando por ahora, 
las cantidades citadas en el 5o. Pá-
rrafo de la Nota de Wirth que hemos 
copiado. 
Sigue trágica la 
cuestión irlandesa 
T E R C E R DIA D E L D E B A T E SO-
B R E E L TRATADO D E P A Z IR^ 
L A U D E S . 
D U B L I N , Diciembre 21. 
E l Dail Eireann entró hoy en el 
tercer dia d el debate público sobre 
el tratado de paz irlandés, estando 
en duda todavía el resultado de la 
votación sobre si se debe o no rati-
ficar. 
Los bandos opuestos parecen pre-
sagiar un resultad oque fluctúa en-
tre una mayoría de 2 contra el Tra-
tado y diez en favor del mismo. 
SIGUEN L O S S E C U E S T R O S E N 
B E L F A S T 
(Por "The Associated Press.") 
B E L F A S T , Diciembre 21. 
Cuadrillas armadas que operan en 
el distrito de Limavadl de London-
derry sacaron a 15 hombres de sus 
casas hoy, llevándolos no se sabe a 
dónde. 
Los secuestradores, que no esta-
ban disfrazados, son forasteros no 
conocidos en esa región. 
HARTON S O S T I E N E TODO L O Q U E 
HA DICHO. 
(Por "The Associated Press.") 
B E L F A S T , Diciembre 21. 
"Yo sostengo todo lo que he di-
cho;" declaró Richard Barton al co-
rresponsal de "The Associated Press" 
hoy cuando se le mostró la nota se-
mi-oficial publicada en Londres des-
mintiendo que el Primer Ministro 
Lloyd George hubiese ejercido coac-
ción sobre los plenipotenciarios ir-
landeses mediante una amenaza de 
guerra. Esta acusación fué dirigida 
por Mr. Barton a Lloyd George en el 
Dail Eireann. Mr. Barton era miem-
bro de la delegación sinn-fein que 
firmó el tratado. L a nota dada al 
público ayer en Londres declaraba 
que si los plenipotenciarios irlande-
ses habían procedido bajo coacción, 
o'ebía haber sido la de su propia acti-
tud mental o de las circunstancias, 
no había habido ninguna declaración 
a la hora nona por parte del Primer 
Ministro. Agrega la nota sin embar-
go, que "por cuanto la conocida al-
ternativa de la aceptación era la 
guerra, hay cierto elemento de ver-
dad en lo declarado por Mr. Barton." 
I ^3 ^L'e£ours 59 bultos ácido. 
| T. F . Turul l y Ca. 10 Id . id . 
Havana Electric 39 bultos materia-
les. 
M A N I F I E S T O 1055 
v apor americauo Gov. Cobb, capitán 
Phelan procedente de Key West consig-
nado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
Wile Blum. l caja provisiones. 
V. Casaus 2 id . pescado. 
L». Morales 1 id. frutas. 
M I S C E L A N E A S 
V. G. Mendoza xJ huacales maquina-
rias y accesorios. 
F . Elizondo 3 id. accesorios auto. 
E . Atkins y Ca. 2 cajas efectos. 
- H . F a r j a l 1 huacal muestras 
l-ang-e Motor 2 cajas accesorios auto. 
Pan American 1 caja efectos. 
G. Pérez y Ca. 1 id. id . 
Truts y Ca. 2 cajas accesorios. 
Tropical Express 1 caja baratillo. 
M. A. Dcssau 1 id . molinos. 
C. Martín l id . drogas. 
R. C. Dowling - id. tejidos. 
G. del Monte 2 id . efectos. 
J . M. Sastre y Ca, 1 huacal anun-
cios. 
M A N I P I E S T O 1056 
Vapor suevo Gothla. capitán Anderson 
procedente de Filadelfia, consignado a 
Moore Gormick. 
Aponte y Rojo, 2.751 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 1057 
Vapor holandés Maasdam capitán 
Yong, procedente de Rotterdam y esca-
las, consignado a R. Dussaq. 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S 
E . Rubiera 5 cajas licor. 
M. Muñiz, 200 garrafones ginebra. 
M. Ruz Barrete y Ca. 2 barriles Id . 
R. Suárez y Ca. 50 cajas quesos. 
Blanch y García, 20 id. id. 
J . Ortega y Ca, 200 sacos papas. 
United Frul ts 1 caja cerveza. 
M I S C E L A N E A S 
Knutze J . 4 cajas lámparas. 
E . Serrapiñana 7 id. Id . 
M. Reola 1 id. Juguetes. 
Lindner y Hartman 3C Id. Id . 
| Central Agencia 33 id . algodón. 
L . Covidi l id. id . 
i acho t e r e t e 3 cajas efectos de car-
Eppinger Evotz 5 cajas drogas 
Acosta Prosper 100 barriles cemento 
y 1 caja efectos. 
Menéndez y Hnos 2 id . tejidos 
A Fernández, 4 id. id. 
Bango Gutiérrez y Ca. 1 id. id , 
R. Dussaq 1 caja cuero. 
G. O. 2 jaulas maquinarias. 
D E S A N T A N D E R 
J . Calle y Ca 6 cajas embutidos; 550 
Id. sidra. 
Aguilera M. y Ca, 15 Id. alpargatas. 
A G U A S M I N E R A L E S 
Majó y Colomer y Ca. 100 cajas aguas 
minerales. 
I . Drup Store 200 Id. Id . 
J . R. P a g é s 100 Id . id . 
S. Alvarez 50 id. id . 
L . F . Gutiérrez, 1 auto. 
Obregón y Gómez, ^ cajas quesos. 
D E L A C O R U S A 
\ I V E R E S 
J . Calle y Ca, 62 sacos ajos y 600 ca-
jas fideos. 
J . M. 40 idd castañas . 
M. Freiré 1 caja conservas y vino. 
Romagosa y Ca, 22 sacos nueces. 
J . Medal 100 cajas sidra y 25 Id, 
! conservas. 
D E V I G O 
V I V E R E S 
F . Fernández, 7 pipas vino. 
Suárez López, 23 cajas Id. 
N. Alvarez 1 caja ciño 1 id . uvas y 
1 id. jamón; 10 Id. nueces. 
M A N I F I E S T O 1053 
Vapor Inglés Essequibo, capitán Chlt 
tenden procedente de Valparaíso y es-
calas, consignado a Dussaq y Ca. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1059 
Vapor ing lés Ortega, capitán Daniel, 
procedente de Valparaíso y escalas, 
consignado aDussaq y Ca. 
Co ncarga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1060 
Vapor francés Maryland, capitán 
Barth, procedente de Matanzas, conslg-
naiio a E Gaye. 
Con 32.370 sacos a z í c a r para Queen-
l town. 
M A N I F I E S T O 1061 
! Avión americano Ponce de León, ca-
Ipitán Cobo, procedente de Key West, 
consignado a F . Rodríguez, 
i Con tre.< «««HOTO». 
M A N I F I E S T O 1062 
Vapor noruego Oro. capitán Rasmus-
1 sen. procedente de Norfolk, consignado 
1 a la Munson S. Line. 
Havana Coal y Ca. 6.441 toneladas 
carbón mineral. 
akikjfl I F I E S T O 1063 
Vapor inglés San Tirso, capitán Da-
i vis procedente de Tampico consignado 
a la Anglo Méx. Petroleum. 
Anplo Mexican Petroleum 2.627.314 
galones petróleo. 
M A N I F I E S T O 1064 
Vapor inglés Santa Teresa, capitán 
"Webster, procedente do New York con-
signado a Dufau y Ca. 
V I V E R E S 
S. y Ca. 25 sacos maicena; 15 barri-
les sirope. 
L a A. Yx30 id. >d. 60 sacos maicena-
G. 670 idr id. 
Am. Grocery 16 cajas levadura. 75 
id. Jugo; 2 id. anuncios y 117 Id. 
conservas. 
Dufau y Ca. 649 cajas leche. 
Tauler y Ca. 500 sacos frijoles. 
Galbán, Lobo y Ca. 100 id. id. y 
2.500 Id. harina. 
M I S C E L A N E A S 
C. 2.000 barriles cemento. 
B. Gómez y Ca. 250 id. Id. 
Am. Trading 2.645 id. id . 
Merceditas Sugar 56 barriles aceite y 
^rasa. 
Texaco, 5 cajas mamparas. 
t Drug Store 3 cajas algodón. 
C. S. 8, cajas accesorios. 
70.—23 bultos ferretería, 
M. P. C. 7 cajas pasadores. 
J . Fernández y Ca. 5 id. raspadura. 
Seeler E . Ca. 8 bultos molinos. 
^¡5 
cb 
G. Barañano y Ca 37 
romanas. 1 Ia . polvo-
T k tambores ácido 
^ . ^ n h u e g a s , 42 r o l l o ^ 0 ^ i 
Merceditas Sugar 2 eain» ' 
Ib barriles ceniza y 165 í.*^, accesoH. 
T. F . Turul l y C a i ^ ^ ^ a 
M A N I F I E S T O loe» " ,7.ai>0¿û crlcano Estrada P , , pitán Phelan, procedente de v ^ ca, consitrnado a R. L . B r a n ^ L WZ" V I V E R E S brannen. "«ít 
Armour y Ca. 6 barriles v c 
lichas; 8 id. 4 huacales L ™ * * 1 ^ W5 "a| VJÍ0 * 26-105 kilos pue^c1?6- 16 t í 
Swift y Ca. 14.0S2 Id id ^ 
co.s en m.-ve y 150 tercerol-!¿ 3 
García Hnos. C.SüO galHna^ :r-an^c¿;-
N. Quiropa 900 caja l huevo. 
Canales Sobrinos 400 id 
A S. 20t cajas; 200 tercerola¿ ^ 
F . Wolfe. 400 sacos alimento 4 
M I S C E L A N E A S -
Lykes Bros 336 cerdos 
Cuban Frui t 3.018 atados 
Ortega Fernández, 7 autos tes-
V. Hoyos 1.G00 sacos ce ín^f 
F . C. Unidos 1 caldera y 1 ̂ ,4. 
serios. y í caJa acce. 
Havana Electric R. Co. 87 bnu» vulas. 8' bult03 vy. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráíicas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Tibnrcio Castañeda. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 ambicíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Migad 63. Teléfono A-4348 
SERViCIO FU FIEBRE DE " 
M A T I A S I N F A N Z O N 
ünico escritorio: Lamparilla, 90, Teléfono A-3584 
Un despacho de Dublin a la "Asso-
ciated Press," fechado el lunes, ci-
taba a Mr. Barton, declarandVj que 
hala dicho en el Dial que Arthur Gri-
ffith había procurado repetidas ve-
ces que los términos se sometiesen 
al Dail, pero que el Primer Ministro 
Lloyd George había opuesto su ne-
gativa directa a esto. Dijo, que el Pr i -
mer Ministro había declarado que 
era necesaria la firma de todos los 
miembros de la delegación, o de lo 
contrario vendráa la guerra Inme-
diatamente, y que les daba de plazo 
hasta las 10 de esa noche para resol-
ver. 
Obregón desmiente la 
noticia de la prórroga 
(Por "The Associated Press.") 
CIUDAD D E M E J I C O , Diciembre 
21. 
E l Presidente Obregón desmintió 
hoy la noticia semi-oficial de que el 
goierno mejicano había concedido 
una prórroga para el pago de los de-
rechos de exportación del petróleo. 
Dice el Presidente Obregón que 
la prórroga se refiere únicamente a 
las convrsaclones que se están lle-
vando a cabo entre el gobierno meji-
cano, los petroleros y los banqueros. 
JOSE I . HIVER0 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
FELIPE RIVER0 
Abogados 
Agciar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
MANUEL PRUNA LATTE 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Te lé fo-
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
, cadora de la Habana; de la Compañía 
'de contra-seguros L a Universal; de la 
! Compañía Urbana y de construcciones L a 
.Seguridad; Notario del Centro Monta-
ñés, de la Compañía de Vapores Cuba-
nos, Viajera Antillana y Compañía I n -
1 dustrial Neptuno. 
¡ C75104 30d.-4 
DR. F E L I X PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2. y media a cuatro y media. Virtu-
des, 114-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños , 61. Teléfono F-4483. 
DR. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
años de práct ica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños. Partos, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer. Consultas de una a tres. Gra-
tis los martes y viernes. Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
4826S 31 d 
IGNACIO B. P LASEN CÍA 
Director y Cirujano de la Cas» *«. ,cm-
lud " L a Balear . Cirujano dal H»spital 
Número Uno. Especialista en etifcrme-
¡dades de mujeres, partos y -cirugía en 
gensral. Consultas: de 2 a 4. Giat ls pa-
ra ios pobrea. Empedrado. 60. Teléfo-
no A-2558. 
DR. J. M. PARRACIA 
Lealtad, 86. Teléfono M-9098. Ex-Interno 
de los hospitales University and John 
•^ophins, cirugía ortopédica, tratamiento 
de las enfermedades de los huesos y 
articulaciones, deformidades de naci-
miento o adquiridas, mecanoterapia 
Zandcr completa, reeducación muscular, 
massage, rayos X , alta frecuencia. Ho-
ras, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. ra. 
49001 5 e 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
Curación de las'enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tis i s laríngea y pulmonar, tratamiento etics.z rápido. Hemorroides, pronto al i-
vio y curación. Enfermedades crónica» 
de es tómago e Intestinos. Rayos X- E s -
trella, número 45. 
47388 24 d 
DR. ADOLFO BENIGNO NUKEZ Y 
GONZALEZ 
Abogado y Notario Público, Chacón, 31. 
Teléfono A-2390. 
46509 » 1' 8 
ANTONIO L. VALVERDE . 
Abogado-Notario. Manzana de Gómez, 
224. Apartado de Correos, 737. Te lé fo-
no A-4251. 
,o249 16 e 
E S T U D I O D E L O S L E T R A D O S 
JUAN CARLOS ANDREÜ 
VIRGILIO LASAGA 
RAMON MASF0RR0LL 
Notaría a cargo de J . C. Andreu. 
Habana, 35. Teléfono A-1712. 
45579 H d 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Fie l . Enfermedades Secr«staa. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 38. 
D,. José A. Fresno y Bastión?. 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
P I O R R E A 
Dr. PABLO ALONSO SOTOLONGO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curativo e inmunizante D i » 
sos semanales. De 8 a 11 v dn 9V^" 
no^N- ío^165- %™ MÍgUe1' 145 
50212 
• 15 « 
DOCTOR ANTONIO CASTÉlT 
Médico-Cirujano dentista de laa ESi^u 
tades de Philadelfia y la Habana. S 
ciña y cirugía dentaria moderniL 
tamiento eficaz do la piorrea álvecl?; 
y demás enfermedades de la bw£ , 
encías. Curación y conservación deloi 
dientes cariados y enfermos en todni 
sus grados. Rayos X Electricidad mfeu! 
ca. Estrel la , 45. Consultas da 8 V n 
y de 1 a 6. 1 
»Í076 1S t 
Dr. F. H. BÜSQÜET 
Consulta» y tratamientos de Vías Ori-
narías y Elecululdad Médica. Rayos X 
alta frecuencia > corrientes. Manrique, 
56. DA 12 a 4. Telefono •-4474. 
no A-9 203. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Mtdico de la Casa d« Beneflceucla y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Ve4ado. Teléfono F-4233. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
J u a n a d e ! a V e g a y N o g u e r o l , 
V i u d a d e M o n a s t e r i o 
D e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s S a n t o s 
S a c r a m e n t o s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, jueves, 22, a las u 
y media do la misma, sus parientes y amigos que suscriben 
suplican a sus amistades tengan la bondad de concurrir a la ca-
lle Bruzón, entre Montero y Pozos Dulces, (Paradero Prínci-
pe.) para acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón-
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 21 de Diciembre de 1921. 
Lula Valera Noguerol, Francisco Cortina Noguerol, Bernardo 
Cortina Noguerol (ausente,) Francisco y Eduardo Nogue-
rol y Sosa, Francisco Gorriaran; Armando, Rogelio, Os-
car y Arturo Garba jal y Medina;. Cipriano Medina;' Ma-
nuel Ruiz Medina y Hermanos; José Corrales; Enrique 
Williams; Suárez Carasa y Ca.; Doctor Luis Ojeda- Doc-
tor José M. Carbonell; Gumersindo Saenz de Calahorra-
José A. Saavedra. ' 
XO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
Chita ha declarado la 
Guerra a Vladivostock 
LONDRES, Diciembre 21. 
L a noticia de que el gobierno de 
la República Chita del Extremo 
Oriente ha declarado la ^guerra a la 
República de Vladivostock, es tras-
mitida por la "Centra^ News" des-
de Helsingford con fecha de hoy. E l 
mensaje agrega que el gobierno so-
viet de Moscou está enviando tropas 
y material de guerra a Chita. 
ARROLLADO POR UN TREN 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTAKXO^ 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO . , 
Aeular, 73, 4o. piso. Banco comercial 
\ de Cuba. Teléfono M-4319. 
48965 5 e 
E n las paralelas del ferrocarril de 
Marianao, frente al taller de made-
ras de Toca, en Concha, un Indivi-
duo, al parecer mendigo, fué arro-
llado por un tren sufriendo lesiones 
graves. 
Dicho Individuo no ha sido Iden-
tificado. 
S U I C I D I O 




Dr. Juan Rodrifuez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas. » • 
U a. m. y de 2 a 6 p. m. Teléfono 
C5B48 Ind. 24 Jn 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZ0N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones ae valores, aaministra-
olín de fincas. Hipotecas, venta de so-
; lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gflmez, 212. A-4882. A-027o. 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVIKO 
Aboiíados. Agular, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a m. y de 2 a 6 p. m. 
CENTRO ELECTRO 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas Gratis. Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 5 p. m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje aná l i s i s apli-
caciones de corrientes e léctr icas . Rayos 
X. Cirugía. Inyecciones Intravenosas 
para Síf i l i s y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos. Director: doctor 
J . Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
48777 4 e 
Dr. REGÜEYM 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldria, en-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerismo, par i l is is y demás en-
fermedades nervio&as. Consultas: de 3 
a 5, Escobar. 162, antiguo, bajos. No 
faace visitas a domicilio. 
44462 30 n 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de ta 
Universidad de la Habana. Medicina In-
| terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-2679. 
C9690 30d.-lo. 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por opi slclón, de en. 
fermedades nerviosas y mental^ v Z 
djeo del Hospital "Calato Ga^dl" wt 
^ , l^*nternf .en ^eneral- Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nerviosa 
Lúes y Enfermedades del CorazOn. COD-
30d,-la 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-CIrujan» de la Facultad ¿( u 
Habana y Escuela Práctica de Paria. 
Especialista en enfei-medades de eeflo-
ras y partos. Horas de consulta, de % 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, I» 
bajos, entre Industria y O-usulado, Te-
léfono M-3422. i ^ 
44465 30 n 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernlne-Atbo-
Bspcclalldad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de nanatorlo: da 
2 a 4. San Nicolás . 27. Teilfono M-1600. 
DR. 4. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V ías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
50930 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z ' ' l s u s t a e t a . 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana. • . $ 3.0t 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana . . . " 6.0(1 
íü., blancos, para novias, en la Habana. . . * ** 12 00 
LUZ, 33.—Teléfonos: A-1338, A-4024, A-3625' y* A-4154. 
E n la bodega de Infanta y Valla 
el dueño de la misma Antolín Fer-
nández Amor, español de 49 años, 
se disparó un tiro en la sien derecha, 
causándole la muerte. 
Se cree que debido a la situación 
económica tomó tan fatal resolución. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
45944 30 n 
Dr. ADOLFO REYES 
Estomago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (.Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-4252. 
48S01 31 d 
Dr. MIGUEL V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estomago • 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 » 4. 
C2903 Ind. ü ab 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y bofermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
45912 3» a 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano» Dentlstaa De las ünlvora-
dades de Harward. Pensylvanla y Hs. 
baña. Horas fijas paia cada cllenu, 
• Consultas; de 9 a 1 y de 2 a 6. Con-
sulado. 19. bajos. Teléfono A-«7*2. 
Dr. Augusto Renté y G. de Valei 
Cirujano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O FACTTLTATt 
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos d«l 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a m. . 
Para los señores socios del Centrt 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días nábíei. 




Piel, sangre y énfermedadea serretaa 
Curación rflplda por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 B 4. Pobres, gratis. 
Callo de Jesús María, 0L Teléfono A-133Z. 
I>e 4 y media a flw 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía s partos. Tumores abdominales 
(estomago, hígado, rlfiOn. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 para la s l f i l ia Ds 2 a 4. 
Empedrado. 52. 
44464 10 n 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborat©' 
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practicas 
anál i s i s Químicos en generaL 
C2607 30d.-la 
OCULISTAS^ 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe dw la Clínica del doctor Santos Ta, 
nández y oculista del Centro Gallega 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L Í I Z , 93 y G A U A N O , 126. 
M A N I F I E S T O S 
M A N i r i E S T O 1054 
Vapor noruego Gaute, capitán Grant 
procedente de Baltimore consignado a 
la Munson S. Line. 
V I V E R E S 
Beis y Ca. 700 sacos afrecho. 
Barraqué Maclá y C a 500 id . ha-
rina. 
P. Bowman y C a 150 cajas maca-
rrones. 
L a v l n y Ca. 500 id. conservas. 
Am. Grocery 1 cala bonfituras y 1 
Id. especies. 
A. Sánchez y Ca. 100 id. conservas. 
Salom Hnos. 500 sacos papas. 
H. Kaolín e hijos 787 Id. id. 
M. Percira 100 cajas conservas. 
Martínez xav ln y Ca. 100 Id . Id . 
C. S. Emmons 86 id. Id. 
Carvajal y Caballln 330 Id . Id . 
Izarraga Alvarez y Ca. 25 d. Id . 
M I S C E L A N E A S 
T. P. Turull y Ca. 20 barriles alqui-
trán. 
H. Núñez, 25 cajas accesorios. 
Ronquillo G, 1 caja ropa 
J . Zabala 12 barriles cristalería. 
J . Barro 49 id . Id. 
Pomar Chao y Ca. 12 Id . Id . 
Narclsa 800 tubos. 
J . L . 474 atados hojas de acero. 
M. Hermida, 21 barriles c r i s t a l e r í a 
R. Magriñá, 1 caja semillas. 
Morris H. 2 cajas roja. 
P. Chao y Ca. 18 barrles c r i s t a l e r í a 
E . Olavarrieta 47 huacales filtros. 
C. C. Seal y Co. 25 cajas accesorios. 
Viuda do Humara y L a s t r a 36 barri-
les cristalería. 
Méndez y Ca. 16 Id. Id. 
N. Herrlnger. 1 ba-1 medias. 
C. J . Ackrll l 1 huacal gabinetes. 
U. Elorrlaga 3 fardos lona 
Salazar Buendla 4 cajas botellas y 1 
id . Id . 
Nacional de Perfumería , 13 Id . Id . 
Cuba Leather B. 68 barriles extracto. 
I . Alonso 1 caja efectos de goma 
Havana Coal y C a 15 bultos clavos 
jr sobres. 
M. Guerrero 10 cajas botellas. 
A. R. Lang\vith_y Ca, 648 bultos ac-
cesorios para ganado. 
Amistad. 150 carboyes ácido. 
San Nicolás , 220 Id. Id. 
Munson S. Line 2 cajas cadenas. 
Banco Canadá, 8 cajas papelería. 
Hodrlcuez A ixa lá . 1860 tuboa 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGAJX) Y N O T A R I O 
Manzana de GOmea. 228 y 229. Telé fo 
no: A-831». 
44601 80 n 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enlermoaadea ae la 
piel, avar l js l s y venéreas del Hospital 
l San Lulo, en París . Consultas: de 1 
' a 4. Otras horas ncr convenio Campa-
nario 43. altos. Teléfono I-26S3 y A-
2208. 
44463 39 n 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
44602 30 n 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. MANUEL VALES BANGO 
Y LEON 
' de regreso de su viaje a Europa, se 
I ofrece al público en todo lo concer-
) nlente a su profesión en la Calzada 
' de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
i hábiles, de 8 r. 11 a. m., o de 2 a 4 p. m. 
| 50325 16 .d 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnociti? CrOnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
44599 30 n 
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y niños, apen-
dicltis, estrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Esterilidad e Impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y Vier-
¡ nes Lamparilla. 70. Teléfono A-8403. 
I 49528 9 e 
Dr. ARTURO E . RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en «xtracc ionea Aneóte 
ela local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina 58. bajoa 
C8145 81d.-lo. 
DR. E. PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, bidrocele. s í f l l es ; su tratamiento 
por Inyeccloneí1 sin dolor. J e s ú s M a r í a 
33. Teléfono A-1766. 
j 48560 2 e 
i DR. FDEZ. GARRIGA 
: Enfermedades de niños. Consultas d< 13 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717. 
! 44600 30 n 
DR. ANTONIO PITA 
H a trasladado su Instituto Médico A 
su edificio aechado d» construir ¿spe-
cialmente. contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
\% las enfermedades, estando al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A T O e X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA. BASOS. M A S A J E S . L A B O R A T O -
R I O S . & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de B A S O S R U S O S con piscina de 
nataclOn. 
A V E N I D A D E 7.A R E P U B L I C A , NU-
M E R O 46, (antes San Lázaro) entre 
Industria T Prado. Telf. A-(»6S. 
C57i/ ind. 28 jn 
' NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Es car p ente r Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. industr ia 37. 
C3261 Ind 2» ab 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades' del Cora*0n, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la-
borables. Saluü. númtro 84. Teléfono 
A-541S. 
Dr. A. C. PORTOCARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres. $3 al mea « 
12 a 2. Particulares de 2 » 4. San Ni-
colás. 52. Teléfono A-8627. 
44603 30 n 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 8. Prs* 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea 
C 10186 2» *«• 
Dr. J. B. RUIZ 
Oe los hospitales de Fliwdelfla. Sav T"*-» 
y Mercedes. Especialista en enfermeaa-
des secretas. Exámenes uretroscOplcos y 
clstoscOpicos. Examen del rlfiOn por loa 
Rayos X. Inyecciones del 606 y OV- Bel-1 Unico en Cuba oon título universitaria 
P- m. * 3. Teléfo- ' E n el despacho. ?1. A domicilio, pref'" 
segün diBiancla Prado, 98. ToléXone 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 




30d.-lo. I A-3817. Manicura Masajes. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes Martes. Jarres y 
Sábalos , de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4455. 
GIROS DE LETRAS 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para ias enfermedades de (a 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Teléfo-1 
no número A-t>391. Consultas de 8 a 9 y I 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. , 
48409 31 d 
J. BALCELLS Y Ca. 
a. E N a 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cabla y ¿i,'an-;Í 
tras a corta y larga vlata »obr« * j ' 
üork. Londres. París y sobre todas f" 
cajú tales y pueblos de España e ^ 
Baleares y Cañar.» ÍS. Agentes de la Jg-
pañía de Seguros contra Inoentuoe 
yal". -
C8513 30d.-20 oc 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y C i r u g í a Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangra Consultas de 2 a 4. Je-
sús M a r í a 114. altos. Teléfono A-8483. 
44597 •« B 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la «s:;. 
gre Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 3fi 
^9757 31d.-lo. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Conoultas: de 2 a 6. Teléfo-
DOCTOR J. A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
ae ftw^rizaa Consultae» de 1 a 3. Con-
sulado. 128. entre Virtudes y Animaa 
C9691 30d.-lo. 
DR. ANTONIO PITA 
Dr. LACE 
Médico Cirujano. Director del Instituto 
I Médico *de la Habana. -Secreciones In-
I ternas. Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5955. 08980 ind. 4 n 
finf armedades secretas, tratamientos j s -
¡peciales . sin emplrar inyecciones mer-
curiales, de Salvarsáh, Neosalvarsá.n. 
icte.; cura radical y r á p i d a De 1 a 4. No 
¡v i s i to a domicilio. Monte, 129, .esquina 
a Angeles, Se dan horas especiales. 
1 — Ind.-2l 4 
Dr. F'LIBERTO RFfcRO 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio " L a Esperanza". Re ina 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
Doctora AMADOR-
Especialista en las enfermedades «tel 
estomago. Trata por un procedimiento 
especial las dlspepal"", úlceras del es-
tomago y la enteritis «'rOnlca. asegurán-
do la cura. Consultas- de 1 a 3. Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a loa po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
N. CELAIS Y COMPAÑÍA 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
H a trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 82. altos. Te-
léfono. M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na especlalmonte del corazOn y de los 
pulmones Partos y enfermeda^eu de 
ñiños. 
44598 80 n 
108, Agular, 108. f«<l"lna » A m a r g ^ 
Hacen pagos por el cabla: faulltan c « 
í l s de crédito y giran letras * cor* ¿ 
largn v i s ta Hacen pagos por 
cira-i letras a ^orta y larga vista t o » " 
f¿das las capitales y ciudades togj 
tantea de los Estados Unidos. MéxiJ 
y Europa asi como «obre todc* ^ 
pueblos de E s p a ñ a Dan carta» d. cré-
dito sobi« New York, ^ ¿ f ^ irf» 
ori^ar.^. San Francisco. Loncrea 
?iambJl:go, Madrid y Barcelona 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en ^1f",:fel^tV^U1D^r 
trulda con todos los ndelinma "i 
nos y ías alquilamos ^ f ^ ' ^ J 
lores de todas cla8e8 , ^ J V e s t t S » -
ú e ^ N . G E U T S ^ C0MF. 
BANQUEROS | í 
Ct361 
Dr. J. DIAG0 
Afecciones de las Tías urinaria1*. E n -
fermedades de las señoraa Aguila 72. 
^ • 2 8 4. 
CIRUJANOS DENTÍST.AS 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general E g l -
do, númer» 
ZALD0 Y COMPAÑIA ^ 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacei. pago» v**™™* ^ T c ^ J í 
corta y larga v i s t» y °f°:f, uadrld. 
crMltoy sobre ^ ^ ^ e ^ Q - r l e ^ . ^ 
Barcelona. New Y"r^' V / / y cludade* 
iadel^ia ydemás V'1?'1*,1}.*,' « Euro 
dae los Espado. U"idos Méjico T ^ 
pa, así como sobre loaos V" ^ „ 
de España y sus Pertonor.cia^ 
«iben deposito» cuenta < » m - ^ 
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mmix— 
"VACACIONES" DE ENRIQUE ÜTHOFF 
enidad e3 rara virtud en es- Uthoff adora la simpatía. E n su 
^ * nos Estamos en el siglo del obra de anoche no hizo más que ex-
03 ^oor ciento y hemos de ser por teriorizar su culto hacia aquella. E l 
^ Pcerebrales y calculistas. Pen- í ambiente de "Vacaciones" exhala ex-
uer:'1 ' mucho con actividad in- quisiteces de sensibilidad y de buen 
gusto. Todo él es lleno de gracia, 
como si la mano d*el autor fuese arro-
jando desde lo alto de los telares, 
puñados cTe finísima sal sobre la es-
cena. Aun en los ribetes dramáticos, 
aun en el drama conyugal que de re-
^"amable, más llevacíera; una fra- pente surge, se nota el buen gusto 
de aliento, una sonrisa de simpa-1 del autor. No hay gritos que repercu-
f un apretón de manos, en poco ten en la sala, nf puñetazos sobre 
aprecia. ¿Qué vale una hora de j la mesa, ni mucho menos desmayos 
* er espiritual, de conversación i con el consiguiente alboroto prepa-
a las hirsuteces de la vida co- j ratorio del final de cuadro. E l abu 
E S P E C T A C U L O S P A R A L A S D A M A S 
.aerza 
"ÜLnte^aralograr el cacareado me 
Lento de la humanidad y llevar 
a la práctica las ideas elabora-
be 
clusiv ôt-q harW la vida 
T E A T R O S 
Principal de la Comedia.—A las 
cinco de ía tarde " L a Maestrilla," 
de Xicodemi. Por la noche " L a Rosa 
del Mar," de Sassone. 
Martí .—En primera, "Mujeres y 
Flores." E n segunda doble " L a Prin-
cesa de la Czarda." 
Payrot. — "Mal^loca," de los 
i Quintero. 
Actualidades.—En l a . Las Cor-
| sarias. En 2a. doble Los picaros ce-
los y E l pollo Tejada. 
POR L A CONDESA D B CANTELLAlf A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
lfleg0he*ah'í a qué se reduce casi ex-
^sivamenet la existencia moderna. 
a esfuerzo para hacei 
ajena 
tldlana, -
. tráfago continuo que impone a to-
jmbre práctico el sentido actual 
"Time cansancio involuntario, para desper-
en parangón con las horas rrimiento de Joaquín en su vida con-
yugal es aparente y fugaz. E l amor 
no ha muerto entre él y Elvira. Ha 
un 
¿o hoiuuic f - - -- „ 
la vida? Hay que vivir de prisa, quedado como adormecido por 
(retenerse en nimiedades "TÍTTIA cansancio involnntnrin «Q^o 
¡3 money." 
En un siglo de pensadores y prac-
tícistas, donde sólo valen el brazo 
que ejecuta o la Imaginación mate-
ritl la que inventa túneles y sondea 
(TNKS 
Capitolio.—Cuando, una mujer se 
! empeña. 
Cninpoamor.—Corazones de la hu-
manidad. 
Fausto.—Cleo la francesita. 
Vcrdún.—En las garras de la ley. 
Rialto.—Tras la aventura. 
Fornos.—La loca fortuna. 
Noptuno.—Fantomas (episodios.) 
Mnxim.—Amor de los amores. 
Ollmpic.—Las huellas de Ipulpo. 
Trianon.—Función a beneficio del 
Asilo Truffin. 
L a r a . — E l peligro de un secreto. 
Lira,—Rosa entre abrojos. 
• Injflatorra.—Nobreza inmortal. 
, AVilson.—El dinamita. 
PUBLICACIONES 
Maya— Uno a uno he revisado 
cuantos papeles y cartas hay en mi 
escritorio, sin ver la firma de usted, 
por cuya raxón le aseguro que la 
carta a que usted se refiere no ha 
llegado a mi poder. 
¡Que pena pensar que aguarda 
' llena de angustia una contestación, 
i que por no haber vuelto a repetir-
. me sus preguntas, ni aún ahora le 
será posible conocer! 
• SI no se ha cansado de esperar; 
si me escribe de nuevo, le ofresco 
darle rápida y detenida contesta-
i c ión. 
elevando el espíritu, y tallándolo has-
ta perfeccionarlo. 
Yo sé que vivimos en una época 
en la que se trata de eliminar el 
amor yq ue ya no se pretende que 
este sea la comunión de dos almas 
que se adoran sino la unión de dos 
personas de dos fortunas; de dos 
ilusiones, o dos caprichos; pero exis 
HOTEL "SARATOGA' 
tar más tarde con la salud y el re-
gocijo de los amaneceres. 
"Vacaciones", como lo manifestó 
Uthoff en la conversación que a mo-
do de intermedio tuvo con el público, 
^ abismos, la que acorta las distan- ^ no tiene más objeto que proporcio-
efi8 y simplifica el trabajo, es raro. ¡ nar grato esparcimiento. ¡Bello fin 
jepetimos, encontrar a alguien que que consiguió totalmente! 
posea el felicísimo don de ser ame-
no. 
Nosotros estábamos convencidos 
de que Uthoff se hallaba en posesión 
de semejante cualidad. Por eso acu-
dimos anoche al "Principal de la 
Comedia" ávidos de sostener agra-
ffable charla con Uthoff. Porque fué 
él quien habló anoche desde el esce-
Que tiene defectos? E s verdad. 
Pero, parodiando a Tamayo y Baus, 
veamos nosotros las bellezas; que no 
faltará quien haga notar los defectos 
y aun los invente si no los hay. 
"Vacaciones" se mantuvo fiel a 
su finalidad. Quiso ser simpática al 
público y su simpatía prendió de tal 
nario del "Principal." no sólo en el | suerte en el ánimo de los espectado-
Intermedio de su obra, sino en todo ' res que se Prodigaron los aplausos y 
•1 transcurso de toda ella por boca sa l i ías del autor al palco escéni-
de sus personajes. 
"Vacaciones" es un alto, un de-
licioso alto en la senda de cerebralis-
mo que vamos recorriendo. Uthoff 
lij rehuido en ella toda complicación i media 
co. 
María Palou, Herminia Más. Ar-
turo Marín y Morcillo, colaboraron 
muy eficazmente en el éxito de la co-
psicológica, todo hondo problema 
mental, toda tesis profund'a. No bus-
quéis filosofía en su comedia. ¡Vade 
retro! 
Y para terminar, ¡vaya nuestra 
enhorabuena al triunfador! 
Francisco ICHASO. 
P O S T - C R O N I C A 
"LA MAZURRA A/A L ' 
El estreno de " L a Mazurka Azul" 
que se llevará a efecto en el teatro ! 
Martí el Viernes, ha de constituir un : 
Terdadero succés. L a síntesis de la1 
obra que hemos de aplaudir en el re- ¡ 
juvenecldo teatro de Dragones y Zu-
lueta, en dos palabras como sigue: < 
Julián, Conde de Olinski, sempi-
terno calavera, enamorado de una 
hermosa jovencJita vienesa con la ' 
que te casa, abandona toda su vida ' 
tntigua; para ello se casa sin invi-
tar a su matrimonio a ninguno de 
sus antiguos conocidos. » 
Oretel. bailarina de primera fila 
de la ópera, es la amante de Julián 
pospuesta y que al enterarse del ma-
trimonio de éste decide ir a estro-
pearle la boda acompañada con el 
tmigo Inseparable de Julián; Adolar, 
Que hace todo lo posible por que 
Oretel desista de su loco empeño. 
Blanca, la joven desposada, huér-
«na de padre y madre, como he-
rencia materna ha recibido un me-
íillón que según deseo póstumo de 
»u madre, no ha de abrir más que en 
'«o de un disgusto matrimonial y 
«n el medallón encontrará la felici-
tad. 
Blanca encuentra a Julián que es-
» despidiendo a Oretel y se da cuen-
* de que Julián no la quiere lo su-
,5!ente y decide separarse de él a 
J*1» costa, para ello abre el antedi-
go medallón en el que encuentra un 
»Pei con las señas del Barón Von 
^'nger, a quien su madre le reco-
mienda vaya a pedir socorro. 
La fiesta nupcial está en todo su 
apogeo, Blanca hace esfuerzos so-
brehumanos y baila y canta para que 
sus invitados no se aperciban de su 
enorme dolor y en un momento en 
que nadie se fija en sus movimientos, 
se marcha a casa del Barón. 
Julián se da cuenta entonces del 
Inmenso amor que por su mujercita 
siente y se queda solo en su casa 
mientras los invitados se van despi-
diendo. E l último de los invitados 
le entrega el medallón que Blanca 
le ha entregado. 
E l Barón Von, Reinger vive en su 
solitario castillo, con dos amigos tan 
viejos como él y su sobrino Angelito, 
que no es otro que el calavera Ado-
lar que ostenta esta doble personali-
dad, para que su tío no descubra 
que en vez de estudiar lo que hace 
es divertirse. 
A esta casa llega Blanca que es 
acogida con grandes cariños por el 
Barón y sus amigos y por Adolar que 
tiene que hacer locuras para conven-
cer a Blanca que no es Adolar si no 
Angelito. 
Oretel también viene a buscar a 
Adolar. para que éste se case con 
ella, para que de esta manera se 
arreglen los dos esposos que por 
ella se separaron. Adolar la dice que 
si ella le quiere bien, que buscarán 
una solución pero sin casarse. 
Julián que ha averiguado el lu-
gar donde se esconde Blanca, decide 
ir a buscarla, pero fingiendo que lo 
que quiere es dejarla en completa 
libertad. Blanca comprende que Ju-
lián está enamorado de ella y al 
Compás de la Mazurka Azul vuelven 
a unirse reconciliados. 
I " E L F I G A R O " 
I Constituye la edición correspon-
diente al domingo 18 del actual de 
esta popular revista, resonante éxi-
to por la calidad de su material lite-
rario y artístico, y por su excelente 
impresión tipográfica. 
I L a portada representa en admira-
ble tricomía a la linda niña René 
iCarricarte y García y creemos since-
ramente que esta portada es una de 
las más notables creaciones del arte 
gráfico cubano. 
L a actualidad de la semana, el 
Quinto Congreso Médico Nacional ha 
^ido objeto cuidadoso de " E l Fígaro" 
¡que le dedica cuatro páginas de am-
plia información literaria y gráfica. 
| E l gran poeta de la américa San-
tos Chocano ha escrito para " E l Fí-
garo" una hermosa poesía que el 
lápiz hábil de Hurtado de Mendoza 
ha ilustrado. E l culto escritor José 
María Chacón escribe desde España 
, una interesante crónica y tres sone-
tos y varios poemas admirables lle-
g a n una página, ocupando otra una 
información acerca de la Cruz Roja 
Española la cual aparece con dos 
vistas de distintos aspectos de los 
, últimos actos celebrados por esta 
agrupación. L a vida artística es una 
crónica acerca de la notable pintora 
centro-americana Ana María Arrasty 
de cuyos valiosos trabajos reproduce 
I " E l Fígaro" algunos. L a actualidad 
¡extranjera ocupa también espacio 
icón algunas notas acerca de la con-
ferencia del desarme. Los valores 
| sentimentales es un bien meditado 
I estudio del joven literato Alberto 
ILOTnar. siendo nota muy interesante 
un artículo del ameno cronista ar-
gentino Soiza Reilly que diserta con 
gran amenidad sobre la mujer japo-
nesa, ilustrada brillantemente. Dos 
, versiones poéticas del Ilustre escitor 
'.y poeta cubano Gabriel Zendegui. 
i A más de otros trabajos literarios 
ly artísticos completan este número 
la sección de Juan Corzo tan inte-
resante para los ajedrecistas y las 
crónicas social y cinematográfica, y 
notas de provincias todas las cuales 
se hayan ilustradas con esmero y 
profusión. 
Pídanse suscripciones a " E l Fí-
garo O'Reilly No. 36 o por el telé-
fono A-7711, las cuales serán aten-
didas inmediatamente. 
E X A M E N E S 
Flor de l i s — l a . — Eso depende 
del tiempo que exija la depilación, 
cosa dificil de precisar. 
Diríjase a Don Isidro Olivares, en 
Campanario 140, y si lo prefiere llá-
melo de 12 a 1 de la tarde al te-
léfono F-4004. 
2 a . — Su letra es mediana y en 
su carta, no he hallado ni la más li-
gera falta de ortografía. 
Igor Lomidanof— Perdóneme que 
conteste muy someramente a algu-
nas de sus preguntas, porque para 
hablar detenidamente de los asun-
tos de que trata, necesitaría llenar 
muchos pliegos, y no dispongo de es-
i HOTEL ' T E R L A DE CUBA" 
jlTado, 121, esquina a Dragones. E l Ami8t.d _. nraeones Anticuo y re-
ruenaC0^0rtable L T Í " J S Í Í ^ USSSÍO7 ¿ S ^ L ^ ^ ríl«E£ ten muchos seres que saben levan- ; ouena cocina y precies de situación. 
tar altares a ese dominador sentí-¡Teléfono A-1550. 
miento que se llama amor. L ,49066 6 • 
No me he referido a todos sus- HftTITI V c n w n A C " 
párrafos; pero he considerado todas n U l L L f c o I r U r l U A o 
sus ideas, dándole a algunas de ellas Oarnlceria. E n San Miguel y Aguila, 
según mi criterio, la pedida cones- Especialidad en el servicio de hote-
tación. 
Li l i ta— l a — Use el siguiente: 
Agua de flor de saúco. 4 onzas. 
De agua de colonia media onza. 
Tintura de benjuí media onza. 
Jugo de pepinos dos. onzas. 
Una fricción diaria. 
2 a . — Para la tristeza sin causa, 
(nop ienso que llegará a la neuras-
tenia), ocupaciones agradables y dis-
tracciones; para el mal humor, aún 
con aquellos que la contemplan y la 
aman, la lectura de algunos libros 
piadosos y los consejos de un ilustra-
do director. 
les y fondas. A precios sin compe-
tencia. 
49689 | | , 
" E L ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 
Violeta—la.— Para cerrar los po-
ros, use el "Astringente de E . Sui-
pacio para darles cabida; para de-¡ not". que venden en casa de Wilson, 
clr algo nuevo sobre el Amor sería | Obispo 52. 
2 a-
tial. 
-Es preferible la de manan-preciso que contase con una capaci 
dad extraordinaria y es muy limita-
1 da la mía, y por último, para poner-
nos de acuerdo sobre el modo de sen-
• tirio de uno y otro sexo, tendríamos. 
! no que aceptar extrañas teorías, sino 
I profundizar el abismo de tantos y 
¡tan diferentes corazones. 
' ¿Son algunas dificultades? Creo 
i que s í . No obstante, algo lo diré a 
: vuela pluma. 
l a .—Me pregunta usted: "¿Se 
enamoran las mujeres con el cora-
! zón. con el alma, lo mismo que los 
•hombres?" Pienso que más. por muy 
diferentes causas. E l amor para la 
mujer es un culto; un anhelo que 
llena su existencia, y aunque no vi-
j vimos en una época muy ferviente; 
. el amor constituye en ella un ase- una boda, sobre todo después 
Una lectora suya— l a . — E l me-
cerse fuertemente en visita, es fal-
tar a la corrección. 
2a.—No sé donde pueda hallar 
las poesías de ese autor pero, por 
complacerla, publicaré la que me 
cita. 
Una cur io sa—la .—Lávese lo s con 
ácido bórico, y si le siguiera esa mo-
lestia, vea al médico, sin recurrir a 
otros remedios. 
2 a . — Lo indicado es dejar tan 
perjudicial manía. 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey 
44576 so 
de precios. Cubiertos (Table d'hote), 
a $1.20. A la carta, precios de si-
tuación. 
44578 30 n 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café* 
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroa 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
JESUá L O P E Z , propietario. lidades de esta casa. Precios de 
Las familias habaneras, cuando «ituacion. Espaciosos reservado», 
quieren saborear un exquisito y rico I-A-1»161 to toda ia noche. Esmerado 
'LAS COLUMNAS" 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva dsrechito a 
"Las Columnas". Este famoso cató, 
restaurant y lunch está situado en A-] "Hntpl 'tmtrh»* 
Prado 110, esquina a Neptuno. Teló- K^tAnrant fle 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916. A-0030 
44577 30 \ 
fonos A-0093. M. 5262. 
" E L COSMOPOLITA" 
Do Delgado V García. Paseo de Mar-
ti, 120. Teléfono A-6822. 
ir< 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076, 
Ind. 13 » 
P O R LOS M O T E E S 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Hotel Inglaterra 
Entraron ayer: 
Geo. A. Grane, de New Orleans; 
O. Williams, de Cienfuegos; Dolo-
res A. de Bravo y familia, de San-i 
de Kansas City, U. S. A.; J . F . Par-
ker, de Norfolk, Va.; Mrs. Josephi-
ne Kuew Holl, de West Palm Beach, 
F i a . ; Pedro Mederos, de Cárdenas; 
Viuda de Oña y familia, de Sagua. 
Hotel Pasaje 
Entraron ayer: 
H, A, Boittel, de Camagüey; H.B. 
Glidden, de Durand Mich.; Juan Al -
calde, de Camagüey; José L . Zayas, 
Una que la admira— l a . - Para 1 
de 
gunda religión. 
Al comparar el amor del hombre 
y de la mujer hace usted más pre-
sión en el ardor de ese sentimiento 
que en su intensidad. E n el primero 
es innegable que el hombre supera 
a la mujer; no así en la segunda, 
porque la mujer, cuando no con-
funde el anhelo de amar con el amor 
mismo, quiere con todo su corazón. 
Claro, que si de impresiones se 
trata, el hombre las siente más re-
petidas y más vivas; pero a lo que 
yo me refiero es a ese dulce sen-
timiento que tanto avasalla a la mu-
jer. 
Me expone usted una idea con la 
que estoy de completo acuerdo y es 
la siguiente: " L a característica de la 
vida humana, es una evolución cons-
tante, por medio del dolor hacia un | 
estado más perfecto." Pero aún eso | 
lo comprendemos de distinto modo 
transcurrido ese tiempo, se suavi-
za el luto, así es que tanto la ma-
dre como las hermanas de la novia j York City; W- M. Janer, de Guaya 
tiago de Cuba; W. W. Stilson, de de Cienfuegos; Antonio Peralta, de 
New York; R. J . Premeil. de Mont-1 Caraca*; Angel Fernández, de Ca-
real; Mr. y Mrs. Nate Konigsberg y magüey; Pedro Molina, de Colón; 
señora, de New York; Mr. Jack Ro- Ernesto Pérez, de Victoria de las 
binson y Miss Gay Gomig. de New ¡Tunas; J . G .P.ulinet. de Montreal. 
pueden llevar traje de seda negro y 
sombreros adornados, del mismo co-
lor, suprimiendo los crespones. 
2 a . — Y a las hermanas han ter-
minado el luto de rigor. 
3a—Sí; pueden Invitar a los tes-
tigos e ínt imos. 
4a.—Se lo diría por bromear por-
que su letra es buena. 
qull (Ecuador); Mr. y Mrs. 
naldo, de New York City. 
B. Ri-
M a r í a — l a . — Cuando presentan New York City 
una señorita a una señora de algu-
na edad, la primera aguarda a que 
esta última sea la que le tienda la 
mano. 
L a Perla de Cuba 
Entraron ayer: 
José Expósito, de Cienfuegos; Jo-
Hotel Telégrafo ¡sé Pedreira, de Caibarién; L . Cue-
Entraron ayer: ¡ to, de Caibarién; M. R. Canino, de 
William J . Hauely, de New York;' Caibarién; Manuel Fernández, de 
Emilio Navarro, de Cienfuegos; Santo Domingo; Ignacio González, 
P. E . Goldsmith y señora, de Ma-¡de P. Betancourt; J? W. Galledgers, 
tanzas; Salvadro Oropesa, de Cien-! de Fost Pirce F i a . ; J . E . Calduwell, 
fuegos; S. N. Burman, y señora, de! de Fort Pirce F ia . ; Lisardo Cueto, 
Hotel Sevilla 
Entraron ayer: 
GGeo. T. Walker, de Río Cauto; 
2 a . — E n un tranvía se acepta w\ S. Cullen y Mrs. F . L . Morrison, 
siempre el asiento que ofrece un ca- Summlt, N. J . ; P. A. Staples y 
de Jovellanos; Manuel Fernández, 
de Candelaria; Francisco Laurido e 
hija, de Pinar del Río. 
Hotel América 
Entraron ayer: 
W. Ryan, de Cincinati, E . U.; Joa 
ballero atento. 
3 a . — Debe evitarse hablar en voz 
alta en un sitio público; así es que 
Usted asegurando que el dolor tien- 1 tenía usted razón 
de a mejorar la especie, y yo, que vá Emilia <!«• CANTILLANA 
I I L A L M A D i S E V I L L A 
E n los exámenes verificados últi-
mamente en el Conservatorio Sicar-
dó. obtuvieron las más altas califica-
ciones las siguientes alumnas: 
Berta Ortiz, Lil ia Esteban, Dulce 
María Catá, Carmen Perna, María 
Luisa Suárez. Zenaida Díaz. Violeta 
Rodríguez, Julia Mesa Padrón. Car-
men Ferrer, Carmen Medina, Conchi-
ta Carneado, Estila Canet, Della 
Alonso, Julia Mesa Padrón. Victoria 
Torres. Pastora Colmena. Clara Col-
mena, María Leonor Milanés. 
Reciban nuestra cordial felicita-
ción. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E s tu alma de fuego ; cuando sonríes, 
de cristal es tu risa de reina mora 
y tus labios, Sevilla, son carmensies 
cual fragante granada, que se colora. 
De arabescos prim ores, es tu cancela, 
y en tu balcón que esca lan las clavellinas, 
el alma temblorosa de Bécquer, vuela 
esperando que vuelvan las golondrinas. 
¡El alma sevillana! Torre del Oro, 
encajes nebulosos de . la mantilla; 
soñadora morena, que ciego adoro; 
rayo de sol cautivo, que es manzanilla. 
Nostálgico lamento de los cantares; 
gitanilla, agorera de amores fieles 
que en Trina modula sus soleares, 
y "parecen de barro sus churumbeles. 
Tango de ondulaciones voluptuosas 
en que el talle se dobla, cual la palmera; 
castañuelas vibrantes y bulliciosas; 
macareno que tiene sangre torera. 
Mantones de colores, con luz bordados; 
nazarenos vestidos de terciopelo; 
C | cifljos sublimes, ensangrentados 
A. Granary, de Central Hershey;: quín Bofill, de San Cristóbal; L . 
Mr. y Mrs. A. J . Munch, de Nueva; Marcus, de Habana; J . Rodríguez, 
Orleans; J . Woolf. de London; Geo.: y señora, de Jovellanos; Manuel 
W. Cobb y E . Nygard. de Key W e s t ; ! v a l d é s Calderón y familia, de Ba-
Frank C. Hatch," de Woodstock, Vt . ; i tabanó; Joaquín Hsin, de Matan-
Henry Precht. de New York; Mrs.'zas; Aurelio Pollán. de Manzanillo. 
John B. Cotton y E . T. Cotton, de] 
Chicago; Mrs. M. L . Nutting, dej Hotel Saratoga 
Washington D. C.; J . B. Sánchez,! Entraron ayer: 
del Central Senado; F . Ferguson y| Antonio Valencia y familia, de 
Thos. F . Paisley, de Chicago; mis-¡Aguada; Manuel Gracia, de Cien-
ter y Mrs. S. N. Pressburg, de Cen-, fuegos; Oliverio Martínez, de Pina; 
tral Stewart; Masion B. Kahn, de Florencio ..Hernández, de Matanzas; 
Soledad; A. C. Tarleton, de Nueva Manuel Alvarez, de San Cristóbal; 
Orleans L a . ; Mr. y Mrs. Rodger! César la Madrid, de Idem; Arturo 
Rlnhart, de Charlotteville Va.; Díaz, de Pedro Betancourt; Martín 
Mr. y Mrs. Nathaniel PhMlips, de Hernández, de Jovellanos; Andrés 
New York City; W. F . Drohan, de Delgado, de Santa Clara; Juan Qui-
ñones, de Nueva Paz; Asunción Tri -
llo, de Camagüey; Hermenegildo 
Fuerte, de España; Domingo Lina-
res y familia, de Santa Clara; Ar-
cadio Suárez, de Candelaria. Lau-
reano Suárez, de Paso Real; Ricar-
do Diñas, de Cárdenas; M. Godoy. 
de California; Emilio García, de 
Matanzas: J . G. Moreut. de E . Uni-
dos; Coronel J . Cepeda y íamilia. 
de Pinar del Río. 
Miami, F ia . . ; Mr. y Mrs. Geo. Van 
Smith, de San Francisco. 
Hotel Plaza 
Entraron ayer: 
Agustín N. Agüero, de Cama-
güey; Mrs. y Mis E . J . Walsh, de 
Santiago de Cuba; Sabino Peláez, 
de Pinar del Río; Juan Garriga y 
Pastor Benitez. de Cárdenas; J . C. 
Gray. de New York; J . B. Deffoney, 
que le dicen al alma: ¡E xiate un cielo! 
¡Alma sois de Sevilla! tierra sagrada; 
por eso el sol radiante del mediodía 
que alumbra el infinito con su mirada, 
a IOT cielos se eleva, y hostia.d orada, 
se consagra en el cáliz de Andalucía. 
U / H I C O S I A A P O R 
A P E N : I I V w 
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LOS M E R C A D E R E S 
? DE PÍELES 
Por 
R- M. BALLANTYNE 
^ ^ ^ C J D O » « . INGLES 
Por 
Mercedes Valero 
^ ^ a u 
Oh.6:1 Moderna Poc!»", 
Ub'*Do. número 135.) 
Hr. A. (Continúa.; 
S£'t0<SUU ^andaba de Puntillas 
ll^Wimn ^ lnsistiendo Unto 
SÍCl^ron todas sus abarcas 
S L ^ a n d o ^ P " 5 * por las pun-
Sí1*8 C e , ,Lntact?s los talones. 
Ulara tanta' tS1Upl qué ^ se 
Sun48 obu£Lraole8Uas, que yo era 
? W * ° S L a P^Póslto para 
C ^ a r d?tñ„Pero no fluería oir-
r S S . » la I?!10' y se empeñaba en 
í1'14. efte erma el almuerzo, la 
O l e í n a * ' x/ en darle además 
Mas siempre estaba 
aquivocándose, muy a su pesar, y yo 
tenía que vigilarle estrechamente; 
de lo contrario, más de una vez hu-
biera dado a mamá un vaso de láu-
dano en lugar de Vino de Oporto. 
Al principio, temí mucho por él, 
pues antes de acostumbrarse al ofi-
cio no hacía más que caerse sobre 
las sillas y tropezar con las alfom-
bras en sus idas y vueltas llevando 
almuerzos y comidas, y llegué a pen-
sar muy seriamente en que podría 
formar, porque cada vez que rompía 
un plato o una fuente se ponía he-
cho una furia contra sí mismo. . . 
Creo que ha roto una vajilla entera 
y un serveio de te. 
" E l pobre Jorge, el cocinero, ha 
pagado muchos de estos destrozos, 
porque ya sabes que papá no puede 
l encolerizarse sin descargar un poco 
'de su Ira sobre alguien, y siempre 
;que rompía un plato o dejaba caer 
¡una bandeja se Iba & la cocina, ponía 
•sus puños ante la cara de Jorge y le 
preguntaba en vos de trueno qué era 
;lo que se había figurado. Pero se le 
pasaba a los pocos minutos, y aca-
baba por decirle que era un exce-
lente erado y que no le reñiría más. 
aunque había de tener más cuidado 
y no volverlo a hacer. Debo decirte, 
en elogio de Jorge, que en tales oca-
siones parecía verdaderamente ape-
nado y que prometía y esperaba ha-
cer las cosas mejor y darle gusto 
siempre. Esto es muy propio en él, 
i porque debe estar muy reconocido a 
nuestro padre, pues no deja que es-
| tallen sus iras como de costumbre. 
ITú no puedes tener una idea. Car-
los, de los esfuerzos que hace nues-
Itro padre por dominarse. Yo creo 
i que esto se debe particularmente a 
¡Mr. Addson, que nos visita frecuen-
Itemente y pasa largas horas con pa-
ipá en la casa de fumar. Estoy segu-
ra de que papá será muy pronto co-
mo él. porque su religión está libre 
de toda severidad y solemnidad afec-
Itada. E l cocinero,.Rosa y mi perro, 
¡a quien tú llamabas Rosca, están 
absolutamente buenos. E l último ha 
crecido mucho y se ha convertido en 
!un precioso animal, algo parecdo al 
podenco que teníamos en el libro de 
pinturas que acostumbrábamos a 
usar en nuestros tiempos escolares. 
Me quiere con exceso, y yo me siento 
perfectamente protegida junto a él. 
Las gallinas, el gallo y la vaca y la 
vieja yegua gozan de completa sa-
lud. Y como ya te he confiado todo 
lo que se relaciona con nosotros, te 
haré un sucinto relato de los suce-
sos de la colonia. 
i "Antes que nada, tu viejo amigo 
Mr. Kipples vive todavía y está bue-
no, lo mismo que todos nuestros an-
tiguos condiscípulos. Uno o dos de 
1 estos últimos se han marchado, y el 
¡joven Naysmith ha entrado al ser-
1 vicio de la Compañía. Isabel y Pedro 
Inos visitan con frecufencia y pregun-
tan por tí con gran interés. Se me 
figura, Carlos, que le has robado el 
corazón a esta pobre mujer, porque 
habla siempre de tí con intenso ca-
iriño. E l viejo Mr. Seaforth está tan 
: robusto como sempre, paseándose 
i por la colonia como si fuera uno de 
los más bizarros y fogosos Jóvenes. 
Hace cerca de un mes que el pobre 
hombre estuvo a punto de envene-
narse por h^ber tomado una buena 
dosis de medicina equivocadamente. 
No he sabido qué medicina fué, pero 
me ha dicho que el tratamiento a 
que le sometieron fué demasiado 
duro. Afortunadamente para él, ocu-
rrió que el médico estaba en su casa 
cuando fueron a llamarle; si, como 
sucede generalmente, hubiera salido 
a sus visitas lejanas, nuestro amigo 
se hubiera muerto sin remedio. Así 
y con todo, tuvo el doctor mucho 
que luchar para curarle. Adminis-
tróle primero un vomitivo aplicóle 
luego vejigatorios de mostaza a las 
plantas de los pes, y después metió-
le en su propio tílburi, sin muelles, 
y llevóle a dar un larguísimo paseo 
por todas las labradas campiñas de 
la cercanía. Si toda esta historia no 
es exagerada, tenemos que convenir 
en que Mr. Seaforth está hecho de 
una materia más dura que la mayo-
ría de los hombres. 
"Voy a contarte una chistosa anéc-
dota, que se refiere a él y que estoy 
segura de que tú no sabes; de sa-
i berla me la hubieras relatado, por-
que entre nosotros jamás hubo se-
Icretos. . . ¡Ay! ¡Carlos ahora que te 
has marchado no tengo a quien con-
I tarle los míos! Habrás oído hablar 
> muchas veces de la gran inundación; 
no de la que ocurrió en los días de 
¡Noé, sino de la que barrió nuestra 
I colonia e hizo en ella tantos estragos, 
¡mucho antes de que naciéramos tú 
!y yo. Recordarás que las gentes cuen-
tan cómo se hinchó el río al deshe-
larse y la rapidez con que se des-
bordó sobre los puntos bajos, arras-
trando cuanto encontraba en su ca-
rrera. Entonces la casa de Mr. Sea-
forth estaba situada sobre el peque-
ño promontorio que se empina más 
¡allá de la curva del río. al pie del 
:cual se yergue nuestra casa; como 
• la riada continuara creciendo, MIster 
Seaforth se apresuró a poner en sal-
ivo sus bienes; lo primero en que 
I pensó fué en su bote y su canoa, y 
Icon la ayuda de su hijo Pedro y de 
i un canadiense que por aquella época 
¡trabajaba en el lugar, cargólos y 
; asegurólos a una orgolla de hierro 
!que pendía a un costado de la casa. 
!Pero pronto se encontró con que el 
peligro era mucho mayor de lo que 
él se imaginara. E l promontorio co-
mentaba a ser invadido por la co-
Irriente. que arrastraba numerosos 
¡animales ahogados y a medio aho-
Igar. gallinas, cerdos, vallas de jar-
idiñes . . . y & los pocos momentos, el 
i infeliz Mr. Seaforth apenas podía re-
I volverse sobre sus anegados domi-
Inios. Ante la creciente amenaza, sa-
có él mismo sus ganados y los con-
dujo al lugar más alto de las tie-
|rras vecinas, volviéndose a casa a 
Itodo correr con la intención de lle-
¡var al mismo sitio todos los mue-
bles que pudiera. Mas ;ay!, que du-
rante su breve escapatoria creció el 
¡río con tanta gana que le obligó a 
¡desistir de su proyecto y a pensar 
¡únicamente en recoger sus pocos va-
| lores. E l pedazo de tierra que cer-
caba su vivienda estaba material-
mente cubierto de vacas, ovejas y 
¡otros animales, entre los que le era 
casi imposible abrirse paso para lle-
gar a la casa, y quedes imaginar su 
consternclón agua a las rodillas, en-
contró que unas cuantas vacas y una 
piara completa de cerdos (que indu-
dablemente abrieron la puerta por 
!casualidad) se habían metido en el 
comedor, donde permanecían empa-
;pados, con las cabezas chorreando 
|y un aspecto verdaderamente lasti-
!moso. E l canadiense estaba ocupado 
len el fondo de la casa en cargar el 
¡bote y la canoa con cuanto hallaba a 
Imano, y no se dio cuenta de la inva-
s i ó n del frente. Pero Mr. Seaforth 
¡se inquietaba cada vez 'más; llamó 
al hombre, y recogiendo todos los 
¡objetos de mayor estima, colocáron-
:los apretadamente en el bote. Pedro 
[ge había quedado cuidando el gana-
do, y por lo tanto, los dos tuvieron 
que trabajar de frime. 
"Mientras se dedicaban a estas 
faenas de salvamento, el agua subía 
con vertiginosa rapidez, se precipi-
taba contra la casa como el saetín 
de un molino, y era evidente que 
muy pronto lo arrastraría todo. E n 
el instante crítico en que concluían 
de cargar el bote y las canoas, cedió 
la argolla que los sostenía y fueron 
precipitados en medio del río, donde 
inmediatamente desaparecieron. E l 
canadiense estaba en el bote al tiem-
po que la argolla se rompía; así que 
Mr. Seaforth se encontró solo en la 
vivienda—que durante unas horas 
fué como una reproducción del arca 
de Noé—. sin manera de escapar y 
sin más compañía que cinco bueyes 
negros en el comedor, tres ovejas, 
que a duras penas levantaban sus 
cabezas sobre el agua, y tres cerdos 
pequeñitos, que ya estaban ahoga-
dos. E l pobre hombre hizo cuanto 
pudo por arrojar a los intrusos, pero 
no logró echar más que a un buey 
y dos ovejas; los demás se negaron 
resueltamente a salir, y tuvo que 
dejarlos. , 
"Fuese al recibimiento, y en él 
halló muertos algunos otros cochi-
nitos; únicamente dos, más afor-
tunados que sus compañeros, logra-
ron salvar ssu vidas subiéndose a 
úna silla, primero, y pasando dos-
de ella a ia mesa, sobre la que se 
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París 7.—Poco antes de ser gui-
llotinados los jóvenes Armando F a r -
gues y Roberto Ricard, por asesina-
to de la sirviente Amella Dumaitre, 
a quien estrangularon y cortaron 
después la cabeza para robarle en 
la casa 25,000 francos, el primero 
de- éstos dijo al capellán de la pri-
s ión: 
— ¡Que no se olvide mi carta! 
E r a una carta que Porgues había 
escrito para entregar al procurador 
de la República tan pronto se hubie-( 
se efectuado la ejecución. Cumplido 
el deseo del condenado, el procura-
dor se la entregó a juez. 
E n ella, Fargues descubre a las 
autoridades el misterio de otro cri-
men. E n noviembre de 1519 apare-
ció cerca de Tincbebray el cadáver 
de cierta señora Tesson, a quien se 
supuso ser victima de un crimen; 
pero como no fuese posible dar con 
los autores, se arcbivó el proceso. 
Ahora, Fargues dice que en junio 
de ese año, acompañado de Roberto 
Ricard y de su amiga Josefina Girar-
deau, de treinta y un años, fueron a 
Tincbebray a buscar una casa don-
de querían instalar un cinematógra-
fo. Allí supieron que quien podía 
proporcionarles lo que necesitaban 
era Mme. Tesson, rica señora habi-
tante en una casa aislada, y fueron 
a verla, no logrando ponerse de 
acuerdo respecto al precio del al-
quiler. 
Pero, al salir, Josefina hizo notar 
el aislamiento en que aquella señora 
vivía, y propuso robarla. Dos veces 
lo intentaron desde entonces, aun-
que sin resultado. E n octubre de 
1919, Fargues y Ricard entraron en 
la casa, mientras Josefina vigilaba 
las inmediaciones. 
Como Mme. Tesson no se dejase 
robar, Fargues le disparó un tiro 
de revólver, y los tres complicados 
en el asunto ocultaron el cadáver, 
que h&sta pasado un mes no fué des-
cubierto. 
Tranquilos los asesinos, pues las 
autoridades no lograban dar con los 
autores del crimen, siguieron roban-
do en otras localidades que Fargues 
cita, y realizaron por fin el asesina-
to de Amelia Dumaitre, en la Ave-
nida de Orleans. núm. 52. 
Añade que luego surgieron disen-
timientos entre él y su amiga, y que 
Josefina al fin los abandonó para 
irse a vivir en Argenteuil con un pin-
tor de brocha gorda. 
Esta conducta se juró Fargues no 
perdonársela, y al ser condenado a 
muerte por el asesinato de Amelia 
Dumaitre concibió la idea de descu-
brir la participación de Josefina Gi-
rar deau en éste y en los delitos an-
teriores, y, seguro de su venganza 
póstuma, dice en la carta que va 
tranquilo a la muerte. 
L a Policía y los jueces compro-
baron la exactitud de cuanto F a r -
gues cuenta, y hace días An comisa-
rio se presentó en Argenteuil, en la 
casa donde Josefina habitaba. Esta 
no negó que hubiese tenido intimi-
dad con Fargues; pero dijo que ja -
más le había ayudado en sus fecho-
rías. 
Desgraciadamente para ella, la 
Policía encontró en su casa pruebas 
evidentes de su participación en tres 
de los robos que Fargues citaba, y 
una sortija, un collar y una pulsera 
procedentes del robo de la Avenida ; 
de Orleans. 
L a Girardeau Ingresó pues en la 
cárcel. 
organismo situado en el Gran Du- ¡ 
cado de Badén. 
E l cuestionarlo de referencia se 
refiere a las cuestiones de la auto-
nomía de Alsacia y Lorena y de la 
separación de la iglesia y el Estado, 
y termina rogando una respuesta al ! 
secretario de la Liga de Naciones i 
de Ginebra. 
Con objeto de sorprender la bue-
na fe de los destinatarios, el expe- ; 
didor le había procurado dar apa- \ 
riencia de documento oficial. 
Los organizadores se proponían 
indudablemente explotar las repues-
tas eventuales que pudieran reci-
birse como un supuesto plebiscito, 
con el fin de suscitar un movimien-
to neutralista. 
Se ha dirigido una circular a los 
prefectos y alcaldes invitándoles a 
denunciar la superchería, poniendo 
en guardia a la población contra esa 
maniobra, cuyo origen y fines son 
fáciles de comprender. 
E l prefecto del alto Rhin ha ma-
nifestado que el firmante del cues-
tionario no tiene condiciones ni cali-
dad para ocuparse de semejantes 
cuestiones, y que hace ya mucho 
tiempo que es objeto de persecucio-
nes judiciales. 
L A AUTONOMIA D E A L S A C I A -
L O R E N A 
R E C O G I D A D E UN CUESTIONARIO : 
A L E M A N 
Las autoridades francesas denuncian | 
la superchería 
Estrasburgo 8 . — E l Gobierno ha \ 
ordenado que sean recogidos todos 
los ejemplares de un cuestionario 
redactado en alemán que ha sido 
repartido en Alsacia-Lorena por un 
SUCESO SENSACIONAL E N 
L O N D R E S 
L A C E N A D E L A M U E R T E 
Suicidio colectivo de una familia 
arruinada 
Hace algunos días un señor lla-
mado Alberto Coates, recibió de su 
hermano Ernesto, ingeniero, una 
carta extraña, según la cual parecía 
que éste tenía el propósito de enve-
nenar a su familia. Alarmado Al -
berto, se apresuró a acudir al domi-
cilio de su hermano, situado en el 
número 85 de Court-Foad, en Lon-
dres. 
A sus llamamientos no contestó 
nadie, y entonces requirió el auxilio 
de la Policía, la cual, convencida de 
la inutilidad de seguir llamando, se 
apresuró a descerrajar las puertas. 
Con Ernesto Coates habitaban en 
la casa su esposa una hija, casada 
con un oficial australiano, actual-
mente fuera de Londres, y un hijo, 
de treinta años de edad. Todas estas 
personas aparecían muertas en sus 
lechos. 
Parece que desde hace algún 
tiempo mister Coates había sufrido 
serios quebrantos en su fortuna. 
Una larga enfermedad de la hija 
acabó de arruinarle, y , por último, 
estaba citado para responder ante 
los Tribunales de la apropiación in-
debida de 300 libras, pertenecientes 
a una Compañía particular. 
Inocente, sin duda, de esta acu-
sación y abrumado por la contrarie-
dades anteriores, Mr. Coates debió 
acordar con su familia el sulcdio co-
lectivo, antes que pasar por tal ver-
güenza. Decididos a ello, dejaron a 
la sirviente y prepararon lo que los 
periódicos de esta capital llaman la 
cena de la muerte. 
L a Policía encontró en el comedir 
la mesa puesta, y en ella pan, m S -
teca, algunos pasteles, cuatro copas 
de "champagne" con señales de ha-
ber sido utilizadas recientemente, y 
una botella con un veneno que se 
supone sea cianuro potásico. E l ve-
neno debió haber sido mezclado al 
"champagne". 
L a Policía encontró también tres 
cartas; una dirigida al juez, otra a la 
criada diciéndole que no volviese, 
pues ya no eran uecesarios sus ¡servi-
cios y otra a los vecinos de la casa 
pidiéndoles perdón por las molestias 
que iba a proporcionarles la familia 
suicida. 
E l veneno les dló tiempo para 
trasladarse a sus camas. 
Informaciones ¡ocales y noti-
cias cablegráricas completas 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
R o d r í g u e z y A í x a l á 
Importa ores do Efectos Sanitarios en general 
C i e n f u e g o s 9 , 11 y 13. : - : A v e n i d a d e I t a l i a . 6 3 
Desde que Vázquez se fugó, el ré-
gimen a que estamos sometidos, se 
agrió algo; desde entonces pasa dos 
veces lista el tal "Pistolita", supri-
miendo tratamientos, que no conce-» 
de más que a sus "protegidos". 
L a lista 
En el Ras-Medua 
( V I E N E DE LA P R I M E R A 
del al Sur de Maxin. Las dos lige-
ras de Atlaten y el 14 ligero apoya-; 
ron el avanco de ambas brigadas y 
posteriormente salvaguardaron los | 
flancos en toda la extención de su ' 
alcance. i 
E l grupo a caballo y el 14 ligero, 
desde la carretera de Izafen, batie-: 
ron el valíb del Maxin, evitando el 
desceno do los contingentes del Hia-
nen y del Uixan. 
Las baterías de la Esponja y del. 
Tazuda tenían la misión de prote-: 
ger los movimientos del general Be-; 
renguer, apoyando el flanco dere- i 
cho en toda la jornada. 
Las de Tifasor y Yazanen eran el | 
apoyo del flanco derecho del gene-
ral Neila en el movimiento demos-
trativo P impidieron el paso del ene-! 
migo desde el Kert . 
Las baterías de montaña de las 
columnas mantuvieron el enlace cons 
tante con las fuerzas de infantería 
desplegadas y por el movimiento de 
estas regularon el fuego. 
E n la posición de la Esponja se 
había establecido un depósito de 
30.000 proyectiles de montaña para 
facilitar el aprovisionamiento. 
Como de ordinario las escuadri-i 
lias aéreas desempeñaron los servi-
cios de descubierta y observación y i 
oii la última parte de la sección per-
siguieron al neemigo en su huida. 
Ion aviadores volaron sobre el 
Kert para observar los movimientos 
de los rebeldes y facilitaron intere-
onníes datos sobre el caudal del río 
y el estado de los vados. 
La operación se ha realizado con 
una precisión admirable y en su pri-
mera parte con una excasa hostili-
dad por parte del enemigo. No así 
el avance desde Tlat hasta Ras Me-
dua, donde los rebeldes opusieron 
una tenaz resistencia que fué ven-
e'da por el arrojo de nuestras fuer-
zas. So inicia el repliegue de las co-
lumiaas, que después de dejar guar-
necidas y atrincheradas las nuevas 
posiciones regresan a su acantona-
mientos . 
^Una vez que las posiciones ocupa-
das quedaron convenientemente guar 
nocidas y habían terminado en ella 
los trabajos de fortificación que ga-
rantizan la seguridad contra cual-
qnier ataque el comandante general 
dió, desde Atlaten, orden de que las 
columnas regresaran a sus acanto-
namiento, siguiendo el plan trazado 
de antemano para hacer posible la 
combinación de apoyos mutuos y la 
cooperación eficaz de la Artil lería. 
E l general Sanjurjo a quien co-
mo hemos dicho, correspondió la ac-
ción inicial en el avance, pernocta 
con su columna en Ras Medua. 
La Caballería y el ganado del Ar-
tillería, y con las columnas de mu-
niciones y fuerzas de Intendencia 
recibieron orden de trasladarse al 
campamento de Segangan protegidas 
por los escuadrones que solo tomaron 
parte en la última tase del comba-
te. 
E l general Berenguer utilizó para 
el repliegue de parte de su brigada 
el mismo itinerario que para el avan-
ce, es decir, por el camino que des-
ciende al valle por el collado en el 
que quedó estacionado el grueso de 
la brigada que se mantuvo su base 
en las cercanías de la casa de Policía 
indígena ocupada por el general San-
jurjo . 
E n columna Neila también regresó 
por el camino segundo en el avance, 
una vez que la ocupación de posi-
ción hizo necesaria su presencia en 
el campo. * 
Una vez más el General Sanjurjo, 
el bravo entre los bravos, el orgu-
llo de la promoción de 1893, la de 
nuestro querido Gil del Real, ha ob-
tenido quizá el mayor éxito, de la 
durísima y difícil campaña de Meli-
11a. Recorriendo, como lo he recorri-
do yo todo el abrupto, quebrado y 
montañoso terreno de la zona norte 
de Marruecos asignada al protecto-
rado político de España, se compren-
de y explica las dificultades de una 
guerra entre asechanzas arteras que 
el imposible campo de acción hace 
menos que labor de cabras. Viendo 
el macizo de Mixan el Mauro el Có-
nico, las posiciones de Bu Harach 
Dar Arkobs y Micreh, se da uno cuen-
ta, como me decía el ilustre Geenral 
Marzo, que solo el abnegado, sufri-
do y valeroso soldado español puede 
realizar proezas semejantes. 
Y terminó astas rápidas "notas, 
deshecho de sueño y cansancio, con 
el lacónico pero admirable parte ofi-
cial: 
" E l comandante general de Mell-
11a ha trasmitido el siguiente parte: 
A las trece so ocuparon las ruinas 
de fortín de Ras-Maduu por colum-
na Sanjurjo, que salió por el valle 
de Masin apoyada en flanco derecho 
por la del general Berenguer, que 
se posesionó previamente de la me-
seta Tlat y en combinación con la 
brigada amiga ai mando de Abd-el 
Kader y Policía indígenas, una y otra 
a las órdenes del coronel Riquelme. 
Esta brigada desde Yazamen ama-
go una ofensiva sobre el barranco 
de Behua y en dirección a Ras-Me-
dua. 
E l enemigo, que al principio ofre-
ció débil resistencia, fué aumentan-
do después en número, obstinándo-
se en la defensa del fortín, del que 
hubo que desalojarlo, mediante brio-
so asalto de las fuerzas del general 
Sanjurjo que le ocasionó numerosas 
bajas. 
L a aviación cooperó de manera 
eficacísima haciendo blancos admi-
rables con varios aparatos en vuelo | 
constante, vigilando y batiendo cuan- j 
tos núcleos enemigos se presentaban. ; 
Intervinieron trece aviones que lan-! 
zaron 244 bombas causando grave 
daño en las concentraciones enemi- i 
Sidel disparando en vanguardia con-
tra el enemigo. 
Ha quedado muy satisfecho del 
éxito de la operación y así lo he ma-
nifestado a los señores generales." 
1 E l general Cavalcanti debe de es-
tar satisfecho lo mismo que el reme-
diano ilustre. 
Todo el objetivo de esta primera 
parte de la campaña está logrado y 
¡ay! de Abd-el-Krim, cuando Barre-
ra, Marzo, Castro Girona y Gómez 
Sonsa, salgan de Xanen, por Goma-
, ra, Targa y Uad San hacia ese fan-
. tasma de Alhucemas! 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Ras-Media, Campamento de San-
j u r j o , Noviembre 24 de 1921. 
De nuestro... 
Un pequeño conato de "plante", 
capitaneado por Sauz, obligó a aquel 
mamarracho a que se nos antepon-
ga el empleo al apellido. Además, 
"Pistolita" ha sido destituido de 
sus funciones, y ahora pasa lista 
otro hamete, que es el reverso del 
"tirano Pistola", Se llama Sidi1 
Hossain. "Capitán Ozaeta, capitán 
Sainz, tiniente Carrcuba, capitán 
Gorila (quiere decir Correa)". Este, 
simpático morapio viene a veces y! 
nos dice:—Señores, uno cosa; ha' 
venido un telegrama de "Mella" i 
que decir: Pronto marchar. ¡Olel ' 
También suele rendir culto a Baco,' 
"largándsoe" cada "latigazo" de 
tintorro" que hace temblar a los ca-
ñones que Abd-el-Krim tiene em-
plazados en el castillete del morro 
y con los que suelen hacer ejerci-
cios de tiro sobre la playa. 
E l médico 
mor necesario para soportar tantas 
molestias y privaciones. 
Nunca tan apropiado como en 
este caso, el refrán de que: " E n ca-
sa no comemos, pero . . . ¡nos reí-
mos más!" 
¡Pobres prisioneros! ¡Cuándo lle-
gará el ansiado momento de su li-
bertad! 
G. del R. 
Anuncio de . . . 
zález, Florinda de la G u l ^ 5 5 ^ 
Biogas, José B. Vives í f f1*' 
ton, Luis Tarafa y otros 0<le8to ^ 
Viene de la P R I M E R A 
Merece párrafo especial el médi-i 
co Serrano. No se limita a ejercer 
las funciones de su ministerio. E l 
abarca los quehaceres del médico,' 
del practicante, de la hermana de 
la Caridad. ¡Para cuándo son las 
cruces de Beneficencia! i 
E n este momento oigo a Ozaeta1 
ensayar su última producción; voy 
a enterarme. Y a está, ahí va. 
DANZA MORA 
Por fin te dejamos; 
vamos como nuevos. 
Ya no comeremos 
patatas y huevos. 
—Corre^ cautivo, corre, 
llega pronto a la playa; 
mira que espera el bote, 
no sea que se te vaya. 
Camino a Alhucemas, 
Camino a Melllla, 
c'a mí no me cogen, 
c'a mí no me pillan. 
, Sigfredo SAINZ 
Capitán de Estado Mayor, 
Aydir, noviembre de 1921. 
• • o 
Los motes puestos y las bromas 
cambiadas, denuncian un buen hu-
faenas después que ellos han res-
petado lo dispuesto por el Gremio 
obrero de bahíav 
Si ese acuerdo se hace firme ma-
ñana a las seis de la mañana Qomo 
se asegura, esas cass que s emantu-
vieron alejdas de la Patronal, ha-
rán causa común con ella en vista 
de lo inútil que les ha resultado, 
según su declaración, el pactar con 
los obreros federados de bahía. 
Varias casas que tienen amarra-
dos barcos aprovecharán el paro pa-
ra abandonar por ahora el negocio. 
Hasta las 10 de la mañana de hoy j 
ni a la Empresa Naviera de Cuba y 
las demás de cabotaje, ni a las { 
demás de cabotaje, ni a las empre- I 
eas de Remolcadores, se les ha no- 1 
tificado oficialmente por el Gremio | 
de Bahía el acuerdo de la Huelga i 
General, y los carretoneros que 
están cargando en los muelles nos 
han informado que ellos se reuni-
rán esta noche para acrdar en defi-
nitiva si van o no al paro general. 
E l comité de Navieros se ha -reu-
nido en la mañana de hoy y está de-
liberando a la hora de entrar en 
prensa el presente númeo. 
E L ZACAPA 
E l vapor americano 7n»-
de Colón con 8 pasa^eroT^ 
Habana y 12 de tránsito Par4l 
E l ferry "Estrada Pot^ „ 
de Key West con 26 v Í T ^ 
con un cargmento de nptrf,01168: 1 
gó el " T a m e s s ^ T a í ^ 
E L ESPAGNE 
Mañana a primera hora i w 
de Veracruz el vapor francés í ^ 
ne qu etrae carga general J*1** 
sajeros. ' P». 
E L ULUA 
Procedente de Nueva Yorlr n 
el vapor inglés "Ulua" que trL *** 
ga general y pasajeros, entre ^ 
a los señores José Camias y fa^?1 
Licenciado José Castillo y 
Lutgarda Diaz, señor Leopoldo ^ 
y falimia, José Llerenas. Carmené1 
pez, José L . Barios y familia 
Devey y señora Leonard Digre v . 
milia, Pedra Echevarría; el haJí' 
dado señor Laureano Falla G^H^ 
rrez y familia; Carmen Fernánrir" 
Benjamín Grenfield, María Hav 
Antonio Gómez, Ernest Hayes H 
rad F . Lee y familia; Jesús Ren^. 
ra, Benjamín Robaldo e hijos R^T 
Villa y otros. ' 
E L MEJICO 
Proedencte de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano México que 
trajo carga general y pasajeros. 
E n este vapor y como ya hemos 
anticipado, ha llegado de tránsito 
para Perú, el Hon. William M. Gon-
zález, Embajador de los E E . UU. en 
el Perú, a quien acompaña su espo-
sa, fué saludado a bordo por nume-
rosas personas de su amistad. 
Otros pasajeros del México, eran 
los señores Augusto Romero y Sra. 
Antonio F . Gómez, Josefa Buchaca, 
Sydney Rotschil, Inocencia Martí-
nez, María Bilbao, Elena Livermo-
re e hijos, Ana M. Zaldo, Alida Gon-
MERCADO PECUARIO 
D I C I E M B R E ) 20 
L a venta en pie 
E l mercado cutiza los «gvlentei n» 
ele»: y * 
Vacuno, nominal a 5 y 5 1U centara 
el ganado de Ce-magUey y de 4 lii • 
4 314 el de Santa Clara. 1 
Cerda de 10 a 11 centavos el del nal 
y de 12 a 13 el americano. 
Lanar, de 7 a «centavos. 
V A J I L L A S DE CRISTAL 
"BACCARAT" 
Gran surtido. Muy baratas. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Keptnno, 106, entre Campanario j 
Perseverancia. Habana. 
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ca y social del doctor Eighern, ha-
ciéndole entrega de su diploma que 
le acredita como Socio de Honor de 
la Asociación Veterinaria de Cuba. I 
E l festejado, doctor Eighern, 
pronunció un elocuente discurso ex-
poniendo la gratísima impresión 
que se lleva de los veterinarios cu-
banos, que aunque pocos, son muy 
inteligentes y laboriosos y dominan 
todos los ramos de esta ciecia mé-
dica, según ha podido deducir de 
los trabajos presentados a la consi-
deración del Congreso, que el por-
venir de Cuba está en los "Llve-j 
stocks" o ganaderías por poseer es-, 
te país un hermoso clima y pastos 
excelentes. 
E l eminente doctor Carlos de la 
Torre habla para decir que se ma-
ravilla al observar el notabilísimo 
progreso de la medicina veterinaria 
cubana, felicitando a los veterina-
rios por este grande y merecido ho-
menaje que él pensaba haber rea-
lizado en la tJniversidad con todos 
los delegados extranjeros, viéndose 
impedido de hacerlo por la falta 
material de tiempo. 
E l doctor Diego Tamayo, el res-
petado decano y catedrático también 
eminente, dice que la Escuela de 
Medicina es también de los veteri-
narios cubanos, ya que están liga-
das de manera íntima ambas pre-
siones y por haber salido de su se-
no los actuales veterinarios, ofre-
ciéndosela igualmente al delegado 
do la Asociación Veterinaria ameri-
cana y a su floreciente institución. 
E l doctor San Martín, en Inglés, 
ofrece Un ramo de flores en nombre 
de la Asociáción Cubana, a la dis-
tinguida esposa del doctor Eighern. 
L a fiesta terminó obsequiándose 
con un espléndido lunch a los con-
currentes. 
Dr. Miguel Angel Mendoza. 
Gaceta Internacional 
i 
L a s C o c i n e r a s 
d e l V E D A D O 
NO T I E N E N Q U E MADRUGAR MAS D E L A CUENTA, NI Q U E G A S T A R MUCHO T I E M -
PO Y D I N E R O 
en hacer las compras del día, si van a hacerlas a nuestra 
P L A C I T A L I B R E 
donde ofrecemos siempre lo mejor y lo más fresco en Aves, Pescado, Huevos, Verduras, Viandas, 
Frutas do todas clases y Víveres en General. (Servimos cualquier pedido extraordinario.) 
N O C H E B U E N A 
E L MAS G R A N D E SURTIDO D E GOLOSINAS A LOS MAS R A Z O N A B L E S P R E C I O S , COMO LO 
P R U E B A E S T A PEQUEÑA L I S T A : 
Viene de la P R I M E R A página 
i gas. 
Fué también acertarísima el fue-
• go de la Artillería magistralmente 
i dirigido por el general Quincoces, 
; que tenía bajo su mando trece ba-
I terías las cuales ejecutaron muy cer-
I teros disparos contra los objetivos 
| seña lados . 
Debo hacer presente a V . E . que 
; en la operación sobre Ras-Medua se 
i ha sumado a nuestras fuerzas du-
rante el avance de las mismas un 
grupo de moros de cabila de Denl-
es el momento de mayor alegría 
que tienen estos 
"pobrecitos prisioneros". 
L a ilusión de abrir los encargos 
preparados por nuestros deudos, | 
suele ser amargada por la inter-
vención de "Pistolita", que ejerce' 
función de consumero. Este "Pisto-1 
lita" (así bautizado por el coronel > 
Araujo) es un moro guardián nues-j 
tro, antipático como él solo; su, 
apodo obedece a que la guardia la 
hace siempre "pistola en mano". 
Coquitos del Brasil, l ibra. . $0.50 
Avellanas, libra 0.25 
Nueces, libra 0.45 
Castañas, libra 0.25 
Almendras con cáscara, libra 0.50 
Frutas abrillantadas, 125 
gramos 0.50 
Frutas abrillantadas 250 gr- 0.90 
Frutas abrillantadas 500 gr. 2.00 
Frutas abrillantadas 900 gr. 3.50 
Frutas abrillantadas 1,000 
granros 3.75 
Pasas racimales, libra . . . . 0.75 
Pasas estuches, desde $0.20 a 0.80 
Plum Puding de una libra . 0.85 
Plum Puding de dos libras 1.50 
Dátiles en paquetes . . . . 0.50 
Dátiles en vasos rellenos . 0.55 
Higos de Esmyrna en block 
libra 0.50 
Higos en cajas de madera, 
un cuarto de libra . . . . 0.18 
Higos en cajas de madera, 
media libra 0.30 
Higos en cajas de madera, 
tres cuartos de libra . . . 0,40 
Higos en cajas de madera, 
libra 
Higos en cajas de 2 libras . 
Higos en vasos rellenos . . . 
Higos en vasos 
Higos Pañetes, extra, cestitos 
Higos selectos de Málaga . . 
Turrones de Jijona, extra li-
bra 
Turrones de Jijona, la libra 
Turrones de Alicante en latas 
de dos libras 
Turrones de Alicante extra. 
Libra 
Turrones de Alicante, la libra 
Turrones de Yema, la libra . 
Turrones de Mazapán la libra 
Turrones de Frutas la libra 
Sardinas Francesas especiales 
Trufadas en terrinos . . . . 
Anchoas Francesas enrolla-
das, pomo 
Meli-Melo, francesas, en te-
rrines 
Salchichón de Lyon, libra . . 




















P a v o s , L e c h o n e s , P o l l o s , G u i n e a s 
L I C O R E S D E TODAS C L A S E S Y V I V E R E S FINOS A P R E C I O S D E SITUACION 
Pida el Catálogo Generaí de la casa y se le enviará junto cen un bonito almanaque. 
E L A L M A C E N 
L I N E A y C . T E L E F O N O S F - l ü l O y F - 5 2 6 3 . Vedado 
Ha. 
S E H 1 B L A I N G L E S , F R A N C E S Y A L E M A N 
Agencia T R U J T L L O MARIN 
Cerveza: ¡Déme media f*Trop 
